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D I A R I O DSíi L A M A R I N A . 
A L DlAJRIO DE L A M A E I N A . 
H a b a n a . 
T H L E G U I A M A S D B A I í r O C r i B . 
Paris, 14 de febrero, á l a s ) 
7 de la noche. S 
L o a per iód i cos de esta c iudad pu-
bl ican un telegrama de S a n F e t e r s -
burgo, en el que se dice que e l E r a -
ba ja aor de A l e m a n i a en d icha cor-
te trató de inquirir del C z a r s i per-
m a n e c e r í a neutral en e l caso de u n a 
guerra con F r a n c i a . 
E l Czar r e h u s ó contestar de u n a 
manera c lara á d icha pregunta. 
A D V E R T E N C I A . . 
Hoy no hemos recibido los 
te legramas de costumbre, por 
que s e g ú n nos av i sa e l Jefe del 
Gabinete de los Cables, se h a -
l la i n t e r r u m p i d a l a l í n e a te-
rrestre de N u e v a - Y o r k á P u n t a 
Rasa . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva For/c, febrero l A , d las 5 ^ 
de la tarde. 
Onza» españolas, <í $15-70. 
Doncuento papel comercial, (JO div., 5 & 
i i por lOO. 
Cambios sobre Lóndres, 00 djv. (banqueros, 
d $4-8tí cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, í 
por 100, & 128^ ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5^. 
ContriFu^as, costo y flete, ¿ 2 % . 
Regular & buen refino, 4 9il6 á i Hi lO. 
Azflcar de miel, 4 á 4^. 
E l mercado pesado. 
Mieles nuevas, & i '> ,. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.30. 
Lóndres, febrero 14, 
Axílcar de remolacha, 10i9. 
Azúcar centrifuga, pol. 90, &. 13. 
Idera regular refino, 11{3 á 11(9. 
Consolidados, d 100 9il6 ex-interés. 
Cnatro por ciento español, 60% ex* cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Paris , febrero 14, 
Renta, 3 por 100, ft 77.15 fr. ox-lnlerés. 
( QtM^-'a prohibida la reproducción de 
os teleyriímas que antecede^ cmi ítrre* 
dio o l articulo S I de la Ley ds Propte-
Xviercado nacional . 
KXÚaAKBB. 
Blanco, treue» de Deroane y 
RÍUÍCHX, bajo á r egu la r . . . . 
Idora, idom, iaem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . I M . ^ i ol 
Idem bueno á euperioí , n í í n e - ' aü ] 
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior 4 regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á l 8 i d . . 
Wem florete, n'.' 19 « 20 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
OENTKIFUGAS DK OUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9il6 á 4 Í3 i l6 rs. 
oro iirruba: iiocoyes de 1 3[16 á 4 7i l6 reales oro 
arrobn, 'e.;i)j- número. 






Se l o r e s Corredores de semana. 
D K C A M B I O S . — D . Julio Montemar y Larra. 
DK HM-ÍÜTOS.—D. Teodoro Agost iniy D . Criató-
bal Madan. 
Es copia.—Habana, 15 de febrero de 1887.—El Sin-
dico niterinn. Jo»/! íf» A i Afnnta lnan . 
N O T I C I A S D E V A L O f í E S ^ 
O R O 
d e l c u ñ o e s p a ñ o l . 
Abrid 5 227^ por 100 y 
cerríde á27^á227ié 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 interés y uno de 
amortización anua l . . . . on . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anúalidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba , 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Compradores Vend? 
33 á 34 valor. 
*46'"á'47rvalor." 
(üoliMoues de la üoísa Ulicnil 
ei día 15 de febrero de 1887. 
O R O t Abrid ft 2l¿7 Jí por 100 y 
OBL < cierra de 22~7 d 22 7 
C ü f ü O K S P A R O L . f "oor U M I A la» (tnn. 
FONDOS PUBLICOíS. 
Benla 3 por 100 intoréa y 
« n o de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. r 2 id 
Idemdv anualidades 
BületoB hipotecarios del 
1'Cboro de la lula de C u -




A C C I O N E S . 
Banco E^pnA^I de U Isla 
de Cuba ex-d'.' **\ 
Banco Industrial i 
Banco y Compañía ¿o A l -
macenes de Ktgla y del 
Comorcw 
Banco Agrícola 
Oompaíiía de Almacenes 
d« Depósito de Santa 
Catalina . . . . 
Ceja de Ahorros, Descuen-
tos y Depdoitos de la 
Habana . , , 
Crédito Territorial Hipo-
t«iORrio de la Isla da 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
poroa de la Bahía . . . . 
Compañía de Almacenes 
(le Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Qas 
C*TOpaFiía C ubi-, n a de 
Alumbrado de G a s . . . . . . . . , 
Compañía 'EniRftoU de 
Alumbrada de fias de 
Mataanas 
NUOVA Comj)afiítt de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . . . > . 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Mrtinnzaa á 
Sabanill», , í 
Oompañf* de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
« Acaro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cienfuagos á 
Villaolara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande k. 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarien á 
BancU-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
dol Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía do la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
üroano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cu^a 








Bonos del A y u n t a m i e t t í a . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecwio 
de la Isla de Cubw-, t 
Empresa dfc Foíiiento y Navo-
l&clóii del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía ! 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de S ía tanzas . 
Compañía <Se Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hío--
rro de Matanzas i . Siftlitoiila 
Comyiañía de C&'jiinos de Hierro 
de Cigüeñas y J ú c a r o 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lac lara . . 
Compaflia de Caminos de Hierro 
de Baguala Grande 
Compañía de Caminos d o Ó i e r r o 
de Caibarv»^ á Sa'ncti-Spíritus 
Comp^fiía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Kerrocarril de Cuba 
Befineria de C á r d e n a s . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redenc ión" . . 
OBLIGACÍOÍÍEÍ3, 
Del Cl'édito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
ídem de los Almacenes de Santo 
Catalina con el 6 p g intcréi< 
a n u » l . . . 
»4i á 38 valor. 
12 á 12Í P 
70 á 6t D 
10 á 9 i D 




71 á 66 
62$ á 6U 
89^ í, es 
63 á 57 
68 á 66 
62? 6. 6ZÍ 
29* á 29 
Í 9 i & 20 
37 á 34 
Í'0Í á 9i 
7 á 5 
85J & 84 
m & 96Í 
28 & 26J 
91 
94 d 90 
i á 5 

















Rabana. 15 do f«brero de 1S87. 
DE O M I 
13 P 
9 i D 
O B L I G A C I O N E S . 
De) Crédito Territorial H i -
potecario do la leda do 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem do los AlrnaceniM de 
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S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE LA BOLSA OFIOIAL. 
Dv Roberto Reinlein. 
« » Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. , Emilio López Mazan. 
. . Pedro Matil la. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada, 
. . Federico Crespo y Remis 
. - Rafael An tuña . 
Benigno del Llano Inclan. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Eloy BelUni y Pino.—D. Salvador Fernández .— 
D . José Vidal Esteve.—D. Antonino Andrade.—Don 
Baltasar Gelabert. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, es tán también autoii 
sados para operar en la supradicha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
DEL 
B E C O K R E D O H E S . 
Cambios . 
, _ ( 3 &6 p g P . oroesp*-
E B P A N A fiol, según plaza, fe-
f cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A í 19i 4 2 ° * P f f •» OTO 
? español , á 60 d^r. 
i 4 | á 5 i p S P . , oro es-
F R A N C I A ^ i ^ ^ i ^ 1 7 -
] 5 i á 6 p S P . , oro e»-
I pañol, 5 3 dpr. 
A L E M A N I A í3* á P ? ^ 0 1 " 0 e<-
? pañol, á 60 dpr. 
f 8 á 8 i p S P ^ o r o e t -
B a T A D O S - ü í i I D O S \ a P'tM',60¿Fu 
| 9 á 9 i p g P , , oro 
l. esnañol, 3 djv. 
P B S C Ü E N T O M E R C A N - J 6 ^lcpt|s anual w o y 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Acordada la croacion do un arbitrio so-
bro los carruagea que en los días de Carna-
val circulen por el centro del paseo, arbi-
trio consistente en diez pesos oro cada día; 
queda en ese tiempo prohibido bajo la mul-
ta de diez pesos el tránsito de todo vehícu-
lo por aquel lugar, si no se acredita haber-
so satisfecho previamente el arbitrio, lo que 
so demostrará por medio do un tarjotonque 
el conductor llevará en el aombrfro ó en el 
ojal do la levita ó librea, y enyo distintivo 
so les facilitará por la Contaduría Munici-
pal desde las once de la mañana hasta las 
tres de la tarde de los expresados días. 
Sólo quedan exceptuados del pago de es-
te arbitrio los carruages del Excmo. Sr. Go-
bernador General, General 2? Cabo, Gober-
nador Civil de la Provincia y el del que sus-
cribe. 
La Policía Municipal queda encargada de 
la vigilancia y de exigir el cumplimiento do 
esta disposición en la parto qüe le concier-
ne. 
Habana, 12 de febrero de 1887.—P. S.— 
Pablo de Taina. 
DON P-ABLO DE TAPIA Y ÜBCULLÜ, Alcal-
de Municipal do esta ciudad por susti-
tución reglamentaria. 
Hago saber: qne aproximándose las fias-
tas del Carnaval y deseando que en el pa-
seo se guarde el orden que se necesita para 
facilitar la circulación y que siempre se ha 
observado por el vecindario de eBta capital, 
sin que la autoridad se vea en el sensible 
caso de tener que reprimir tócese alguno, 
he creído oportuno re'óordarlo dispuesto en 
años anteríot-ee, á fin de que por todos sea 
extrictarnente observado. 
Artículo 1? Los carruages entrarán en 
el paseo y saldrán del mismo por cualquiera 
callo transversa!, doblando siempre á su 
derecha cuando se retiren. El cordón se for-
mará desde la Punta por la derecha del 
Prado hasta entrar en el Campo de Marte, 
por la parte que da al frente de la Pila de 
la India, siguiendo por la derecha á la cal-
zada de la Reina y Paseo de Tacón básta la 
fuente situada á la entrada de la Quinta de 
los Molinos. A la Vuelta y siguiendo siempre 
por su derecha entrarán de nuevo en el 
Campo de Marte por el frente que da á la 
calzada de la Reina, y al llegar por frente de 
la Pila de la India, doblarán á la derecha 
para tomar la calzada del Príncipe Alfonso 
y la calle del Prado por el lado derecho 
hasta la Punta. Sólo los coches tirados por 
dos ó más parejas de caballos, los engan-
chados á la Grand Dumond, Demi Dumond 
y Tándem, podrán entrar y continuar siem-
pre por el centro del paseo ó sea entre las 
dus líneas de los demás carruajes y no esta-
rán obligados á seguir hasta la Punta, pu-
dieudo dar la vuelta si les conviene en el 
Parque de Isabel I f y Campo de Marte. 
Art. 2? Se probibo la entrada en el pa-
seo á todo carruaje de mal aspecto ú ocupa-
dos por personas que por sus trajes ó accio-
nes lastimen la moral pública, como asi 
mismo las carretas y carretones y cualquier 
otro vehículo de barras que lleven más de 
dos bestias enganchadas una delauto d é l a 
otra. 
Art. 3'.' Los que contravengan álo orde-
nado, serán puestos á disposición de esta 
Alcaldía para proceder contra ellos en la 
forma que haya lugar. 
Los Alcaldes de barrio y los agentes de 
la Policía Municipal velarán -por el cumpli-
miento do lo que anteriormente se previene, 
dándome cuent;i inmediatamente de cual-
quiera infracción que se cometa. 
Habana, 12 de febrero de 1887,—P. S.— 
Pablo de Tupia 
A V I S O A L O S ~ Ñ A V E G A N T E S . 
N C M . 1 7 3 . 
DIRECCION DE HIDROGKAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
MAR BÁLTICO. 
S U E C I A . 
ILUMINACIÓN DE UN FAEO SOBRE E L BAJO BBAN-
NASBEATE, ENTRADA DE GOTHEMBOURO. (A . A. 
JV., n ú m e r o . 159/832. P a r i s 1886.) E l 1? de octubre 
do 18í'6 se encenderá un nuevo faro en el banco aho-
gado B r ü n n a s b r a t e situado á medio minulo próx m á -
mente al E . del de Botto; la luz se ráa l t e ruauvamcn te 
Manca y roja , elevada 6 metros sobre el nivel del mar 
y puesta en el ángulo de una casa blanca en un arma-
zón de hierro. 
E l aparato de alumbrado es dióptrico de 69 órden. 
Alcance de la lúa Manca 5,5 millas y de la roja 3 
millas. 
L a luz. alimentada con gasolina, no está Eometida á 
90% rigUauciR continua. 
L a valiza que señalaba et banco se ha retirado. 
Carta numero G48 de la sección T. 
OCEANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
V B A N C I A , COSTA « . 
TORRE DE BUSIPOSTERIASOJÍRE LA PIEDRA P É -
í.EN (canales de l 'ouliüguet y del Leáoh pequeño), 
fud. ü. JV., míwtcro 159/833. Par is 1886.; En la pie-
dra Peleil (Méndufa Eras) en la parte S de los cana-
les de Toulinguet y del LeacÜ pequeño, se ha cons-
truido una torreta de mampostería, cuya cúspide está 
á 2 metros sobre la pleamar, con una mira esférica 
encima de 0,m80 de diámetro, la que se eleva á 4m,50 
en su parte superior. 
Tanto la torreta como la mira, están pintad.is de 
nyo en la parte que da al canal de Leach pequeño y 
de negro la que da al Toulinguet. 
Carta námét-o Í89 de la sección 11. 
REEMPLAZO DE LA VALIZA DE LA PIEDRA DEL 
"PKTIT MOUTOM DE KBRPENHIR" POR UNA TORRE-
TA DE MAKPOSTBBIA, (entrada de Morailmn). ( A . 
N . , n ú m e r o 150/831. P a r í s 18^6.; Se lia construido 
en la piedra P t t i t i í o u t o n de K c r p e ñ h i r una ttirretá 
de mampostería pintada de heg'rÁ para Sustituir la v i l -
liza de hierro que la señalaba ántes; sobre la cúspide, 
'«in'a se eleva 3m,50 sobre la pleamar, se ha puesto un 
casquete esférico, encima del cual arranca una valiza 
de madera de 2 metros de altura. 
Situación: 47° 33' 4" N . y 3o 16' 41" E . 
A l entrar t n Morbihau, se debe dejar por babor esta 
torreta y pasar á medio cable lo ménós al E. de ella 
para evitar la restinga que se prolonga próximamente 
esta distancia. 
REEMPLAZO DE LA VALIZA DE LA PIEDRA "TUÜI E 
D'ARADON" I-OR UNA TORRETA DE MAMPOSTERIA 
( M o r b i h a n ) . ^ . a.JV., MMOTero ,159/835. Par i s 18C6.; 
Se ha construido sobfe l i pieóra Trufo d' A radon 
una torreta de mampostería pintada de negro en reem-
plazo de la valiza de hierro que señalaba , el bnjo del 
SO. de esta piedra. 
Sobre la torreta, que se eleva 2 metros sobre la plea-
mar, hay un casquete esférico, y encima de éste una 
valiza de madera de 2 metros de altura. 
Situación: 47° $& 36" í í . y 3o 22' 1" E . 
Pdrá entrar en Vannes debe dejarse esta torreta á 
babor, pasando lo méuos á 50 metros del lado S. de 
ella para salvar la restinga que se extiende p róx ima-
mente á esta distancia. 
Carta número 170 de la sección l l . 
OCEANO ^ACÍEICO DEL SUR. 
A F R I C A . 
ILUMINACIÓN DE UN NUEVO FARO SOBRE LA PUKTA 
GIRAUL, BAHÍA DE MOSSAMEDBS. ( A . a. iV., n ú m e -
ro 15ÍÍ/837. Pa r i s 1886.; E l 4 de ago»to de lHvtí debió 
encenderse en la punta G i r a u l (Redonda) una luz 
/ y " . 6Zonm de 10 á 12 millas de alcance, en la bahía 
Mossamedés. 
La plataforma de esta luz está 102 metros al SE. de 
la punta de Giraul, elevándose 3 metros sobre el te-
rreno, quedando el foco á 2Ü,ral sobre el nivel medio 
del mar. 
Situación: 15° 11' 30" S. y 18° 20' 24" E. 
Carta número 151 de la sección V» 
Madrid, 6 de ¿ctubre de 1886.—Él Director, L u i s 
Mart ines de Arce. 
C O M A N D A N C I A GENERAL. I ) E 1,A P R O V I N C I A 
D E LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano, vecino que fué de Casa Blanca, D . Cons-
tantino Cásares González, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno para enterarle del re-
sultado de una instancia sobre pago de un abonaré que 
ha solicitado. 
Hahann, 12 do Febrero de 1887 . -06 O. de S. E., 
E l Coman.'laixte Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-16 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A B K t t O r 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el dia 25 del actual den 
principio los exámenes quo para optar á las distintas 
clases de Pilotos de la Marina mercante, soliciten loa 
interesados; eu el concepto de que la Junta so hal lará 
reunida desde dicho dia, á las 12, y sucesivos que fue-
ron necBsa'nós, en esra Comandancia General, bajo la 
presidencia del Sr. Mayor General de este Apostadero; 
debiendo los pretendiiintcs presentar su* iuttancias á 
S. E., acompuñadas de los documentos prevenidos, 
antes del priuifir dia de los citados. 
Habana, 14 de Febrero de 1887.—Luis G y Carho-
nell. 3 16 
COMANDANCIA G E N E R A L O E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
Habiendo salido en la Gác t l a Act liOy el anhncio en 
virtud del ciíal se Grinvtíca á concurso para el sumi-
nistro de maderas, materiales y efecto* con destino á 
obras del cañonero. I n d i o y cuyo importe asciende á 
pesos 1.528,06; y terminando por tanto en 21 del co-
rriente el plazo de los diez dias á que se refiere el ex-
presado anuncio, se hace saber al público que dicho 
acto tendrá lugar el mencionado dia, hora de las dos 
de la tarde, en que estará constituida la Excma. Junta 
Económica del Apostadero para atender las proposi-
ciones que se presenten con arreglo al pliego de con-
diciones expuesto en esta Secretaria. 
Habana 11 de Febrero de 1887.—Pelayo Pcdemon te. 
3-15 
COMANOANCiA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E I J APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA.—ANUNCIO. 
Por conveniencias del servicio ha dispuesto el E x -
celentísimo Sr. Comandante General del Apostadero 
que la 4? subasta para la venta del balandro Diego 
Velázqucz, señalada para el 19 del corriente, quede 
transferida para el inmediato 21, á la misma hora de 
la una de la tarde. 
La que »*, anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, U de Febrero de 1887.—Pelayo Pede-
monte. • 3-15 
COMANDANCIA M I L I T A R H E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D I i L PUERTO D E L A H A B A N A . 
Los individuos quo á continuación se expresan, se 
presentarán en esta Dependencia, en dia y bora hábil 
de desbucho, para enterarles do un asunto que les con-
cierne. 
José lieguera Harbeito, de Joaquín y Manuela, tro-
zo de Suda. 
José Antonio Aldas González, de .Tacobo y Ramona, 
idem idem. 
José Pena l i i o , de Andrés y Vicente, idem id. 
Manuel fedroira Vázquez, de Antonio y Josefa, 
idem idem. 
FrancisC ' Canosa Novas, id. de Aldau. 
Habi>ua, 11 de Febrero de 18S7.—-Bá/tieZ de A r a -
gón. 3 12 
m t i ififflui. 
i i í k 
Crucero P o n Jorge Juan .—Comis ión fiscal.—Edic-
to.—DON LUIS ORÜS Y PRESNO, alférez de navio 
de la dotación del crucero D . Jorge Juan y fiscal 
del misino. 
HaHííndiime instruyendo sumaria al marinero de p r i -
mera clase D. Miguel Barangles, por el delito de. p r i -
mera deserción, en uso del derecho que me. conceden 
las leales ordenanzas, cito; llamo y emplazo por este 
mi primer edicto, al citado marinero, para que en el 
(érniino de treinta dias, á celitar desde esta fecha, 
comparezcu en esta fiscalía para presentar sus descar-
gos v en caso do no comparecer será juzgado en re -
beldía. 
Habana, febrero 12 de Í8S7.—El fiscal, L u i s O r ú s 
y Fres i ió . 3-16 
Crucero D o n Jorge Jxiáú.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL EAMIREZ DÉ CARTAGENA Í' PÉREZ, 
alférez de navio de la Armada y de la di.tacion del 
crucero D. Jorge J ü a h . 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo 
para comparecer en esta comirion fiscal eu el té rmi-
no do treinta dias, á contar desde esta fecha, al cabo 
de mar de primera clase Jesualdo Caballeiro y Garc¡a 
do la dotación del expresado buque, á quien estoy pro-
cesando por el delito de primera deserción, usando de 
la autorización que S. M . tiene coucedid;i en estos 
casos por sus Tírales ordenanzas para los oficiales de 
la Armada, en ol concepto que de no verificarlo así, se 
le s guirá la causa, juzgándole en rebeldía. 
Rabana, l l de febrero de 1887.—Manuel B a m í r e s 
de Cartagena y Pérez. 3-16 
A y u d a n t í a de m a r i n a de Bcgla .—DoN JOSÉ CON-
TRERAS GUIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y fiscal de causas del tnismo. 
No habiéndose presentado licitadores para el remate 
de los efectos salvados del naufragio del pailebot ¿te-
gunda L u z d e Farra, he dispuesto sacarlos á nuevo 
remate, lo que se hace saber por este medio para que 
las personas que quieran hacer proposiciones las pre-
senten eu esta Ayudantía, San José número tres, en 
el término de diez dias, á contar desde esta fecha, ad-
virtiéndose que no se admitirán proposiciones que no 
cubran las dos terceras partes de su avaluó. 
Re lac ión de los efectos. 
ORO. 
?00 sacos de carbón vegetal $ 70 
Un bote eslora 5 metros, manga 1'25 metros, 
puntal 0'75 milímetros , 10 
Dos palos, mayor y trinquete 85 
Un pico cangrejo, pino de tea 1 
Un bauprés averiado 
Fragmentos de casco y arboladura 1 
1^ carrillos de varias dimensiones 2 
Velámen consistente en pedazos de relingos y 
de velas 
Jarcia y maniobra destrozada 3 
10 pipas vacías en mal estado 2 
Un molinete de madera 
10 sacos heniquen, vacíos 1 
Un pantalón dr i l usado 
Dos colchonetas en mal estado.; 
Total $ 178 95 
Y para conocimiento general libro el presente en 
Regla á doce de febrero de mi l ochocientos ochenta y 
siete.—El fiscal, Jo sé Conireras. 
3 15 
DON JUAN VALDES PAGES, Juez de Primera Inst-
tancia del distrito del Cerro, &?—Por el presente 
edicto se anuncia al público estar señalado las doce 
del dia veinte y dos de Marzo próximo en el Juzgado, 
situado Acosta treinta y dos, para el remate del cafe-
tal demolido titulado " É l Pino", situado en el término 
municipal y partido judicial de San Antonio de los Ba-
ños, compuesto de diez y seis caballerías de t erra, con 
sus fábricas, árboles y demás anexidades en veinte y 
cuatro mi l setecientos noventa y cuatro pesos oro y la 
mitad del sitio "Armonía" , situado en el mismo térmi-
no y partido judicial, el que se compone de cuatro y 
tres cuartos caballerías de tierra y está tasado también 
con sus fábricas, cercas y demás anexidades, todo eu 
ocho mil novecientos treinta y seis pesos, á fin de que 
el que quiera hacerles proposición ocurra á verificarlo 
que se le admitirá, pues se ha de rematar en dicho dia 
en favor do quien más diere. Debiéndose hacer pre-
sente que no se admitirán proposiciones sino se deposita 
ántes el diez por ciento del importe de dichas fincas en 
la mesa del Juzgado ó que no cubran los dos tercios de 
la tasación. Y que aunque no constan en autos los 
títulos de dominio, si aparece que las fincas están ins-
critas en el Registro de la Propiedad á nombre del 
deudor, con lo que tendrá que conformarse el remata-
dor. Que así lo tengo dispuesto en los autos seguidos 
Eor D .Mateo González Lauzan contra la sucesión y ienes del Conde de Palatino en cobro ejecutivo de 
pesos.—Dado en la Habana á catorce de Febrero de 
m i l ochocientos ochenta y siete.—Juan Valdés Pa-
gis.—Ante mí, Luis Blanco. 
Y para su inserción en tres números de ese per iódi-
co, libro el presente en su fecha,—Luis Blanco. 
1974 3-16 
En virtud ^e lo dispue to por el Sr. Juez de prime-
ra instaucia del distrito de Jesús María en providencia 
dictada en veinte y dos de Enero próximo pasado á 
instancias de D . francisco Arsiielles Ingúanzp en loa 
áütoS de juicio ordinario promovidos contra D . Fer-
nando Arralta de Peralta en cobro de jicsos, sé erii-
pláza á ¿ste para que dentro del término improrroga-
ble de nueve dias hábiles, contados desde el sigui.ehte 
al en que se publica esta cédula, comparezca ante el 
Juzgado, sito en la calle de la Maloja número dos, con 
prevención de que si no compareciere le para rá el per-
juicio que hubiere lugar en derecho.—Habana Febre-
ro nueve de mi l ochocientos ochenta y siete.—Manuel 
Andreu . 1914 3-15 
M O V I M I E N T O 
tíE 
VAPOliEB DÉ T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Ebro. 16 Morgan: N . Orleans. 
16 Saratoga: Nueva York. 
17 Alicia: Liverpool. 
19 México: Nueva York. 
21 Dee: Veracruz. 
2t Manhattan: Nueva York. 
2á Hutchinson: Nueva. Orleans. 
23 Leonor^: Liverpool. 
33 Reiüa Mercedes: Veracruz y escalas. 
2 í San Márcos: Nueva York. 
24 Pasaies: Pnor+o Rico. Port-an-PrlDce. ete. 
26 Veracruz: Cádiz y escalas. 
2'< City of Puebla: Nueva York . ; 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
2 Niágara: Nueva York. 
5 Rámon de Herrera: 8t. Thomas y escala* 
SALDRÁN. 
Fbro. 16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
17 San Márcos: Nueva York 
18 Morgan: Nueva Orieans y escalas. 
19 Manhattan: Nueva.York. 
19 M . L . Viliiiverde: Colon y escalas. 
20 Manuela; 8t. '{'bomas v eSCfllafl. 
22 Dee: Jamaica y escalas. 
21 Saratoga: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-an-Prinoe y 
escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
B N T a Á D Á S . 
l>¡> 14 
De Nueva York en 18 dias barca amer. Syra, capitán 
Pattangalls, t r ip . 10, tons. 488: con pescado, á J . 
Coni l l . . , 
Dift l é : 
De Puerto-Rico y escalas en 13 dias vap. esp. Manue-
la, cap. Ventura, t r ip, 45. tons. 386: con carga ge-
neral, á R. de Herrera.—Pasajeros 1 de tránsito 
y 45 de cabotaje. 
Veracruz en 8 dias vapor francés Washington, ca-
pitán Servan, tr ip. 141, ton. 2085, con carga gene-
ral, á Bridad, Montró» y C?—Pasajeros 12 para 
ésta y 21 de tránsi to. 
Nueva York en 5 dias vapor amer. Manhattan, 
cap. Stcvens, tr ip. 39, ton. 1154, con carga geno-
ral, á Hidalgo y C í — P a s a j . 9. 
Dia 14: 
Para Nueva York vap. esp. Panamá , cap. Ugarte. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
Me. ÍCay. 
D i a 15: 
Para Coruña y Santander vapor esp. Cataluña, capi-
tán Sogobia. 
EM-RASOK 
De SANTO D O M I N G O en el vap. esp. Manuela: 
Sr. D . Georje M. Knight . 
De V E R A C R U Z en el vapor francés Washington: 
Sres. D . Rafael Morales—Salvador Ferrer—Juan 
Gould—Antonia Morales—Enrique Castañeda—Ciri -
lo Mart in—A. Alvaro/—Jo^é Sierra—Pedro Arnau— 
María Garc ía—Arthur Alzermon. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor amer. Manhat tan : 
Sres. D . F . Sed«no, Sra. y 2 niños—J. B . Smith— 
J. O. Parrell—W. Schaumck--M. Clark—D. Ma-
moa. 
SALIBaOM. 
P a r á T A M l ' A y C Á Y O f l Ü É S Ü eh el vápor ame-
ricano Máscott'?,: 
Sres. D . José de Roselló—Aurelio Toledo, señora é 
hijo—Edwin L . Paddocky y señora—Mary E . Hale— 
F. B. Howard y señora—John N . Druramond—Jaco-
bo Lebirbeg—Ernost Otentt—Isidore M . Bon y seño-
ra—Charles W . Cl flord y señora—L. E. Walkes—L. 
Roseuzrreig—Thomas E. Taepler y señora—David M . 
flowe y f eñora—J. W . Bachn>au y señora—J. L . Me. 
Callun é hijo—D. Cali—M» M i l l i n — W . W . Jackson 
—Juiius Ochs y señora—W. E. Baske'te y señora— 
Adilie P. Herou—Sotelo Alonso—José García—Juan 
Valnmeda—L. Penpjington—Charles H . Hall—R. 
W . Wir th—Arthur M. , Mitchcíl-—Güuversihdo J i m é -
nez—W. Daveraport o liijo—Emiliano Céspedes— Sa-
muel Walf—Alfiedo Rothscbild—Joseph Harhvell— 
Richard Foirc ley—José Rodríguez—Manuel Rodrí-
guei—Alfred Horrie—Juan Campos. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. esp. P a n a m á : 
Sres. D . Manuel Padrón—Germán Cortés—Pedro 
Auduerza.—Además, 28 de tránsito. 
Para la CG R A y 8ÁNTANV>¥Al eil el vapor 
esp. C a t a l u ñ a ? 
Sres. D . Marcelino Santo Domingo—Rosa Pérez y 
4 hijos—Vicente J iménez , Sra. éhi jo—Jesús Beltran 
—Antonio E. Bel t ran—José Otero—Ramón Pérez— 
Jul ián Fernández—Eduardo Blanes—José García— 
Antonio Chao—Podro Landrove—Manuel Rodríguez 
—Feliciano Manínez—Simón B . Fernández y Sra.— 
Adolfo Pereda—Tomás Carmen, Sra, y 4 hijos—Fran-
cisen Jirueno-—Pedro Ventura—Francisco Dura—Jo-
sé Arambalza—M auuel Casas—Jo.-é Gut ié r rez—Fran-
cisco Santana—Gerardo Fontela—Gerardo Landrove 
—Victoriano Balboa—Ramón A . Vigo—Manuel de la 
Iglesia—Antonio Novo—Vicente Urbano—Fidel Va-
llina—José Casabella—José Mantilla—Gregorio Her-
nández, Sra. y 3 hijos—Ricardo Fajardo—José N a -
ranjo—Manuel Menéndez—Agustín N . Ríos—Vicen-
te López—Pedro Fe rnández—Bernardo Balliner— 
Manuel Fe rnández—Juan A . Pel lón—Ignacio L o m -
bera—Norberto Ortiz—Isidro García—Antonio Mar-
tínez—Mercedes Fousna é hijo—Juan Garc ía—Juan 
Suárez—Cárlqs de Lasarte-r-Mahuel Movióla—Ma-
nuel Chico—JosiS.. Saudé—Vicente Casas—Juan M . 
López—Jesús M . Ulloa—Luis Ulloa—Francisco Díaz 
—José M . Fernández—Ricardo Adega—Manuel Cato 
—Antonio País—Manuel Casal—Francisco Loreiras 
—Manuel Seco—Juan M . Rústelo—Tomás Vázquez— 
Francisco Bautista—Ramou Pig—Andrés Chao—Jo-
sé Ruiz—N. Fernández—Jesús Pérez—Eugenia P é -
rez—Fernando López—José Menéndez—Leopoldo 
Herrero—Emilio (iarcia—Pedro Astidiello—Pedro 
Pumareda—Bonifacio Mart ínez—Manuel González— 
Ramón Méndez—Cándido Cerrado—Antonio Alonso 
—Francisco Moreno—Juan Sinde—Juan Guerra— 
Manuel Cachón—Juan Mart ínez—Vicente Ferreira— 
Antonio López—Sebast ian Rodr íguez—Bernardo Cor-
del—Tomás Domínguez—Rosendo Pidre—Cayetano 
Olaguivel—Manuel González—Manuel Lrmus—Fran-
cisco F ranco—Ramón López—Ramón Pérez—Ramón 
Mar t ínez—José Fernández—Nimesio Sánchez—José 
Mart ínez—María Flores—Gerardo Barquinero—Ale-
jandro Tes tar—lí ica ído Rafar—José G a r c í a - T o m á s 
López—José Ortiz—Agapito Hernández—M. Pren-
des—Justa Sainz—Manuel Martínez Aguiar—José 
Le mus—Bernardo ÍTovellé—B. Gorian—Pedro L o -
neiro—Manuel Díaz—Alvaro Moré.—Además, 253 i n -
ri ivíduos del ejército 
JEIntradas de cabotaje. 
Dia 15: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 367 tercios 
tabaco, 2,200 sacos azúcar y efectos. 
Cuba y escalas vap. Manuela, cap. Ventura: con 
4G9 sacos maíz. 589 sacos azúcar y efectos. 
Mariel gol, Altagracia, pat. Morantes: con 92 bo-
coyes azúcar y efectos. 
Cárdenas gol. Almabsa, pat. Bosch: con 680 sa-
cos azúcar y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 15: 
Para Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera. 
Cabañas gol. Céfiro, pat. Aroeba. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San An to -
nio (a) Posible, cap. Roca: por Mart ínez, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A . ) berg. ing. Olivia Carngow, capi-
tán Landry: por Jo sé G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M . B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwuter gol. ing. ünespec ted , capi tán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capi-
tán Pagés : por .1. Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capi tán 
Thompson: por R. Truffin y Cp. 
Di-l Breakwater gol. amer. Parker M . Hooper, 
cap. Harknesse: por H . Upmann y Cp. 
Barcelona bertr. esp. Bella Dolores, cap. Cines-
ia: por L . Ruiz y Cp. 
Buques que se han despcciiado. 
Para Matanzas y otros vap. esp. Ponee de León, ca-
pitán Sevilla: por J . M . Avendaño y Comp.r de 
tránsito. 
Del Breakwater bca. amer. Doris Kckhoff, capi-
tán Todd: por Hidalgo y Cp.: cmi 7(K) bocoyes y 
58 tercerolas miel de purga. 
Nueva York vap. esp. Panamá , c p . Ugarte: por 
M . Calvo y Cp.: con 6,000 sac s azúcar y carga 
de tránsito. 
Coruña, Santander y Havre vapor correo español 
Cataluña, cap. Segovia: por M . ("alvo y Comp.: 
con 1 caja, 2,100 sacos, 374 estuebt-s y 175 barriles 
azúcar; Í 50 t e i c io s tabaco; P82,í 9'.) tabacos to i c i -
d"s; 11,948 cajetillas cigarros; 9054 kilos picadura; 
1 barril aguardiente; 14,666 k i os cerd amarilla y 
efectos. 
Buques que l ian abierto registro hoy 
Para Santander y St. Nazaire, vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat Montró^ y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L . F . Munsou. capi-
tán Smith: por R. Truffin y Cp. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. llennis: por 
Hidalgo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 700 
Miel de purga tercerolas 58 
Azúcar sacos 8.10O 
Idem estuches 37 
Idem barriles 175 
Tabaco tercios 1P0 
Tabacos torcidos 682.990 
Cigarros cajetillas 14.948 
Picadura kilos 905^ 
Cera amarilla kilos , 14. 6G6 
P ó l i z a s corridas ©] dia 14 de 
fábrero . 
Azúcar sucos -
Áziicat e s t u c h e s . . . i . 





Cera amarilla kilos 












LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 15 (?e febrero de 1887. 
400 c.̂ jas latas aceite de 34 l ibras. . Rdo. 
2fKÍ id. id . id . .de 9 ' l ibras . . . : RdC. 
68 s. café Puerto-Rico corriente.. $2Hqt l , 
150 sacos arroz canillas superiur... lOrs. arr. 
300 sacos arroz semilla d e t a l l a d o . 6 J rs. arr. 
75 c ijas cognac Dessandier $74 cala. 
H>} cajas tocino pedacitos $13í qtl. 
45 tercerolas manteca ch ichar rón . . $12^ qtl . 
250 quintales papas del país B { B . . $4^ qtl . 
300 qtles. cebollas del país B^B $ H qtl. 
285 barriles botellas cerveza P P . . Rdo. 
r 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a de v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
S A ^ T J k S S T B E I H , . ESPAÑA 
S T D F R A N C I A 
Sa ldrá para dichos p t L é i i ó á direc-
tamente el 16 de febrero, á las 9 dó 
la m a ñ a n a , el vapor-correo f r a n c é s 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRIS K S W - Y í m K , NEW-ORI - ÍSANS, r ,ON-
Ony.H, P A I U S , B A Y O N N E , B O H í l K A l í X , CK'P-
T E , H E K D A i ' E , I/YOüí, n i A R S E I t l i E , S A I N T 
J E A N P I E D D E P O K T , O L O í l O N , O R T H E Z , 
OI -ASGOW, BERÍJIN , F R A N C F O R T , H A i í I B U R -
«O? V I E H A , I J M K O A Y P O R T O , M É J I C O , V1C-
R A C R U Z . SAN J ü A Í Í D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A O U E Z , PONCE Y S O B R E TOOAf? L A S CA-
P I T A I i E S D E P R O V I N C I A S Y PUEBI iOS D E 
I S M i , ISLAS BALEARES, CASARLAS 
V P l t r N C I P A r - K H P L A Z A S DE ESTA ÍST-A. 
(<i, ••na.-u»» 
B . P i ñ ó n y C p . 
O F I C I N A S : A M A R G U R A . 13. 
c a p i t á n S E R V A N " . 
Admite carga para S A N T A N D E R y 
toda Europa , E i o Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. XJOS conocimien-
tos de carga pará Síio, Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airési, d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
dia 14 de febrero en el muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse é l dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la mcrciancía. 
L o s bultos de tabaco, picadura, &", 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñ í a no se h«rá responsable á las 
faltad. 
No se admit i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s é ñ o r é s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s S í e s . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajáis en v ia jar por 
esta l ínea . 
L a carga para L o n d r e s es eüftre* 
gada en 1 6 o 17 dias. 
Flete 2t@ por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—2Ío se admiten bultos de 
tabacos de méfóos S$ 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p e n d í a n 
s u s consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
TÍBIIUT, MONT'BOS Y CB 
in«-i> io.)-« 
1 N a c i o n a l . 
M E M i D O M DE CAÑA. 
Con R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre loa conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
Él único que hay en la Isla está fancionando en el ingenio "Nnestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p 3 de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 5G p § . 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-8F 
MORGAN L I 1 . 
L í n e a semana l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vaporea de esta línea harán sus viajes, snliondo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ó r -
deíí rigniento: 
M O R G A N ¿ Cap. Staples viémes Febr? 4 
H Ü T C H I N S O N . . . Dnker . . 11 
M O R G A N Staples 18 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H Ü T C H I N S O N . . , Bak t r . . . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y ol Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dao papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibli'á m el muelle do cabailería hasta 
as dos de la tarde, ol dia de ealitU. 
De más pornienoros impondrán sus consignatarloí, 
t i A W T O N H K R M A N O H . Mercadas 86. 
fin IR» Rn-28H' 
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E S Q U I N A A A M A R G U R A 
ííacea pagos por el Cable. 
Facilita» cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga yibta 
¿obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracmz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hstmburgo, Roma, Ñápeles , Milán, G é -
aova,Marsella, Ha-rre, L i l l e , Nántes , St. Quintín, D i e -
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin , M e -
iins,, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
5 II 
I n l 8 9 
N. O-elats y Cp. 
15(j-F 1 
O , O'EEILLY B 9 
E S q i m A A MEMA i)E RES 
íiACEN PAGOS POB CABLI 
Fac i l i tan cartas ¿ e crédito , 
í í i rau letras sobre Léiwiros, Wew-York, Netv-Or-
íeaiis. Milau, Turin, Roma, Venecia, Florencia, N á p o -
'es, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hatnburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veriicniz, San Juan de Puerto-Rico. & , & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
I T T ¿ M B S ' T A m x * J L 
«abre Matanzas, Cárdenas, Rumcdiós, Santa Clara, 
Cíiibarieu. Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
iSastí-Spnti tvs, ¡Sactiugo de Cvba Ciego da Avila, 
Waiizanifto, Piti-ir ii<0 Üio, Gihara, í'iii>:-i.>-pT(nelr.c. 
Vuevitas, *. I n. 10 Ififi- í K 
m mmli 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas, 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 ,, " 
EL VAPOR 
P O N C E D E L E O N , 
saldrá hácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo hasta BARCELONA. 
Admite carga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño y Ca. 
1950 15—15F 
V A P O S E S - C O H B B O S 
DH LA 
t t ipañía T n 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
I T o r k 
en combinación con los viajes á Eorop^ 
Veracruz y Centro Ainéríca. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
ios vapores de este puerto y del de New-
York loa dias 4,14 y 24 de cada mee. 
Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en eue 
'•pores.—Habana, 7 de febrero de 18S7 
M . C A L V O v Ot " -OKÍCIÓS > 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA 
El vapor-correo inglés 
" D E E , " 
capitaa J . H!. Buclslef. 
Saldrá para 
C K E R B t J R Í K ) ( F R A N C I A ) ¥ 
S O U T H A M 'FTON, 
Vía P o r i - m i - F r m c e , (Haití) 
y J a m ú l e a . 
E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E . A L A S O C l i O 
DE LA M A Ñ A N A 
KOTA.—Se admiten T A B A C O S para Londres, 6 
tres chelines por i l l L L A R y pura Sonthanipton á 2(9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur 'le! Pncí-
tico, tiene qua ser entregada con dos días de tiiiticiya-
oion. expresando eu lo» (.'onociniiento» el valoi\v e! peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hambnrgo y 
Amberes con cónoeimientos directos íS (5 chelines ni ter-
cio de tabaco, en combinación cou la llegada ¡\i loe i 
pores á Sohthaniptoti. 
PRECIOS P E PASA.fE.S (uira EÜÜ.OPA á $150 
oro y convencional seguij localidad. 
No se admiten bul toi para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará Q. R. R Ü T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lunes, 
ddtiltímg puerto, 1799 7-12 
HEW-YORK AND CUBA. 
Maíl Steam Sliip Oompany. 
H ! A B A N A Y N B W - T O S K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R f t í O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
S A R A T O G - A , 
capitán T. S. C U R T I S . 
m A Q A R A , 
capitán B E N N I S . 
S A M M A R C O S , 
capitán B Ü N O Ü G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos p u e r t í s córtío sigue: 
S A ^ B H D E l Í B W - l r O K K 
les s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero. . 5 
S A R A T O G A 12 
SAN MARCOS • 19 
N I A G A R A 26 
S A L E N D B L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuai&'ó de l a tarde 
SARATOGA Viérnes Febre ro . . . . i 
SAN MARCOS Juéves JO 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A . . . . . . 24 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visees, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
ídatorra, Haniburgo, Brémen, Amstordam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de CoiTé<S9. 
Se dan boletas (tóvíf^á p í r l o p vapefres de esta línea 
directamente á Liverpool, LiftiñreS, So'ttthacmptOn, llar-
vre y París, cn conexión cou los lineas Cfinard, White 
Star y con especialidad cen la L I N E A F R A N C E S A 
yara viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nuevar-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON E S C A L A É N N A S S A U 1t S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Los riúovóo y íiófrítósoá vaptírea de hieíro 
capitán F . M , F A I R C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente; 
C I E N F U E G O S Juéves Febrero 3 
S A N T I A G O 17 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Pasajes por ámbae Uti«Ar 
Para flete dirigirse í 
L U I S V ! - i 
De más pomenorea imj 
O B R A P I A 25 
I í)83 
KMir-ro . . 15 Febrero. . 19 
M^r/u 19 Marzo 5 
rjw l«1 t¡ajero. 
f i ^ P t A 25. 
•oiisignalarJos 
V C P . 
1" .(lio. 
T a m p a (F lor ida) 
Cayo-Hueso . 
Plant S t e a s n d ü i p L i n e . 
Short Sea Rowte. 
P A K A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea «aldrán de este 
pu^Tto en el í rdoa slgnionte: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Fbr9 S 
W 1 U T N E Y . . cap. Morgan. Sábado 4. ñ 
M A S C ' T T E . cap. Mac Kav. Lúnes . . 7 
M A S C O T T E . cap. Mac K ly. Juéves . . 10 
W U I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado - 12 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúncs . . 14 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 17 
En Tampa hacen conexión con ol South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde . . 
T A M P A A SAN F O R D , J A K C S O N V i L L E , SAN 
A G U S T I N . S A V A N N Á I 1 , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , 
P H I L A D E L l ' H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A . SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como tatabien por el vio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N . H E R M A N O S . 
J . D. Hashageu, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
O 1SM 13E2 
NBW-YOEE, HABANA AND 
Mexican Maü Steam Ship Line. 
Loa vapores de esta acreditada linea 
C i t y of P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
capitán J . W . Reynolás. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
capitán F . A . Stevens. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cnatro de la tarde y de 
New-Y'ork todos los j n é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y la Habana. 
Saitío de N m v - Y o r k . 
Juéves Febrero ¡5 CITY OF P U E B L A 
O I T Y O P A L E X A N D U I A . . 
- i A N H A N T T A N 
•,;1TY Ofc" P U E B L A 
Sale.» fí^ ia Habsim, 
T V ()f 
•< da.. 
t\ v r - R I A . . 
i-i U T A 
Sábado Pobrero 12 
.. . 1M 
26 
Marzo 5 
viaje por estos vapores directamon-
(•vibraltar, Barcelona y Marsella, encone-
úou COÍ. 5óB vapores franceses que salen de New-York 
i mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
«alen todos los miércoles. 
íso dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
ü . . i déos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los var-
pores de la linea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rap i -
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen , Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrap ía número 25. 
8 H I D A L G O y CP. 
N e w - Y o r k Havai ia and Mexican 
m a i l s team sMp l ine. 
P a r a I T e w - l T o r k 
Saldrá dirsotnmente el 
sábado 19 de febrero & las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
Pres idencia . 
Esta Directiva, en funciones de comisión prepara-
toria para el establecimiento de la C A M A R A D E 
C O M E R C I O de esta capital, lia acordado que la A -
sambloa'general eonstitutiva de dicha Cámara tenga 
lugar ol viérnes 25 del corriente, á las siete de la n o -
che, en los altos de la casa calle de la Amargura 31, 
á cuyo efecto, por el presente convoco á los señores 
que se han inscrito como socios y á los que, teniendo 
derecho á serlo, se suscriban hasta las once do la ma-
ñana del dia 24. 
En la citada reunión se procederá en primer t é r m i -
no, á la discusión del proyecto do Reglamento d é l a 
Cámara, llevándose después á c a b o las elecciones para 
la constitución de la Junta Directiva de la misma y de 
las Juntas Directivas de cada sección en la forma que 
previene el Real Decreto orgánico. 
Las listas de los señores socios que son elegibles para 
los cargos de Ja Directiva, estarán expuestas al 'público 
en las oficinas de esta Junta, desde las doce de la ma-
ñana del dia 2 i , en cuya hora y dia quedará cerrado 
el registro de iuscricio'n para los efectos de la referida 
Asamblea. 
Los señores socios de la Cámara deberán presentar 
el talón que quedó en su poder al firmar sus respecti-
vas cédulas de inscripción, para acreditar con él su 
derecho do asistencia á la Asamblea.—Habana, 15 de 
febrero de 1887.—Narciso Oeluts. 
2019 10-16 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros, 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
i tnitAPiA 26, HIDAUÍO y C» 
I n. fUfií 5 F 
Vanom costeros. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
. A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la m á -
quina del vapor L E I Í S Ü N D Í , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Colomá y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigííiío al escritorio de la 
Empresa, Oficio '¿8. 
l l ábana , febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
EMPKESA m TAPOEES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O H T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera, 
V A P O R 
AVISO. 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
E l Director y Administrador de esta Compañía, su-
plican por medio del presente anuncio á touos los se-
ñores que disfrutan de la Concesión de T r á n s i t o 
QratmtO por esta linea, presenten para su renovación 
sus tarjetas ó cupones, ántes del 28 del corriente en 
las oficinas de esta Empresa, entre 12 y 3 tarde, bien 
entendido que quedarán nulos y sin ningún valor todos 
aquellos que no sean canjeados basta la ante dicha fe-
cha.—Habana, 8 de Febrero de 1887. 
Cn 215 7-11 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
Sres. Accionistas para la secunda sesión de la Junta 
general ordinarlaque tendrá lugar el sábado 26 del 
corriente, á las doce de la mañana, en la casa del 
Banco, calle de Mercaderes n. 30, en cuyo acto infor-
mará la Comisión glosadora de cuentas y se acordará 
lo que corresponda, precediéndose seguidamente á la 
elección de dos Vocales y tres Suplentes por haber 
cumplido los primeros y dos de los segundos su t iem-
po reglamentario y haber fallecido otro de los su-
plentes; todos cuyos acuerdos serán válidos según el 
artículo 5? del Reglamento, cualquiera que sea el n ú -
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, se constituirá la 
.Tunta en sesión extraordinaria para tratar de la re -
forma do los Estatutos, determinando cada uno de los 
objetos sociales que on la actualidad tiene la Compa-
ñía; y se advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de las cuatro quintas partes del capital 
social. 
Habana, 14 de lebrero de 18fi7.—Arturo A m b l a r á . 
Cn 210 12-15 
eapitau D. FAUSTO ALBONIOA. 
Esto rápido vapor saldrá d t este puerto el dia 16 de 
febrero á las o de la tarde para los de 
l^nevi ta» . 
G í b a í & í 
Mayar!, 
Baracoa , 
O u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Suvvitaa.—iéT, D . Vioerite liortrígnet, 
Cihara.—8res, Hilv» y Rodríguez. 
Mayafí.—Sres. Grau y Sobrbio. 
Baracoa.—Sros. Monós y Cp 
Gruantánamo.—Sres. J . «íucrio y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P CORON?26. P L A Z A D F LTJHÍ 
I n . 6 S12-1K 
VAPOK 
capitán B. Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el dia 20 de 









Aguadi l la , 
F u e r t e K í c o y 
St. Thomas . 
Las pólizas para l i i carga do travesía, sólo so admiteu 
hasta el dia anlofiTr M de BU salirti». 
C O N S I G N A t A H I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue?. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Bres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Bros. L . Ros y C? 
Santo D o m i n g o . - M . Pon y Comp. 
Ponco.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagüoz.—Sres. Patxot y 0? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriart^, ( íno. de Caracen» j C? 
St. Thomas.—Sres. W . l íroudsted y C? 
Se despacba por R A N O M Í>S H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
I f, 3I2-1E 
VAPOft 
c a p i t á n D, Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 do 
febrero, á las 5 de la tardo, para los de 
¡STuevitas, 
P n c r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
WuovitifS.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
So despacha por R A M O N D B H E R R E R A , San 
Píidro26, Plaza de LUÍ. 
l u « 312-1K 
V A P O R 
Primera Companía de Vapores de la 
Bahía de la Habana, 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el dia 26 de Enero último, la D i -
rectiva de esta Compañía en sesión do hoy, ha acor-
dado citar nuevamente á los señores accionistas para 
el dia 23 del corriente, á la una de la tarde, en los ba-
jos do la casa, caUe Uc Cuba n. 84, esquina á L a m p a -
ril la. 
En dicho acto se dará lectura á la memoria de las 
operaciones de la Compañía durante el 29 semestre 
del año que finalizó en 31 de Diciembre próximo pa-
sado, y ao t ra ta rá de cuantos particulares sean de i n -
terés para la Empresa, cualquiera que sea el número 
de los señores concurrentes. 
Habana y Febrero 11 do 1887.—El Secretario, Mi-
guel Jacohscn. Cn 230 6-13 
L I C E O ARTISTICO V L I T E R A R I O 
D E 
GUANABAC0A. 
La Directiva de este instituto, ha acordado que los 
bailes de carnaval so efectúen del modo siguiente: 
Febrero 19. Primer baile. 
I d . 21. Segundo idem. 
I d . 26. Tercero idem, de " P i ñ a t a , " á benefi-
cio de sus fondos. 
Marzo 5. Cuarto baile, do la "Vie ja ." 
Id . 12. Quinto idem de lu "Sardina." 
NOTA.—Se advierte que en todos los bailes se ad-
miten socios basta última bora, conformo á Reglamen-
to.—Guanabacoa febrero 10 de 1887.—El Secretario, 
J . A . del B io . 1853 6-13 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado quo se con-
voque, como lo bago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, callo 
de la Amargura número H. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobro la uprobacion del balance que el 
Sr. Director habrá do presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo do otros tantos que han 
cumplido en tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Segua el artículo 46 de los estatutos, se advierte que 
los libro» y documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha do transcurrir entre el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, _á 
disposiciot! de los señores accionistas cn el escritorio 
do la empresa, oara que óstos los examinen. 
Habana 8 Jo obrero do 1887.—Pef/ro Gonzáles 
Llóren te , Secretario, 
n. 5 27-11 F 
capitán Ü B R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor ha rá 
Viajes semanales 
Cárdenas , Sagua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingo-, y á Cai-
rtnrien los lúnHd »l AronnenM. 
Retorno. 
De Caibarien ¡mblrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones do este vapor para 
y.usaje y carga general, se llama la atención de los pana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
T A R I P A R E F O R M A D A . 
A Cárdenas , á Sagua. é Caibarkn 
C O N S U M O . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad 
cito á los señores que la componen para celebrar j u n -
ta general extraordinaria el domingo 20 del actual, a 
las doce del día, en la casa calle de San San Rafael 
número 74, para tratar de una moción presentada por 
varios señores accionistas, on que se propone elevar 
hasta cien mi l pesos el capital de esta Sociedad cn 
tres nuevas emisiones de á m i l acciones cada una. 
Habana, 10 de febrero de 1887.—El Secretario, 
Máximo Peral ta . 1627 10-10 
V.veres y íorroteria. $0-20 $0-25 $0-20 
WrtroancÍBn 0-4O 1,0-40 ,,0-35 
COK B I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: .Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Sr^spacbapor R A M O N D E H E R R E S A , SAN 
P BD KO 26, P L A Z A D E L Ü Z . 
ID 8 1- P". 
H A B I L I T A C I O N 
DE 
L I B R O S C O M E R C I A L E S . 
Presentada por el que suscribe atenta instancia a l 
Sr. Administrador Principal de Hacienda para que s » 
prorrogue el plazo hasta el dia 19 de marzo próxin .o , 
este señor ha creido justo acceder á lo solicitado. ] o r 
lo tanto, los comerciantes ó industriales que no haj an. 
llenado este requisito y deseen hacerlo sin molestia» 
alguna, pueden pasar aviso á Cuba número 11, á todas 
horas.—El agentede lasoflclnasdel Estado, Fie i o n a— 
no S u á r e z . 2018 5-16 
" a t e i í c i o n 
Al gremio de hoteles y casas de huéspedes 
Se cita á junta general para tratar asuntos del m a -
yor interés á las ocho de la noche del miércoles 16 d » 
1887 en el hotel Telégrafo.—El Síndico. 
1922 • 2d-15 la-15 
ALAVA, 
capitán D . B O M B I . 
rialdrá Ion juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas , saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y l legará á la 
Habana los mártes por la m a ñ a n a . 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas , á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 , ,0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas , Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de lo« demás puntoi 
hasta las dos de la tarde del mismo día. 
Se despnob a á bordo ó informarán 0 - B e ü l y 
Qn 167 1-5 
T I N T A R O M A N A . 
Depósi to principal, l ibrería L A P R O P A G A N D I S -
T A . Monte 89, primera casa^ 1807 4-12 
A V I S O . 
Por escritura de esta fecha ante el notario D . P e -
dro Rodríguez Pérez he revocado el poder que tenía, 
conferido á D . Jo sé Mar t ínez .—Habana 8 de febrero 
de 1887.—JfftHa de la O. Medina. 1728 8-10 
CAJA DE AHORROS 
Se vende ó traspasa un crédito de dos m i l pesos oro» 
O'Rellly n . 99, café. 1647 8-9 
E l SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familia» 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de t o -
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio e » 
altivo en resultados. Contiene figurines i luminado» 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos m á s 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica, 
al bello sexo. Durante su publ icación se repar t i rá un. 
suplemento extraordinario que acompañará a cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios partk 
bordados, trabajo de crochet, Prtcios de sus-
criclon para el año de 1887: Por un año $5-80; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el n ú m e r o suelto. Pago anticipar» 
do. Agencia general en 
í í F . P T r N O N . 8 
C n l 6 9 1 S 
H A B A N A , 
H Á R T E S 15 D E F E R R E R O D E 1887. 
en 
Otro pro ülerai difícil. 
"Mióntras en todas las naciones tanto se 
discurre y se disoate respecto de los medios 
de nivelar loa gastos dal Eitado, resolvien-
do loa árdaos prob-emas económicos de ar -
bitrar recursos sin agravar demasiado la 
«ituacion de los prodactorf.R ni cegar las 
fuentes de la riqueza pública, se presenta 
por resolver otro problema más delicado y 
difícil que los de órden político y económi-
co, y que no se puede resolver reprimiendo 
fti cediendo. Se trata de la miseria públi-
c a que cada día va aumentando en las más 
ricas y adelantadas naciones. L a expe-
riencia ha demostrado que la mayor parte 
de las reformas económicas que al plantear-
las se suponía que contribuirían á dismi-
nuir la miseria, otras han venido á aumen-
tarla y que si no se adopta otro sistema 
económico, el mal se agravará basta el ex-
tremo de no tener remedio. E n esto como 
en ranchas otroa materias ha quedado pro-
bado que los pueblos no se gobiernan con 
teorlaa. 
Según leémos en los periódicos extranje-
ros recién llegados, se han publicado tris 
tes pormenores respecto del constante au 
manto de la miseria en Lóndres. Y es del 
caso recordar que en casi todas las nacio-
nes de Europa cuando estallaron los prime 
ros temporales de otoño, justamente 
ocas ión en que las huelgas de los trabaja 
dores tanto perturbaban el órden económi-
co-pol í t ico en varios países , se dijo ya que 
era de temer un invierno en extremo rigu- ! 
roso con espantosa miseria entre las clases 
obreras. ¡Por desgracia, nquellos temores 
no han salido infundadob! Según los datos 
«acados de los extractos oficiales, el n ú m e -
ro de indigentes de la capital de Inglaterra 
en la segunda semana de diciembre ascen-
día á 95,964; cifra que repieaenta un au-
mento de 3,144 sobre la que arroja el esta-
do de la misma semana de 1884. Estos 
datos, según se asegura, aunque suminis-
trados por los establecimientos encargados 
de distribuir socorros, distan mucho de re-
presentar el verdadero número de los indi-
gentes de la ciudad más grande y más rica 
del mundo. Así acaban de demostrarlo al-
gunos escriteres y entre ellos un Pastor de 
la Iglesia Anglicana, que al publicar un li-
bro sobre tan árdua materia, dice: "Se vá 
á ver cuáles son los abismos de la miseria 
disfrazada con esta pretendida prosperidael 
inglesa, que tan brillante parece desde fue 
ra , y que conetautemente celebran los ad 
miradores de la ración más rica del mun-
do." Como eele aumento constante del 
número de indigentes se hace sentir en to 
das las naciones ricas y adelantadas, aun 
que no en tan alta proporciun como en la 
Gran Bretaña, es claro y debe pensarse er. 
dar solución á tan difícil problema 
E n esto es justamente en lo que so piensa 
en todas partes: prescindiendo de las exa-
geraciones que puede haber en ello, hace 
poco' en un documouto que produjo viva 
sensación en Europa, con motivo de las 
huelgas de Cambral, so dijo que la suerte 
del trabajador era en Bélgica más triste que 
en ningún otro país del mundo. Lo que con 
tanta frecuencia se publica en los periódi 
oos sobre la miseria de Inglaterra, nadie lo 
ignora: en Francia y en otras naciones de 
Europa todos saben que la caridad pública 
y oficial tienen que acudir todos los años al 
auxilio de mayor número de desgraciados 
E n la misma república de los Estados-Uni 
dos, cuyo territorio es tan extenso y con 
tiene tan inmensos recursos y cuya pobla 
cion es en la mayor parte de los Estados 
mucho mónos densa que en la Isla de Cuba 
se lamentan la mayor parte do sus publicis 
tas, no tan sólo do la indigencia cuyas cau 
sas deben buscarse en los vicios y en la bol 
gazanería de individuos aislados, sino de la 
que se origina en la falta de ocupación de 
los hombres y mujeres de clases determi 
nadas que resulta regularmente retribuida 
No hace mucho que un periódico socialist 
de los Estados-Unidos hacía un llamamien 
to á los trabajadores de las minas de Pon 
sylvania y que ganan un jornal de setenta 
centavos de peso diario: á las mujeres me 
dio desnudas que por cuarenta centavos 
diarios trabajan con la pala en los campos 
de cote tu el mismo Estado dePensylvania 
á los 800 mil seres humanos que sin hogar 
y perseguidos (los mendigos) andan ham-
brientos y fatigosamente poi las calles, ca-
minos y veredas "de nuestra gloriosa repú-
blica;71 y por último, á las 14,000 mujeres 
de rostro marchito, que en la ciudad de 
Nueva-York cosen por 25 centavos al día. 
Esto no es exagerado, pues ya se sabe que 
en la república anglo-amoricana no se re-
tribuye debidamente el trabajo de ciertas 
clases de la sociedad, y que do aquí se ha 
seguido que las huelgas hayan presentado 
carácter más sério que en otros países más 
pobres y que la organización de sociedades 
obreras hayan adquirido allí tanta influen-
cia. E n cuanto á la indigencia en nuestra 
patria por la sobriedad de los habitantes, 
las condiciones del clima y la menor densi-
dad de la población, no alcanza á las pro-
porciones de otros países. 
Complicado es el problema de la cre-
ciente indigencia: así lo comprenden mu-
chos gobiernos, qué además de verse obli-
gados á sostener ciento? de miles de hom-
bres armados y dispuestos á pelear en tie-
rra y en los mares, han de atender al sus-
tento de millones de indigentes que desmo-
ralizan y degradan ciertas clases de la so-
ciedad y suelen ser el foco de graves enfet1-
medadés y terribles epidemias. P o r esto 
en todas partes se buscan los medios de po-
ner remedio A tan grave mal, pero ya no se 
busca el ansiado remedio en las teorías eco-
nómicas de Cobden y de Bright, puesto que 
donde más inflijo han tenido las teorías de 
estos pensadores, más incremento ha to-
mado la miseria. 
Según el escritor extranjero á que nos 
hemos referido arriba, en cualquiera de los 
barrios de Lóndres donde dirija el viajero 
sus pasos encuentra las huellas de la más 
espantosa miseria, circalando los misera-
bles por los bardos de la cité, de donde cada 
día los negociantes sacan los millones para 
construir los espléndidos palacios de Co-
vent-Grarden. De aquí parte el autor para 
llamar la atención acerca de la excesiva a-
glomeracibn de capitales en pocas manos, 
y de lo que esto contribuye al aumento de 
la miseria. L a descripción de la miseria, 
las clases en que se dividen los miserables, 
los esfuerzos que hacen los pobres que no 
se han corrompido para buscar en el traba-
jo lo necesario para vivir, todo está perfec-
tamente descrito. Lo que es la caridad 
inglesa, cómo están organizadas las socie-
dades filantrópicas y cómo se invierten las 
cantidades que recaudan, todo está perfec-
tamente explicado. Sin embargo, no se 
ndica siquiera una solución para tan difí-
cil problema. 
Y a las teorías de Cobden y Bright, que al 
planterlas tanta confianza inspiraban, están 
desacreditadas y en todos los países se pro-
cura modificar el sistema económico de 
manera que el trabajo del obrero, del labra-
dor, como el del artesano resulten más pro-
ductivos que ántes: la competencia univer-
al se desacredita más cada dia. Pero el 
problema no se resuelve con tomar estas 
medidas. E n Inglaterra los liberales, du-
rante los últ imos veinte años han estado en 
el poder, y en los cortos períodos que han 
gobernado los conservadores, nada han he-
cho en contra de la libertad de acción y 
de la iniciativa particular de individuos y 
empresas de las que tantos bienes se espe 
raban: lo que sí se ha conseguido es que la 
población se haya aglomerado en las más 
grandes y populares ciudades, como la ri 
ineza se ha repartido con mayor desigual 
lad que ántes. E n Francia, bajo este pun-
to de vista, se quejan los hombres pensa-
dores, quizá con más razón que en Inglate-
rra. Las últimas reformas que se hicieron 
en las leyes del servicio militar, han dado 
funestos resultados. L a juventud rural cuan-
do salia libre en los sorteos se casaba y no 
pensaba salir más de su pueblo, pero aho-
ra una gran parte de ella, después de un 
corto tiempo de servicio, ya no quiere vol-
ver á sus pueblos: lo que ántes sucedía con 
los conscriptos sucede ahora con todos los 
que han de sujetarse al servicio obligato-
rio y personal: se quedan en las grandes 
ciudades; pretenden destinos de la admi 
uistracíon y no pocos adquieren vicios y 
aumentan el número de los indigentes y de 
los delincuentes. 
He aquí la parte más difíc il del problema 
la resistencia de los jóvenes licenciados, de-
finitiva ó temporalmonte á volver á sus ho-
maros obliga á los padres ancianos á tras 
ladaree también á las grandes poblaciones 
donde por su edad y circunstancias han de 
aumentar el número de los enfermos ó in 
dlgentes. Según los estados últimamente 
publicados, con la facilidad de los traspor 
tes y con las reformas arancelarias, los pro 
cios de los víveres han bajado en todos los 
mercados, pero no han disminuido la mise-
ria, porque esas mismas franquicias y faci-
lidades han privado á clases numerosas de 
los medios de ganarse la vida por la con-
currencia que les hacen los productos agrí-
colas é industriales de otros países. He 
aquí porqué los legisladores, al paso que 
tratan de modificar su legislación económi-
ca en sentido favorable al trabajo y á la 
producción de sus respectivos pueblos, bus-
can los medios de colonizar, á fin de poder 
expedir á sus colonias propias el excedente 
de su población y de sus productos y dar 
vida á su navegación y á su comercio. 
ta de Fomento y Sodedád Económica de la 
l l á b a n a (julio á diciembre 1849, páginas 
245-27Ó), Desde entóneos se usó más ó mé-
nos el bisulfito de cal, aumentando mucho 
su empleo hácia 1858, en que el Sr. D. J . 
Duval lo importaba de Nueva Orleans en 
muy buenas condiciones. 
Más adelante el Sr. Beanes hizo adoptar 
por muchos hacendados un aparato por 
medio del cual se preparaba ácido sulfuro-
so, por la combustión del azufre, haciendo 
en seguida ^ásar el gas al través del gua-
rapo conteniendo un exceso de cal. Noso-
tros por aquellos tiempos tomamos una par-
te muy activa en la discusión do esto par-
ticular, cual puede verse en las columnas 
del DIARIO y otras publicaciones. Hácia 
1864 en numerosos ingenios se empleaba el 
aparato de Beanes; peto luego fué sucesi-
vamente 'abandonado hasta concluir por 
hó ser usado en ninguno. 
Mióntras tanto en Luisiana, Mauricio y 
Alemania se empleaba el ácido sulfuroso 
y el bisulfito de cal de una manera más ó 
ménos general y apropiada. 
E n la zafra 1884-85 se ensayó en im in-
genio el empleo de una sustancia impropia-
mente denominada trisulfito de 'caí y á po-
sar de favorables resultados no se continuó 
su uso. E n la zafra pasada, 1885-86, se em-
pleó el mismo cuerpo á nuestra noticia en 
dos ingenios. 
A principios de 1886, los Sres. D. Ense-
bio Gravo de Peralta y D. Antonio Laba-
rre, solicitaron privilegio por un invento 
destinado á aumentar y mejorar la produc-
ción azucarera. E l Gobierno geheraí pidió 
informe á la Real Academia de Ciencias a-
cerca de la acción que pudiese tener sobre 
la economía animal el producto que so iba 
á emplear y en la sesión del 13 de junio de 
1886, el Sr. Dr. D. C. Delgado leyó el in-
forme que había redactado, el cual fué por 
unanimidad aprobado. 
E l uso del sediciente trisulfito de cal no 
es en realidad más que el empleo del bi-
sulfito de cal, noticia que léjos de perjudi-
car á los interesados, les es beneficiosa, 
pues así aprovechan el conocimiento do las 
ventajas obtenidas con la aplicación de esa 
materia y alejan del ánimo do los fabrican-
tes de azúcar la repugnancia con que siem-
pre acojen una nueva sustancia. L a aplica-
ción del bisulfito de cal en la elaboración 
del azúcar se encuentra en la actualidad 
perfectamente estudiada en todos aspectos. 
Se conocen los benéficos efectos que produ-
ce, sabiéndose además favorecerlos y com-
pletarlos, lo mismo que no se ignoran sus 
inconvenientes cuando no se utiliza con 
juicio. 
L a materia introducida por los Sres. Pe-
ralta y Labarro so usa en la actualidad en 
el ingenio "Portugalete," propiedad del ex-
celentísimo Sr. D. Manuel Calvo, produ-
ciendo un azúcar superior, cual puede ver-
se por la muestra, de manifiesto en las ofi-
cinas del DIARIO. 
E l informe del Sr. Delgado debe figurar 
en la historia de este defecante, por cuyo 
motivo lo insertamos á continuación, de-
biendo hacer notar que las críticas del po-
nente se refieren á los errores de exposición 
cometidos por los que solicitaban el privi-
legio y no al uso del bisulfito de cal, por 
completo independiente de las faltas en que 
incurren. 
30 
P U N T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
P O B 
F O R T U N É D E B O I S a O B B T . 
( C O N T I l í T J A . ) 
—No habléis de operación, por Dios; no 
me asustéis más. 
E l carruaje rodó durante diez minutos 
próximamente, más despacio que ántes, 
porque iba subiendo una cuesta. A l llegar 
á lo alto, el vizconde, que no conocía mu-
cho más que Mad. Valdieu la topografía de 
este distrito de París, recurió á mirar en 
cada esquina las inscripciones pintadas en 
letras blancas sobro placas azules. 
—Creo que es aquí—murmuró.—Sí, veo 
el nombre ahí en esa casa L a que no-
sotros buscamos debe estar cerca, porque la 
numeración comienza por aquí. 
Teresa no le escuchaba. También ella ha-
bía visto el nombre de la calle y su corazón 
latía con violencia. 
A l fin iba á ver á su madre, única cosa en 
que pensaba. 
L a victoria pasó por delante de una fila 
de casas de hermosa apariencia, éstas de-
socupadas esperando inquilinos ricos, aque-
llas contruidas para habitación de una fa-
milia sola, y casi todas precedidas ó rodea-
das de jardinitos muy bien cuidados. 
De cuando en cuando so veía algún so-
lar cuyo pió cuadrado debía costar muy 
caro. 
Por fin se detuvo el carruaje frente á una 
verja abierta. 
Habían llegado. 
Andrés salto ágilmente á la acera y ayfa-
dó á Twsa á. bajar. > 
Industria azucarera. 
Uso del ácido sulfuroso y del bi-sulflio de cal 
en la defecación del guarapo. 
Se puedo asegurar que ningún defecante 
ha sido tan bien recibido en Cuba como el 
bisulfito de cal. 
L a Real Junta do Fomento en 1849, tan 
luego como tuvo conocimiento de las inves-
tigaciones de Melsens, trató de adquirir por 
medio del Ministro de España en Bélgica 
datos relativos al procedimiento, deseando 
al mismo tiempo comprar el privilegio para 
Cuba y contratar «^erarios que viniesen á 
astablecerio. L a memoria de Melsens fué 
insertada en los Anales de las Reales J u n -
L a verja no era de un patio ni do un jar-
din. Servía de cierre á l o que se llama hoy 
una cité en los barrios del centro y una vi-
lla en los barrios cercanos al bosque do Bo-
loña y los Campos Elíseos: 
E n realidad, era un corredor vigilado por 
un portero, pero un corredor elegante, lle-
no de sol y de flores. 
A una y otra parto so elevaban bonitas 
construcciones, algunas de madera como 
los cMZeís suizos, otras do ladrillos como 
los cottages ingleses, y otras más sérias 
de piedra, con puerta cochera y caballe-
rizas. 
E r a imposible tomar estas casas tan ale-
gres por emboscadas dispuestas para un 
crimen. L a persona de Mad, Valdieu no po-
día correr allí ningún peligro. Aquello pa-
recía uno de esos lindos pueblos de provin-
cias donde so vive como en el campo y todo 
el mundo se conoce. 
Esto aspecto tranquilizó al vizconde de 
Elven, á quien empezaba á parecer muy ve-
rosímil que habitase allí alguna rica cliente 
de Mr. Trier. 
— E n el fondo, á m a n o derocha—dijo des-
pués de leer nuevamente las señas anota-
das al pié de la carta que Teresa le hab ía 
dado en el Jardín de Plantas, y que aún lle-
vaba en la mano.—Venid por aquí, se-
ñorita. 
—Voy, voy—repuso la jóven. 
Y al cabo de uu momento añadió: 
—Supongo que subiréis conmigo. 
—Iba á proponéroslo. 
E l portero de la villa, que fumaba su pipa 
en el umbral de su pabellou, los miraba con 
gran curiosidad. 
Andrés y Teresa pasaron rápidamente, y 
pudo verles llamar á la puerta de un hotel 
de hermosa apariencia, cuya propietaria te-
nía derecho á todo su respeto, porque paga-
ba generosamente. 
E l celoso guardián lúao un gesto que que-
Informe referente á un producto químico 
usado en la fabricación del azúcar, y á su 
acción en la economía humana; por el 
Dr. D. Claudio Delgado. 
(SESION D E L 13 D E JUNIO D E 188C.) 
Sres. Académicos: 
E n virtud de instancia presentada al Go-
bierno General de la isla con fecha 19 de 
febrero último por D. Emilio Grave de Pe-
ralta á nombre suyo y como apoderado de 
D. Antonio Labarro, dicho Centro guber 
nativo tuvo á bien remitir á esta Real Acá 
demla un pomo y una Memoria que le fue 
ron presentados en solicitud do privilegio 
por un invento encaminado á aumentar y 
mejorar la producción azucarera; y "supo 
" niendo que so va á emplear al objeto in 
" dlcado un producto que puede ser nocivo 
" á la salud por aplicarse á una sustancia 
" alimenticia," pido el Gobierno General á 
nuestra Corporación le ilustre sobro el par-
ticular, informándolo lo que se le ofrezca y 
parezca. 
Aún cuando el carácter de Cuerpo mera 
mente consultivo que asumo en estos casos 
la Real Academia, la exime de practicar 
análisis, ensayos y manipulaciones de labo 
ratorio de cüalquier linaje que sean, vues-
tra Sección de Ciencias Físicas y Naturales 
se hubiera ocupado gustosa en comprobar 
la naturaleza y composición del líquido con 
tenido en el pomo que se acompañó junta 
mente con la precitada Memoria; pero la 
falta, que muchas veces hemos lamentado, 
de un laboratorio físico-químico propio do 
este Instituto, ha sido en la presente oca-
sión un verdadero obstáculo para satisfacer 
las aspiraciones del Gobierno y nuestros 
propios deseos. Esto no obstante podemos 
afirmar, que en nada ha de afectar al valor 
de nuestras conclusiones el que prescinda-
mos del análisis de ese líquido, pues basta 
y sobra por sí sola la Memoria explicativa 
para formar juicio decisivo, y dictaminar 
sin vacilaciones acerca del punto determi-
nado y concreto á que so refiere la con-
sulta. 
Ocioso fuera detenemos aquí en el exá-
men crítico de esa Memoria que los Sres. 
Labarro y Grave de Peralta presentan, con 
el fin do dar á conocer las ventajas y exce-
lencias que lo atribuyen, en la fabricación 
del azúcar, al producto químico do que se 
dicen inventores; mas no podemos excusar-
nos de consignar que en punto á la exposi-
ción de los procedimientos seguidos para 
obtener el compuesto químico denominado 
por ellos trisulfito de cal, aparte la parve-
dad y notoria deficiencia de las explicacio-
nes dadas; se revela ostensiblemente á cada 
paso en los autores del pretendido invento 
la carencia do los conocimientos técnicos 
más elementales, demostrándonos eso lo 
exiguo de la participación que corresponde 
á la ciencia verdaderamente tal, en los re-
sultados que someramente declara el docu-
mento aludido. 
Si el método do preparación del producto 
químico de que se trata, aunque descrito 
de un modo imperfecto y más ó ménos em-
pírico, nos ofreciese algún dato nuevo por 
donde pudiéramos convencernos de la for-
mación de la sustancia denominada trisul-
fito del cal, desde luego limitaríase nuestra 
tarea á contestar sencillamente la cuestión 
que nos ha sido formulada: sin embargo, en 
el caso actual, fuerza es que procedamos de 
otro modo, por omitirse en la Memoria las 
pruebas ó demostraciones científicas que 
legitimen aquel nombre, por no exhibirse 
los indispensables títulos ó ejecutorias que 
impriman carácter y establezcan, de mane-
ra indubitable, la existencia real de ese 
nuevo compuesto químico bautizado con el 
apelativo de trisulfito de cal. 
E n efecto, los Sres. Labarro y Grave do 
Peralta, después de exponer á la ligera y 
con sobrada impropiedad dos distintos me-
dios do obtener el á.-ido sulfuroso, describen 
la operación que da lugar á la formación de 
los sulfitos y que consisto eil enviar el gas 
sulfurofo p'of pteeion á cubos cargados de 
leché do.cál, para saturar ésta por un tra-
bajo continuo y bien conducido. " E l óxido de 
"calcium contenido en la leche de cal, dicen, 
"se transforma en sulfito de cal, luego en bi-
"sulfltode cal y en fin en trisulfito de cal". Se 
ve, pues, que en eso procedimiento, que es 
el tradicional y ordinariamente usado para 
preparar los sulfitos de baso do cal, ningu-
na novedad do esencia ni de forma han in -
troducido los autores de la Memoria de que 
so trata, siendo lo más singular que, con ese 
método ordinario de preparación, preten-
dan ellos haber alcanzado el extraordinario 
resultado de un nuevo compuesto, el trisul-
fito de cal, cuerpo que no han obtenido en 
idénticas condiciones los profesores más dis-
tinguidos, producto que desconocen los 
eminentes tratadistas que han ilustrado la 
ciencia de los Berthollet, Dumas y Lavoi-
sier, quienes no han visto éntro el ácido 
sulfuroso y íá cal otras córribinaciones que 
las que dan origen al hiposulñto, sulfito y 
bisulfito de la indicada base. 
E n este estado de cosas, bien merecía que 
los pretendidos inventores de esa descono-
cida combinación no so circunscribieran á 
decir que, en las condiciones enunciadas, se 
forma primero un sulfito, después un bisul-
fito y por último un trisulüto; porque s i -
guiendo la série ascendente de imaginariao 
afinidades entro el gas sulfuroso y la cal, Is 
mismo pudieran asegurar qúe obtienen 
también el tetrasüfito, el pentasulflto, etc., 
etc., sales tan desconocidas como lo es el 
trisulfito á que so refieren. Pase el que loa 
Sres. Grave do Peralta y Labarro se olvi-
dasen de señalar los caractéres que durante 
la preparación ofrecían sucesivamente los 
sulfitos conocidos; pero era rigurosamen te 
necesario, era inexcusable que al hablar de 
un producto nuevamente descubierto entre 
los sulfitos, se indicase con toda precisión 
y claridad los distintivos físicos, organolép-
ticos y químicos del pretendido trisulfito de 
cal, medio único para diferenciarlo de los 
demás compuestos del grupo. 
Empero, los solicitantes del privilegio es-
timaron, sin duda, que no tenía objeto esa 
determinación de los caracteres diferencia 
les del trisulfito de cal, y se contentaron 
con escribir al final do su "Memoria expli 
cativa" una como fórmula química (Ca 0 2 S 
0 2 ) que, al decir de ellos, os la que corres 
pondo al producto, sin que osa fórmula sea 
en realidad otra cosa que la más abrevia-
da expresión de la notoria incompetencia 
' de sus autores; porque la asociación de un 
equivalente do bióxido de calcio, base deseo 
nocida hasta hoy en la ciencia, con otro 
equivalente do ácido sulfuroso, para repre 
sentar el compuesto que denominan trisul-
fito de cal, es una idea verdaderamente pe-
regrina y capaz, por sí sola, do dar la justa 
medida del alcance que tienen y la consi 
deracion que merecen los estudios químicos 
do los aspirantes al privilegio. 
Sin embargo, apartándonos de la signifi 
oacion negativa de la desdichada fórmula 
mencionada, podemos asegurar que el pro 
cedimiento usado por los Sres. Gravo do 
Peralta y Labarro en la confección del 
agente químico á que aluden, conduce á 
obtener el bisulfito de cal y acaso una can 
tidad más ó ménos grande de ácido sulfu 
roso libre en estado do disolución, si, des 
pués de satisfechas todas las afinidades do 
la base con que se le pone en contacto, con 
t inúa pasando dicho gas al través do la le 
chada de cal. 
Y a llegados á este punto de la cuestión 
entrarémos de lleno á resolver la materia 
que sirve do tema al presento informe, y nos 
preguntarémos: ¿Los sulfitos do cal, aplica 
dos á la fabricación del azúcar, pueden ser 
nocivos para la salud de los consumidores 
de osa sustancia? Contestarómos decidida 
monto que no, apoyados en los fandamen 
tos que vamos seguidamente á explanar, 
Aun cuando la introducción de los sulfitos 
en el campo do la terapéutica, so remonte 
á una época relativamente poco lejana, no 
hay ciertamente quién ignore que las más 
notables propiedades de este grupo de me 
dicamentos se derivan de la acción pa 
rasitaria ó antiséptica que poséen. Parece 
que los séres microscópicos animales ó vege 
tales mueren en presencia del ácido sulfu 
roso, y como las sales formadas por él 
descomponen fácilmente, dejando el gas en 
libertad, de ahí su destructora influencia 
sobre los pequeños organismos. Empleadas 
en un principio dichas sales en el tratamien-
to do las afecciones extemas cuya naturale-
za parasitaria estaba reconocida, no tarda-
ron en ser aplicadas á la curación de las 
enfermedades generales, no es extraño que 
su dominio se ensanche do dia en dia, al 
compás de la preponderancia que va toman-
do la idea do que un gran número do los 
procesos morbosos de causa interna se ha-
llan subordinados al desarrollo y evolución 
vital de ciertos microbios. 
Se han usado, pues, los sulfitos de sosa, 
potasa, amoniaco, magnesia y cal interior-
mente en dósis bastante crecidas (6 drac-
mas en 24 horas) sin ocasionar por ello la 
más levo molestia; comprobándose así que 
la influencia perturbadora de estas sales en 
el organismo humano es muy débil, y que 
so hallan completamente destituidos de pro-
piedades venenosas. Los sulfitos, adminis-
trados á dósis más considerables, producen 
únicamente efectos laxantes y aumento de 
la secreción urinaria, siendo eliminados en 
su mayor parto por las vías renales. 
Cuanto hemos consignado hasta aquí res-
pecto do las propiedades do los sulfitos, en-
tendemos aplicable por igual á los monosul-
fltos y á los bisulfitos; pero, respecto del 
bisulfito cálcico, han demostrado los expe-
rimentos de Mr. W. Lascells Scott, que po-
sée cualidades especiales para conservar, 
durante largo tiempo, las sustancias oleagi-
nosas y grasas en general, recomendándolo 
ese profesor con grande encomio para aso-
ciarlo en corta proporción á los caldos, beef 
tea, etc., á fin de preservarlos de toda des-
composición. 
Lo que acabamos de exponer demuestra 
que nada tienen de peligroso los sulfitos de 
cal usados en sustancia; empero, como so 
quiero averiguar si dichas sales son igual-
mente inofensivas en su aplicación á la in-
dustria azucarera, menester será examinar 
la cuestión bajo ese aspecto, y estudiar de 
qué manera actúan los mencionados sulfitos 
de cal incorporados al jugo sacarino de la 
caña, y cuál sea el resultado de las reaccio-
nes que provocan en presencia de las sales 
propias que el guarapo contieno. 
Para esto bastará considerar los efectos 
de la cal y del ácido sulfuroso empleados 
sucesiva y aisladamente en la purificación 
de los caldos azucarados, como so ha prac-
ticado ántes de ahora en algunos ingenios 
do esta isla; pues obrando los sulfitos de cal 
en virtud de la base y el ácido que entran 
en su constitución no ofrecen en este caso 
ninguna diferencia esencial en su manera 
de conducirse separadamente ó en combi-
nación. 
Además del azúcar prismático, que es el 
más preciado elemento del jugo do la caña, 
encierra éste sustancias orgánicas, tales 
comoalbómina, azúcar incristalizable, goma, 
ácido acético y materias colorantes desco-
nocidas; y compuestos minerales, entro los 
cuales se cuentan los acetatos de cal, do 
otasa y de magnosia, y silicatos alcalinos, 
)lubl^s por ai, y el sulfato do cal y los fos-
itos tmosos que, aunque insolublos, so 
hallan dieueltos por el exceso do ácido acé-
tico libre del guarapo. Esto sentado, ¿cómo 
se comporta la cal fronte á frente do las sus-
ancias enumeradas? 
Io—NeutralizHtido los ácidos libres del 
guarapo, sobre todo, el ácido acético pree-
xistente y el que so desenvuelve con la fer-
mentación. 
2o—Descomponipndo las sales, cuyos áci-
idos forman con olla compuestos calcáreos 
insolublos que se precipitan. 
3?—Combinándose con parte del azúcar 
prismático, para formar sacaratos de cal, 
quo, por ser incristalizables, pueden pasar 
á las mieles con cierta cantidad de azúcar 
prismático cuya cristalización impide la pre-
sencia del sacarato. 
4?—Atacando al azúcar incristalizable, 
ya por su sola acción, ya bajo la forma de 
sacarato de cal, cuya energía destructiva os 
mayor, para evitar así la inversión del pris-
mático causada por el incristalizable. 
Los actos químicos quo, á su voz, origina 
y desenvuelve el gas sulfuroso en contacto 
con el guarapo, previamente tratado con la 
cal, son: 
1?—Obra sobre las materias colorantes 
orgánicas, ya robándoles oxígeno, ya com-
binándose con las sustancias mismas y pro-
duciendo la doscoloracion del jugo sacari-
no. 
2?—Descompone los sacaratos de cal, a-
poderándose de la baso para formar con 
ella, en los primeros momentos de la ope-
ración, sulfito de cal insolublo, cuyo preci-
pitado so redisuelvo al contacto de nuevas 
cantidades do ácido sulfuroso, convirtién-
dose en bisulfito. 
3?—En contacto del oxígeno atmosférico 
y del que encierra el líquido sometido á la 
defecación, lo mismo que á, expensas do las 
materias orgánicas, una parto del ácido sul-
furoso se transforma en ácido sulfúrico, 
dando lugar á la inversión del azúcar pris-
mático, y también á quo combinándose con 
la cal, se produzca una corta cantidad de 
yeso, que permanece disuelto en el guara-
po, para ir á incorporarse después á las 
mieles juntamente con otras impurezas. 
Análogas, de todo punto, á las reacciones 
que acabamos do señalar respecto á la cal 
y al gas ácido sulfuroso, considerados inde-
pendientemente, son las quo resultan con el 
empleo del bisulfito de cal en la defecación 
del guarapo, ofreciendo sin embargo meno-
res inconvenientes, por ejercer el ácido sul-
furoso más moderada acción sobro dicho 
jugo, en virtud de hallarse ya combinado 
con la cal, y sor, por lo mismo, ménos vio-
lentas sus afinidades. 
E n la esfera de la ciencia especulativa 
creémos haber dejado abundosamente com-
probada la exactitud de nuestra asevera 
cion, de quo los sulfitos do cal, aplicados á 
la fabrieacion del azúcar, ningún daño pue 
den causar á la salud, pues ya se ha visto 
que esas sales, reaccionando sobre las sus 
tancias minerales ú orgánicas del jugo de 
la caña, no son susceptibles do croar ningún 
compuesto químico do propiedades tóxicas; 
pero todavía podemos llamar en apoyo 
nuestro la enseñanza de los hechos prácti 
eos. E s cosa bien sabida que muchas fábri 
cas de azúcar do la Isla dé Mauricio, cuyos 
frutos son en gran parto llevados á los mor-
cados del Indostan, acostumbran á servirse 
del bisulfito de cal para clarificar los jugos 
sacarinos, en razón á quo preocupaciones 
religiosas impiden á los sectarios do Braha-
ma el consumir azúcar blanco quo hubiere 
sido contaminado con sustancias animales 
como el carbón de hueso. Pues bien, seme 
jante práctica, aunque arraigada bajo el im-
perio de circunstancias espocialísimas, re 
vela de suyo, sin necesidad de más razona 
mientos, que la experiencia declara en alta 
voz lo mismo quo tenemos consignado, á sa 
bet: que el bisulfito de cal no perjudica á la 
salud. 
Ahora, como obligada conclusión de 
cuanto queda explicado en el curso del pre 
sonre trabajo, la Sección do Ciencias Físicas 
y Naturales tiene el honor de proponer á 
esta Real Academia que se contesto la con 
snlía del Gobierno General de la Isla en los 
términos siguiontea: 
Sin admitir que sea trisulfito de cal lo que 
se obtiene con el método de preparación in-
dicado en la Memoria de los Sres. D. Emilio 
Grave de Peralta y D. Antonio Labarro, 
puedo asegurarse quo el producto químico 
resultante, usado en la fabricación del azú 
car, es inofensivo á la salud. 
ría decir: me lo figuraba, y se metió en su 
casa. 
Andrés esperaba ver salir uu criado con 
librea. No fué así. Salió una simple domés-
tica, una verdadera criada de comedia an-
tigua, aunque sin saya corta, figura fina, 
ojos grises que clasifican á una visita en un 
segundo, aire descocadillo y acento pari-
siense. 
—Mademoiselle desea hablar á Mad. Val-
dieu—dijo el vizconde. 
—¿Mad. Valdieu? No la conozco— 
respondió la doncella examinando á los dos 
jóvenes. 
—Está aquí y me aguarda—agregó Te-
resa. 
— E s posible que os aguarde, poro no 
en nuestra casa. Preguntad al otro lado. T a l 
vez sea en el 10 Sin embargo, no hay 
nadie de ese nombre en la villa. 
Mr. de Elven comenzaba á creer en una 
burla cuyo objeto no comprendía, pero de 
pronto recordó que Mad. Josefina Galmier 
recomendaba en su carta nombrar no á 
Mad Valdieu, sino á la señora que des-
pués del accidente se había servido poner 
su casa á disposición de la madre de Te-
resa. 
Ahora lo parecía muy natural que la cria-
da ignorase el nombre de la herida. 
—Dispensadnos—dijo;— hubiéramos de-
bido preguntar por la persona que vive en 
este hotel. 
—Madama lo habita porque le pertenece 
¿Venís á comprarlo? 
—No; esta señorita desea ver á vuestra 
señora para darle las gracias. 
—Mi señora no está en casa. ¿De qué ha 
de darle las gracias? 
—De lo que ha hecho por madama Val -
dieu. 
—¡Vuelta á Mad. Valdieu! Os repito que 
no conocemos á nadie que lleve ese nom-
bre. 
—Mad. Valdieu ha venido aquí á traer 
mía factura de Mr. Trier Mr. Trier, 
de la callo de la Paz. 
—Sí, ya sé Mi señora no se pro-
veo en su casa. Venís equivocado. Ved 
en el 10. Ahí vivo una cocotte que puedo 
tenor alguna buena cuenta en casa de Mr. 
Trier. L a factura no puede sor para mi 
señora, porque madama lo paga todo al 
contado. 
E l rostro del vizconde do Elven so cu-
brió do vergüenza. Chocábale el tono fami 
liar que aquella muchacha tomaba con él, 
y le desagradaba que delante do Teresa 
hablase do una cocotte. 
—Evitadme vuestras reflexiones — dijo 
con impaciencia. — No hay error posible 
puesto que es aquí donde vivo la señora 
cuyo nombro nos han dado. Mad. Valdieu 
ha venido aquí con una factura, y después 
do entregarla ha sufrido una caída on la 
escalera y se ha roto un brazo. No han po 
dido trasladarla á su casa y está aquí, de-
béis saberlo. 
—¡Vaya una historia! ¿Quién os ha con-
tado todo eso? 
—Leed la carta que esta señorita acaba 
do recibir—respondió Andrés de Elven me-
tiéndole el papel casi por los ojos. 
—Tiene gracia—exclamó la criada des 
pues de loor.—Se han burlado lindamente 
de vos, mi buen señor, y de madamoiselle 
también. Nuestro hotel no es un hospital— 
ni se ha caldo nadie por la escalera Da-
rla cualquier cosa por saber quién es el 
canalla que os ha preparado una burla tan 
indigna. 
Andrés no sabia qué pensar, pero te 
nía cada voz más interés en aclarar sus du 
das. 
Teresa vacilaba entro la satisíaccion de 
sabér que sn madre no habla experimenta-
do i.iagun acuiÚL-iao y el temor de descu-
brir que le hubiese ocurrido algo peor. Ba-
PaUecimiento. 
En la tarde de ayer ha fallecido en esta 
ciudad, tras dilatados snfdmientc-s, sopor 
tadoa cristianamente con el auxilio de la 
ciencia y el amor de la familia, el Sr. D 
Juan S. Aguirro. 
Continuó la digna tradición de su señor 
padre D. Francisco, contribuyendo con su 
laboriosidad, perseverancia, inteligencia y 
honradez al desarrollo de los intereses del 
país y mereciendo la más distinguida consi-
deración por su entusiasmo y virtudes pri-
vadas. 
Reciba su acongojada familia nuestro 
sentido pésame. 
De interés para los señores Síndicos 
de los gremios. 
Por la Secretaría del Gobierno General 
con fecha 12 del corriente, se ha comunica 
do lo que sigue á la presidencia de la Jun 
ta General del Comercio: 
"Dada cuenta al Exemo. Sr. Gobernado 
General do la comunicación de V. E . fecha 
8 del actual, elevando consulta referente á 
si la elección de los representantes de los 
gremios debe hacerse án tos dé la conotituci on 
de la Cámara de Comercio, y si, do no ve 
rificarse a?i, sería un óbico para que so lio 
ve á efecto la Asamblea general, se ha 
cordado manifestar á V. E . respecto al pri 
mor extremo, que debe hacerse ántes de cons 
lituirse la Cámara, y respecto al segundo 
que aún cuando no so hiciese la expresad 
elección, debe celebrarse la Asamblea ge-
neral á que so contrae la disposición 3a del 
R^al Decreto de la materia." 
Cuando sobrevino la revolución de Se-
tiembre dejó de tomar parte en la política 
activa, y se dedicó con asiduidad á los tra-
bajos de su bufete. 
Además do Itís cargos indicados, desempe-
ñó el Sr Fernández dé la Hoz la presidencia 
de la Academia de Jurisprudencia y vico-
presidencia de la Sociedad del Refugio. 
Actualmente ora Senador vitalicio, vice-
presidente del Senado, presidente do la co-
misión de Códigos do Ultramar, individuo 
do la do codificación civil y jefe do los abo-
gados consultores del Ayuntamiento. 
E l Sr. Fernández do la Hoz estaba con-
decorado con varias grandes cruces que no 
ostentaba nunca, tanta ora su modestia. 
E l a m a de caballería. 
Tenemos á la vista el escalafón del arma 
de caballería del año actual. 
L a organización del arma so encuentra 
contenida en la primera parte, figurando 
on primor término el escuadrón de escolta 
real, creado por el real decreto de 19 de 
abril do 1875, y reorganizado por real ór-
den de 8 de junio de 18"7, que le considera 
como una fuerza especial. 
L a plantilla del escuadrón está constitui-
da por un coronel, un teniente coronel, dos 
comandantes, tres capitanes, seis tenientes, 
un medido, un profesor veterinario, otro de 
equitación, un sargento primero, cuatro 
segundos, ocho cabos primeros, ocho se-
gundos, y 120 soldados. 
Las unidades orgánicas del arma son 
ocho regimientos de lanceros, designados 
con los nombres de Rey, Reina, Príncipe, 
Borbon, Farnesio, Villavlciosa, España y 
Sagunto. 
Existen cuatro regimientos do Dragones, 
que son: Santiago, Montosa, Numancia y 
Lusitania, 14 do cazadores, que llevan los 
nombres do Al mansa; Alcántara, Talavora, 
Albuera, Tetuan, Castillejos, Alfonso X I I , 
Sesma, Villarrobledo, Arlaban, Galicia, 
Mallorca, María Cristina y Victoria; los 
cuatro últimos son de nueva creación, fi-
gurando por primera vez en el cuadro or-
gánico, completando el número de regi-
mientos los dos do húsares denominados 
Pavía y Princesa. 
Existen además una sección de Africa, 
con residencia en Melilla, y un escuadrón, 
también de Africa, de guarnición fija en 
Ceuta. 
Como centros pertenecientes al arma se 
mantienen la Academia de aplicación á ofi-
ciales, las escuelas do herradores y de 
equitación, la Academia de sargentos, la 
subdiroccíon do remontas y los cuatro es-
tablecimientos de esta clase, situados el de 
Granada on TJboda, el de Córdoba, el do 
Extremadura en Jerez do los Caballeros y 
el do Sevilla en Morón. 
Existen también cuatro depósitos de se-
mentales establecidos on Jerez de la Fron-
tera, Córdoba, Baeza y Valladolid. 
L a escala activa del arma consta do 73 
coroneles, 80 tenientes coroneles, 191 co-
mandantes, 420 capitanes, 589 tenientes y 
499 alféreces. 
L a antigüedad mayor en esta escala es, 
de los coroneles, de mayo del 72; do los te-
nientes coroneles, enero del 73; comandan-
tes, junio del 72; capitanes, junio del 72; 
tenientes, setiembre del 74; alféreces, oc-
tubre del 75; debiendo tenerse on cuenta 
que estas antigüedades proceden de los 
grados, no do la efectividad dolos empleos, 
quo os mucho más reciente. 
Comparada la cifra del total de jefes y 
oficiales do esta escala con el escalafón del 
año anterior, aparece bastante disminuida, 
resultado quo so debo á la reciente creación 
de la escala do reserva incluida en el esca-
lafón do esto año, y en el quo aparecen 
cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, 
31 comandantes, 90 capitanes, 158 tenien-
tes y 170 alféreces, y es de suponer quo di-
cha escala, si no disminuyo el exceso do la 
activa en la proporción quo algunos creye-
ron, sirva para hacer en ella algunas re-
ducciones, como ya so ha podido notar. 
Las disposiciones quo se dictaron para 
la ejecución de la vigente ley creando la 
escala de reserva en el arma, influyeron on 
quo no diese todo el resultado quo habría 
dado, si los cuadros de los regimientos de 
reserva se hubiesen nutrido con oficiales do 
la escala activa, puesto quo hay número 
para ello, dejando sólo los eventuales para 
los que pasaran á aquella situación. 
E l Sr, Fernández de la Hoz. 
Tenemos que lamentar la pérdida de otro 
hombro ilustre, el Exomo. Sr. D. José Ma-
ría Fernández do la Hoz, fallecido el 27 do 
enero en la corto. 
E l Sr. Fernández de la Hoz, hijo do Ma-
drd, nació el año de 1812, en la casa número 
10 de la plaza de la Leña. 
Siguió con grande aprovechamiento on la 
Universidad de Salamanca la carrera de de-
recho, que termino en 1834, y algún tiempo 
después ocupó su primor cargo público, que 
fué el de fical do la Audiencia de esta corte. 
Más tarde desempeñó la fiscalía del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. 
Durante el Ministerio Istúrlz le fué con-
fiada la cartera de Gracia y Justicia. E n es-
ta época, una de las más brillantes do su 
vida, so distinguió notablemente on el Par-
lamento, donde dió palpables muestras de 
ser un orador de notables recursos y sólida 
doctrina. 
E n 186G ora diputado por Madrid. Entón-
cea, después do pronunciar un enérgico dis-
cureo contra el general Narvaez por conse-
cuencia de los sucesos del 10 do abril, dejó 
do formar parto del partido moderado ó in-
gresó on las filas de la unión liberal. 
L a Ilustración Cubana. 
Nuestros lectores tienen noticia do la in 
toresante revista decenal ilustrada, que 
con el título quo antecede, se publica en 
Barcelona y en la cual so han insertado in 
teresantes trabajos literarios, así on prosa 
como en verso, y grabados de verdadero 
mérito, que revelan los adelantos del arto 
nacional on eso importante ramo del perio-
dismo. L a I lustración Cubana había sus 
pendido su publicación, ínterin normaliza-
ba su marcha, introduciendo en ella im 
portantes mejoras, que aumenten su inte-
rés, y por consiguiente, la aceptación de 
quo disfrutaba en el público. 
Con este objeto, so ha formado una 
Empresa en Barcelona, quo so encarga 
rá de la Ilustración (7«&awa en su nueva 
época, la cual ha nombrado director del 
periódico en esta Isla á nuestro ilustrado 
amigo' particular y compañero on la im-
prenta el Sr. D. Domingo Figarola y Ca 
neda. L a redacción y administración del 
periódico en la Habana sa hallan establecí 
das en la calle del Prado n? 13. 
Colaborarán on el periódico, que no está 
afiliado á ningún partido, escritores y poo 
tas distinguidos; do diversos partidos, pues 
caben en la revista expresada todas las opl 
niones. Cada número constará de doce pá 
ginas de texto y grabados: entro estos apa 
rocerán los sucosos del dia, retratos, paisa 
jes, cópias de cuadros célebres, etc., á cuyo 
efecto la parte artística estará oncomenda 
da á reputados dibujantes. L a suscriclon 
costará dos posos en billetes al mes, en la 
Habana. 
Además del periódico, repartirá como 
obsequio entro los suscritores, todos los me 
ses, un tomo de 200 páginas, de novelas 
viajes, historia, poesías, etc., que por sí PO 
lo compensa el valor de la suscriclon. 
Cuando recibamos el primer ejemplar 
darémos nuevos pormenores sobre la pu 
blicacion. 
jo aquella carta habla seguramente un mis-
te rio, que la asustaba como todo peligro 
desconocido. 
—Si fuera una broma—dijo—seria cruel... 
vSoy la hija de Mad. Valdieu. 
Pronunció estas últimas palabras miran-
do á la criada con una expresión tan triste, 
que la muchacha no pudo ménos do enter-
necerse y contestar: 
—Dispensadme, señorita Si yo lo hu-
biera sabido, no me habría expresado asi. 
Ahora comprendo que os interese ver á mi 
señora Sin embargo, al deciros que no 
ha sucedido nada en casa os he dicho la 
verdad. Mi ama partió ayer para el campo 
y no debía volver hasta Eqañana. Poro pa-
rece que también ella ha recibido una car-
ta y ha regrosado hace dos horas. Hasta 
puedo añadiros que creía encontrar aquí á 
un amigo suyo y que este señor no ha ve-
nido todavía. 
— Entóneos, puesto que se encuentra en 
casa, hacedme el favor de decirla quo ten-
go absoluta necesidad de hablar con ella. 
—Sería inútil; conozco á la persona á 
quien mi señora aguarda, y tengo órden de 
no dejar entrar á nadie más. 
—Do seguro hará una excepción en ob-
sequio do esta señorita cuando le digáis de 
quo so trata. Interesa á vuestra ama tanto 
como á nosotros el saber de donde procede 
esa carta y quién se ha permitido abusar 
de su nombre. Además, cuando conozca el 
mió comprenderá que no soy ningún quí-
dam. Me llamo el vizconde de Elven. 
—No digo lo contrario, caballero y 
estoy segura de quo otro dia cualquiera mi 
señora no os cerraría su puerta; pero hoy 
no puedo recibiros ya comprendereis... 
espera á alguien. 
—Pues bien; anunciadme á vuestro amo. 
— Aquí no hay amo ninguno. Mi señora 
no es casad.i-
Esta contestación fué subrayada por un 
C H O N I C A G E N E R A L . 
Según nuestras noticias, adquiridas de 
buen origen, la acostumbrada recepción de 
la Quinta de los Molinos que se efectuará el 
próximo lúnes 21, revestirá el carácter pro 
pió del Carnaval, concíliándoso en los trajes 
la sencillez con el buen gusto, desterrádose 
el lujo. Los jóvenes deben llevar un dis 
tintivo propio de la época del Carnaval. 
Sabemos que no se permitirá la entrada 
persona alguna con careta. 
También el domingo do Piñata habrá en 
la referida Quinta una matinée, de dos 
cinco do la tarde, para niños, con trajes do 
Carnaval ó de sala. 
— A bordo del vapor-corroo Antonio Ló 
pez ha llegado nuestro antiguo amigo el 
guiño picaresco que ilustró al vizconde de 
Elven sobre la situación social do la dama 
E l autor de la carta había llamado á Te 
resa á la casa de una mujer galante, cosa 
quo no revelaba muy buena Intención ni 
podía atribuirse á la casualidad. 
¿Era su cómplice aquella mujer? Cabía 
pensarlo así. Do todos modos, la cosa valía 
la pena de aclararla; pero no en el momen 
to, sino cuando Andrés estuviese solo. 
—Entónces—dijo después de un corto si 
lencio,—voy á dejaros mi tarjeta. Entro 
gádsela á vuestra ama y decidle que vol 
veré mañana á la misma hora. 
—Eso es ya otra cosa—respondió la don 
celia.—Creo que madama os recibirá, y que 
si puedo hacer algo por consolar á esta se 
ñorita lo hará con gusto Madama tiene 
muy buen corazón y yo también. 
Andrés estaba ocupado on buscar sus 
tarjetas, y había comenzado por poner en 
la cartera la extraña misiva que so propo 
ni a conservar como pieza de convicción pa 
ra enseñársela al comandante. 
Teresa guardaba silencio, tranquilizada 
sólo á medias, y la criada la miraba ahora 
con muchísima atención. 
Esta escena ocurría á la entrada de un 
jardinito que había dolante del hotel, á po-
cos pasos de la escalinata y bajo un veran-
dah que salía del primer piso, una especie 
do galería abierta formando balcón y llena 
do plantas raras. 
—¿Estáis también empleada en casa do 
Trier como vuestra mamá?—preguntó la 
criada, que tomaba sin duda á Teresa por 
la amante del vizconde de Elven.—Es poco 
divertido un taller, pero cuando una co-
mienza, hay quo pasar por ahí Mí se-
ñora no siempre ha tenido hoteles. 
Un ruido procedente de arriba, el que 
hace una maceta al caer, cortó de pronto 
! >P discreciones d» la doncella, la cual 
v .ÍÜLÓ la cabeza y añadió con otro tono: 
Dr. D. Juan García Villarraza, celoso Pre-
sidente do la Sociedad Protectora de los 
Animales y las Plantas, que como saben 
nueatos lectores, ha realizado un viaje á F i -
lipinas relacionado con los progresos de la 
expresada sociedad. 
Sea bienvenido. 
—Procedente de Puerto-Rico y escalas 
entró on puerto, en la mañana do hoy, el 
vapor-corroo de las Antillas Manuela, con 
carga general y pasajeros. 
— A l medio día de hoy, mártes, entró en 
puerto el vapor francés Washington, pro-
cedente de Veracruz, con 12 pasajeros para 
esta ciudad y 21 do tránsito. 
—Por la Secretaría Contaduría de la Jun-
ta de la Deuda se participa al público que 
según acuerdo del Excmo. Sr. Intendente 
General, á moción de la Tesorería Central, 
los pagos do Títulos de la Deuda so verifi-
carán por dicho centro, los lúnes y sábados 
do 12 á 2 de la tarde, recogiéndose los li-
bramientos on dicha secretaría de 11 á 12 
de los indicados días. 
— E n el último vapor-correo de ^ P e n í n -
sula ha regresado el Ilustrado Dr. Sr. Víl-
dósola, que con el Dr. Tamayo, marchó á 
París, comisionado por la Crónica Médico-
Quirúrgica, á estudiar el procedimiento de 
Mr. Pastenr. 
Lo damos nuestra cordial bienvenida. 
—Con cinco días de navegación fondeó 
on bahía, á las cuatro y medía do la tardo 
de hoy, mártes, el vapor americano Man-
hattan, con carga general y 9 pasajeros. 
L a Junta Directiva del Casino Espa-
ñol do Ciego do Avila ha quedado consti-
tuida por los señores siguientes: Presiden-
te, Sr. D. Pedro, Pastors (reelecto).—Vico, 
Sr. D. Narciso Túñez.—Tesorero, Sr. D. Se-
bastian Prado (reelecto).— Contador, Sr. 
D. Manuel Gómez.—Secretario, Sr. D. An-
tonio Benodíco (reelecto).— Vico, Sr. D. 
Juan Roig. 
Vocales: Sres. D. Mariano Aragón—D. 
Ernesto Iturbe—D. Vicente Tomé—D. Ig-
nacio Mata. . . : 
Suplentes: Sres. D. Juan Diaz—D. Ra-
món Zumel—D. Nicolás Hidalgo—D. Luis 
Morgado. 
— E l bergantín mercante nacional Prínci -
pe, que so hallaba on este puerto incomuni-
cado, ha sido destinado al Mariel para que 
cumpla una observación do siete dias. 
—Tenemos entendido que dentro do bre-
ves días debo llegar á esto puerto una es-
cuadrilla de guerra alemana, compuesta de 
el Príncipe Alberto, Molke, Stein y otros. 
E n la tarde do hoy se hizo á la mar, 
con rumbo á la Coruña y Santander, el her-
moso y rápido vapor-correo nacional Cata-
luña. Los nombres do los pasajeros quo con-
duce este buque so publican on el lugar co-
rospondionto del DIARIO. 
-En la Carraca han caído al agua con 
toda felicidad los cruceros Colon y Ulloa. 
Tan solemne acto fué presenciado por las 
autoridades de marina y las civiles de la 
provincia y además por una concurrencia 
numerosísima y distinguida. E l capitán 
general ha felicitado por tan fausto su-
ceso á S. M. la Reina y al señor ministro do 
Marina. 
Los referidos cruceros calan de popa tres 
metros 20 centímetros y 1*25 de proa. 
— E n Argel se ha celebrado una impor-
tante reunión de comerciantes españoles, y 
han designado para constituir la Cámara do 
Comercio española en aquella capital á los 
Sres. D. Miguel Moujo, D. Juan A.lbortí, 
D. Jaime Montqjo, D. Juan Sitges, D. J . 
Comas, D. J . de L a r a y D. J . Petrus. 
Constituyen la Cámara de Comercio lo 
mejor y lo más granado del Comercio en 
Argel. 
— E l señor ministro do Marina ha llevado 
el 28 á la firma de S. M. los decretos nom-
brando oficiales segundos del ministerio al 
comisario D. Joaquín Franco y Orcajada, 
en reemplazo del contador do navio de pri-
mera clase D. Saturnino Sampelayo; y al 
capitán do fragata D. Emilio Butrón de la 
Serna, on sustitución del Sr. D. Manuel 
Cincunogui, que ha cumplido el tiempo re-
glamen tario. 
—Los detractores del procedimiento del 
Dr. Pastour contra la rabia cuentan ya con 
un decidido y competente campeón en el 
sabio Dr. Petor, universalmente conocido 
on los centros científicos y con justicia ve-
nerado en París. 
»'eter acaba de pronunciarse abiertamen-
te contra el procedimiento de Pastour. 
E l mundo científico se prepara, pues, á 
escuchar una controversia cuyos luminosos 
resultados se estiman ya como indudables, 
dada la justa reputación de los adversarios. 
—Por el ministerio do la Gobernación se 
ha remitido á la Real Academia de Bellas 
Artes, para quo omita informo, el importan 
te proyecto de construcción de la fachada 
do la santa iglesia Catedral de Barcelona, 
que ha ofrecido costear el banquero soñor 
Girón a. 
Dicho proyecto ha sido ideado por el ar-
quitecto D. José Oriol Mestros, y á él acom-
pañan, entro otros documentos, un apéndi-
ce con dibujos hechos por otras arquitectos, 
y un grueso tomo quo contiene copia exacta 
del conjunto y de los detalles del templo. 
-Los ensayos verificados en la escuadra 
de instrucción, del sistema propuesto por el 
ilustrado teniente de navio D. Juan Ma-
nuel Santistéban, para remediar la defi-
ciencia del que actualmonta se emplea para 
alumbrar los trabajos que de noche deben 
efectuar los buzos, han dado excelentes re-
sultados. 
Felicitamos por ello al Sr. Santistéban 
porque estos ensayos demuestran el interés 
con que ha estudiado esta cuestión tan im-
portante, hoy que los barcos pueden ser a-
tacados de noche por torpedos é inutiliza-
dos por completo, si no se remedian instan-
táneamente sus averías, permitiéndoles, 
bien continuar ol combate trasladándose á 
punto seguro donde poder reparar los daños 
sufridos. 
—Gracias á la constancia de varias per-
sonas do Sevilla, va á ser un hecho la crea-
ción on aquella ciudad de un monumento 
que contenga las cenizas del célebre poo 
ta sevillano Gustavo Adolfo Becquer, on el 
mismo lugar donde lo soñara su ardiente 
fantasía. 
E l domingo 9 de enero, á las once, so di-
jo una misa en la iglesia de San Lorenzo 
por ol eterno descanso del alma del poeta, 
á la quo asistió la comisión organizadora, 
familia del finado y amigos. 
A las dos do la tardo, fronte á la que fué 
puerta de San Juan, orilla izquierda del 
rio, celebróse la ceremonia do colocar la 
primera piedra del monumento consagrado 
á la memoria del popular poeta. E l lugar 
estaba adornado con banderas, gallardetes, 
coronas y flores, que el Ayuntamiento facili-
fó para ol mayor lucimiento del acto. 
Con representación de las autoridades y 
Corporaciones y á presencia de numeroso 
público, colocó la piedra el Sr. Gobernador 
civil, quien pronunció un ^discurso alusivo 
al acto, contestándolo on otro muy elocuen-
te el Sr. Segovia y Ardizono. 
E l Sr. Pereyra leyó una bien redactada 
memoria de los trabajos realizados hasta 
conseguir el resultado quo so celebraba. 
E l Sr. Gestóse leyó trozos do las obras 
do Becquer. 
Después, se dirigió la comitiva á la callo 
de Conde Barajas en cuyo número 22 nació 
el poeta, y se descubrió la lápida quo se 
ha colocado en la fachada de dicho edificio 
para conmemorar la fecha del nacimiento 
del insigne autor de las Rimas. 
Hecho lo cual so disolvió la honrosísima 
manifestación, en la quo figuraban autori-
dades, hombres de ciencia, artistas, poetas; 
literatos, periodistas y un concurso nume-
roso perteneciente á todas las clases socia-
les. 
E l siguiente dia, lúnes 10, á las ocho de 
la noche, ee efectuó en el teatro de Sao 
Fernando uná velada literatia-tmiGlcal. ÍSi 
los entreactos se vendió al público el nd-
raoro especial de L a Ilustración Artísti-
ca, dedicado á conmemorar esta fecha. Laa 
invitaciones á esta fiestá iban firmadas por 
sus patrocinadoras, las señoras condesa de 
Castilleja de la Cuesta, Sra. de Segovia, 
Sra. de Goyona, marquesa de Marchelina, 
Sra. de Polavioja, marquesa de Nervlon, 
Sra. de Eizmendi, Sra. de Lassus, Sra. de 
Osborne. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de ente puerto, se han recandado el 
día 12 de febrero, por derechos arance-
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FRANCIA..—Pam, 3 de febrero.—Aya-
sar de las provocaciones que llueven cons-
tantemente sobre la Francia, de toda espe-
cio y do todas partes, de un mes acá nadie 
se conmueve. Ninguna medida militar se 
ha tomado quo pueda hacer sombra á la 
Alemania, y á peE«ar do las provocaciones 
do algunos periódicos que so arrastran con 
la guerra do pluma, el periodismo francés es 
sabio y prudente. E l público conserva 
también una gran caima, pero ha da con-
tener su indignación después de haberse 
publicado el artículo del Post de Berlín a-
cerca del general Boulanger, ministro de la 
guerra, y después de los procedimientos de 
los alemanes en la Bolsa de París, donde 
han sembrado la ruina con su campaña en-
carnizada contra el crédito, de la Francia 
L a renta del tres por ciento ha bajado o 
francos on quince dias. L a Francia dice á 
propósito de esto que la exasperación con-
tenida contra los que especulan sobre la 
guerra, es tan grande, que de, cierto habría 
ejecuciones en las columnas de la Bolea si 
la guerra llegara á estallar. 
Se esperaba hoy on la cámara de diputa-
dos un discurso del ministro de la guerra, 
pero ol general Boulanger no ha tomado la 
palabra; habiéndose limitado á aceptar las 
cifras propuestas por la comisión de presu-
puestos referentes á las camas militares. 
E n Francia todo el mundo sostiene al gene-
ral Boulanger, y los ataques dirigidos con-
tra él por los alemanes, han desvanecido 
toda idea de retirarle. E l país, al paso que 
desea la paz, no quisiora á ningún precio, 
on vista do las provocaciones alemanas, que 
el general Boulanger saliera del ministerio 
de la guerra. 
E l gabinete es solidario de todo cuanto él 
hace, y Mr. doFroyeinet ha declarado en 
una entrevista que ninguno «"'e sus amigos 
del parlamento estaría dispuesto á obede-
cer á una indicación de relevo del general 
Boulanger procedente do Berlín. E n los 
corrillos de la cámara do diputados reina-
ba ayer gran agitación, porque corrían no-
ticias pesimistas do todas clases. E n las 
regiones oficiales no so croo on la guerra^ 
pero so conviene en quo la situación os ti-
rante. Un momento de imprudencia, eú 
vista de las provocaciones de Alemania, pu-
diera producir un movimiento de impacien-
cia, dado el temperamento francés, y de 
aquí á la imprudencia no hay más que un 
paso. Esto os, según se dice, con lo que 
cuenta Bismark. 
E l Temps publica una carta, quo so su-
pone inspirada por Mr. Herbette, embaja-
dor de Francia en Berlín, en la que se dice 
que los rumores de guerra difundidos por 
toda Europa no pasan do sor maniobras 
electorales de Alemania, y que no hay con-
flictos quo temor mióntras la Francia tenga 
calma. 
L a Rcpubliquefrangaise publica un des-
pacho do Suez en que se dice quo en loa 
combates quo hubo el 25 y 26 do enero cer-
ca de Massonah, entro italianos y abísinios, 
estos últimos so apoderaron do los cañones 
de los italianos. Dice además el despacho 
que do los 480 italianos que tomaron parte 
en los dos combates apénas escaparon 50. 
Por último, dice el despacho quo los italia-
nos han abandonado todos los puestos a-
vanzados de la Abisinia. 
Par í s , 4 de febrero.—El pánico financie-
ro va calmándose, pero la emoción conti-
núa, á pesar do las seguridades dadas por 
Mr. Bismark al embajador do Francia en 
Berlín Mr. Herbett. 
Mr. S. Lacroix, radical intransigente, 
habia anunciado hoy on los corredores de la 
cámara de diputados que tenía intención de 
dirigir una pregunta á Mr. Goblet, presi-
dente del consejo, á fin do proporcionarle 
la oportunidad de hacer una manifestación 
pública respecto á la situación política. E l 
ministro ha dado á entender quo eso era 
inútil. Vistas las explicaciones del presi-
dente del consejo, el diputado radical ha 
desistido de su propósito. 
E l conde de Munster, embajador de Ale-
mania, visitó ayer al ministro de relaciones 
exteriores Mr. Fleurens, quien ha reiterado 
las intenciones pacíficas do Francia. Se 
asegura quo Alemania ninguna queja ha 
expuesto respecto á los armamentos de la 
Francia. 
E l Journal des Debats ha recibido un 
telegrama do San Petorsburgo en ol cual se 
le dice que ol emperador Guillermo, con-
testando á un mensaje del Czar, ha decla-
rado que Alemania no tiene intención de 
atacar á la Francia y que ol príncipe de 
Bismarck ha enviado á Mr. de Giers, mi-
nistro do relaciones exteriores de Rusia, un 
despacho parecido; y el contenido do los 
dos despachos, añade ol corresponsal, ha 
sido comunicado á Mr. do Laboulayo, em-
bajador de Francia en San Petorsburgo. 
E l general Boulanger niega que un em-
pleado del ministerio do la Guerra haya di-
cho quo la movilización do las tropas fran-
cesas era inminente. Se desmiento oficial-
mente la noticia quo circuló de que los 
franceses residentes en Inglaterra, pertene-
cientes á las reservas, habían recibido la 
órden de regresar á Francia. 
Par í s , G de febrero.—Mr. Bihourd, resi-
dente general de Francia en el Tonquin, 
telegrafía que el coronel Brissand se ha 
apoderado do un fuerte situado on las cum-
bres do las montañas de Makas, á pesar de 
la resistencia que opusieron los annamitas. 
Los franceses tuvieron ocho heridos. 
L a mayor parto do los periódicos pubh-
can la biografía del general Boulanger. 
Uno de sus amigos personales dice quo el 
actual ministro do la Guerra os demócrata, 
que pertenece á la escuela do Clemonf-eau 
y que este es no tan sólo su pariente sino 
su amigo de la infancia. Dice quo Boulan-
ger ama su país y está orgulloso del ejér-
cito francés, por oí cual tanto ha hecho. Su 
ambición secreta y sus votos más ardientes 
son combatir con los alemanes cuando la 
Francia pueda verificarlo con buen éxito. 
L a carta de un diputado francés, amigo in-
timo del general Boulanger, contostando á 
varias preguntas sobro este contiene lo si-
guiente: 
"Créó que ha llegado la hora y que Fran-
cia está on condiciones de vencer á los ale-
manes. Se ve á la cabeza de Francia re-
conquistando su perdida gloria. No se con-
siderará satisfecha mióntras no haya cau-
sado un desastro al ejército alemán, tan 
terrible como el de Sudan y mióntras no 
haya recibido la espada del general en jefe 
del ejército de Alemania." 
—¡Ay, Dios mió, es mi sonora! ¡Si 
me ha oído! 
Teresa levantó también la vista y ex-
clamó: 
—¡Mamá! ¡mamá! ¡Ya sabía yo que 
estabas a q u í ! . . . . . . ¡Qué felicidad!.. . . ¿No 
estás herida? 
Un grito ahogado respondió á la excla-
mación de Teresa. 
L a persona que acababa do dejarse ver 
en el balcón hizo un movimiento para re-
tirarse; pero la jóven había ya reconocido á 
su madre y la llamaba de nuevo con todas 
sus fuerzas. 
Andrés, que también había visto á ma-
dama Valdieu, la saludó respetuosamente 
y dijo á la criada: 
—Nos engañábais, puesto que la señora 
á quien venimos buscando está en casa de 
vuestra ama. 
—¡Si esa es mi ama!—respondió la don 
colla.—Habéis hablado tanto, que habrá 
oído algo desde su cuarto y habrá querido 
enterarse de lo que era. 
—Estáis loca. 
—Quien está loco sois vos, y vais á ha 
cerme el favor de marcharos. 
—Baja, mamá—gritaba Teresa;—baja; 
que no nos quieren dejar entrar. 
—Celeste, abrid—dijo Juana con voz al 
terada.—Haced que me esperen abajo en el 
saloncito. 
Y desapareció del balcón. 
Andrés frunció el entrecejo. Comenzaba 
á comprender. Teresa, por ol contrario, sal-
taba do alegría. Había encontrado á su 
madre, y lo que ménos lo ocurría era pre-
guntarse cómo Mad. Valdieu estaba de 
peinador blanco en una casa quo no era la 
suya. 
fvieste so había quedado estupefacta, 
pcio también principiaba á explicársela 
causa de todos estos quid-pro-quos. 
Miraba á Teresa con insistencia y decía 
eutro dientes: 
—Debí figurármelo por el parecido. 
Al cabo so decidió á ejecutar la órden de 
su señora, y balbuceando algunas palabras 
de excusa abrió una puertecita cuya llave 
tenía on el bolsillo del delantal. 
L a jóven se precipitó hácia dentro, si-
guiéndola el vizconde con la cabeza baja 
como un condenado quo va al suplicio. 
Entraron en un vestíbulo que era á la 
voz galería de cuadros y sala de billar. Ha-
bía allí Corot y acuarelas de Heilbutch 
clavadas en las paredes cubiertas de tapi-
ces antiguos. E n un rincón, un billar mi-
núsculo y un juego holandés. E n los cuatro 
ángulos candelabros sostenidos por sirenas 
do mármol verde. E n todas partes flores y 
plantas raras. 
Torosa no había visto nunca nada igual. 
Andrés tampoco, pero sabía que en casa de 
una mujer honrada no so desborda el lujo 
hasta la antecámara. 
L a criada los introdujo hasta ol saloncito, 
según le había mandado, y los dejó allí só-
los. 
Estaba tapizada la habitación do satén 
con márcos de peluche y llena de asientos 
y bíbelots costosos. 
—¡Qué hermoso es esto!—dijo Teresa ma-
ravillada.—Mad. de Lorris debe ser muy 
rica, y por lo mismo lo agradezco más el 
quo se haya portado tan bien con mamá, 
que no es más que dependiente de uno de 
sus proveedores. 
—Vuestra madre no está herida—mur-
muró el vizconde, que no sabía qué respon-
der. 
—Por fortuna el accidente no sería gra-
ve, puesto quo está levantada. Pero no im-
pide quo tengamos que agradecerla á la 
dueña de esta casa el que haya permitido á 




Los miembros de la extrema izquierda 
han resuelto acordar la prioridad al pro-
yecto de reorganización militar del general 
floulanpor, A fin de obtener de Mr, Goblet, 
una declaración respecto á, la situación po-
lítica, 
París, 7 de febrero.—Un periódico dice 
que Francia debe felicitarse de estar cons-
titnida en República. Un rey jamás hubie-
ra podido soportar los insultos de Alema-
nia. 
Los comandantes franceses de la fronte-
ra alemana han recibido la órden de no ha-
cer practicar á las tropas maniobras que 
pudieran sor mal interpretadas por Alema-
nia, 
Los ronnhlicanos españoles emigrados en 
Fnncm líaii resuelto formar un cuerpo de 
2,000 bombres para auxiliar á la Francia 
en caso de guerra con Alemania. 
Varios anarquistas han sido presos por 
haber fijado carteles aconsejando á los sol-
dados que soltaran las armas ó hicieran 
ñiei?o sobre los oficiales, 
n El Bvenement dicequo en una entrevista 
qnetuvo en Berlín un francés con Mr. Bleich-
roder, éste declaró bajo palabra de honor 
que había preguntado al príncipe de Bis-
marek si había inspirado el reciente ar-
tículo del "Post" do Berlin y que el princi-
po le había contestado negativamente. Mr. 
Bleichroder dijo que sentía que Mr. Ferry 
no estuviera en el poder, puesto que él se 
entendía muy bien con Alemania. Además 
declaró que esta jamás atacaría á Fnin-
oia.' 
• i Bicen los periódicos que. Francia no se 
epono á la abolición de la esclavitud en 
Egipto, pero no está de acuerdo con Ingla-
terra respecto al empleo de los recursos que 
producirá esta medida. 
L I S T A DE LAS PERSONAS QDE CONTRIUUYEN CON SUS 
LIMOSNAS PARA HACER UN SALON DORMITORIO 
I5H EL COLEOIO ASILO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
ÍTICÜNTB DE PÁUL KN E L CERRO, 
(CONTINUA.) 
Oro. Billeles. 
Suma anterior $1141 45 
Una aeQora alemana 
Sr. Conde de Morales 
D. Leandro, Solov 
D. Miguel V. y Mazorra...—, 
Dr. BurgoBH 
ü a descon ocido 
M. Julbe 
Ua vecino de la calle de la Zanja. 
Sra. D? Andrea S. de Echevarría.. 
S*. D. Santiago Zuazníibar 
Una señora caritativa 
8r. D . Aurelio Maruri 
Sr. D . Guillermo Zaido 
Sr. D . Pedro llabell 
Dr. Espada 
Una madre afligida 
Sr. D. Rufíno Romero 
Sra. D i Muría Morales López 
Sr. Conde de Lagunillas 
8r. D. Jacobo do loa Reyes Gavilán 
Una aocia de San Vicente ( E . 8. 
V ) . 














Sra. D? Carolina L . de Oasset (C. 
S. V . ) 
Un Sr. Sacerdote 
l'bro. D . Miguel Gradit 
Sra. D ? Serafina Alfonso de Güell. . 
Sr. Dr. D. Manuel Catnacho. . . ; . . 
L a Física Moderna . L . - . Ü 
8r. D . Guillermo Morales y Balita 
Cruz 
Baíips de Helen 
Sra. D? Victoria N. de Arazareha.. 
Sra. D? Rosa Wilson de Raventrts 
(% 8. V . ) 







$1244 35 4059 85 
L a Tesorera, Cecilia del Castillo de Tr iay . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
G - A C E T I L L A S . 
UN GRAN SALÓN.—El local del teatro de 
Irijoa será convertido en salón espléndido, 
el sábado próximo, por el Círculo Habane-
ro, vm ra. áur en el m\Bmo un soberbio baile 
de máscaras. Dicha sociedad no repara en 
sacrificios tratándose do complacer á cuan-
tos á ella pertenecen. 
SERVICIO DOM é STICO,—Repetid as veces 
y en todos los tonos hemos hablado de las 
condiciones que deben exigirse en los que 
a iimtiraos en nuestra casa, tal voz sm co-
nocerlos, para servirnos. Y nunca se reco-
mendará lo bastante la prudencia en estos 
casos, porque la confianza que se deposita 
en osos servidores puede ocasionar una pér-
dida respetable, si en vez de ser leales, se 
dejan llevar por la codicia, ó bien si por 
falta de inteligencia ó previsión, ayudan in-
consciontomente á nuestro daño. 
Lo ocurrido hace pocos días en una casa 
de la calle de la Perseverancia, número 54, 
habitada por D. Juan Hernández y Carri-
llo, y que nos refiere este mismo señor, es 
una prueba evidente de lo que decimos. Pa-
rece que tres hombres desconocidos, en au-
sencia-del dueño de la casa, se presentaron 
en un cocho, pidiendo á la criada que la 
custodiaba, la caja de hierro que contenía 
valores en metálico, prendas y documentos 
de interés; y esta no tuvo dificultad en per-
mitir su trasporte, sin nueva garantía. 
Naturalmente, cuando los guardas de los 
intereses no tienen discernimiento para de-
jarse sorprender de ese modo tan burdo, se 
convierten en enemigos inconscientes de la 
propiedad. De aquí, pues, la rocomenda-
cion que respecto del servicio doméstico 
hacemos. 
BENEFICENCIA VJÍseo-NAVARRA. — La 
corrida de toros del domingo 20, será defi-
nitivamente la última en la Habana del fa-
moso torero donostiarra Luis Mazzantini. 
La Asociación de Beneficencia Vasco-Nava-
rra, aceptando los generosos ofrecimientos 
de este popular diestro, trata do realizar 
una de esas grandiosas corridas que hacen 
época en la historia del toreo. 
A este objeto no ha omitido gastos ni per-
donado sacrificios de ningún género, deseo-
sa de corresponder á la generosidad y des-
prendimiento de su comprovinciano Maz-
zantini. A reserva de ocuparnos en gace-
tillas sucesivas do esta gran acontecimiento 
taurino, dirémos hoy cuatro palabras acer-
ca de las condiciones de las reses que han 
de jugarse. 
Seis hermosos toros han sido adquiridos 
por la entusiasta Comisión de Recursos, a-
leccionada é ilustrada por Tomás Mazzan-
tini. De ellos, cinco son mejicanos, do sie-
te años de edad, de magnífico trapío y de 
gran poder, probados todos por el citado 
torero. El sexto es un soberbio Bañuelos, 
ganadería peninsular de merecida fama. 
Con este ganado y con las variadas suertes 
que prometen realizar Mazzantini, Cuatro-
dedos y Tomás en noble competencia, no 
se puedo dudar del éxito do esta corrida 
extraordinaria. 
TEATRO DK TACÓN.—La cuarta func'on 
de ab-mo tío la cdmp.iñía lírica italiana dol 
Sr. N . i p u l c c i i Sioni tendrá ofecto mañana, 
miérco'í'si. en Duo^tro gran coliseo, ponién-
dose r 'J escena lu óperu Los Puritanos, por 
las S/tas, Sv/ioh-. r v Raraldi .v los se-
ñores Lombanli, Ara^í'», Fabr.), Banchetti y 
otros. 
Han comenzado loa ensayos de Marta de 
Rohan. 
LAUDO Y COMPAÑÍA.—La sociodad mer-
cantil que así so denomina, publica en otro 
lugar un anuncio acerca del Cemento Port-
land, y hácia el cual llamamos la atención 
do los maestros do obras y dera-is personas 
que nectViUii) de oso material. 
TEATRO DE IRIJOA.—La compañía dra-
mática, quo dirige el primor actor D. Leo-
poldo Buron ha designado la noche de ma-
gaña, miércoles, para el debut de la actriz 
Srta. Du Dolores Abril, que acaba do lle-
gar do la Península. So pondrá en escena 
la magnífica comedia de López de Ayala 
E i tanto por ciento. Terminará el espec-
táculo con el juguete cómico Libre y sin 
costas. 
E L BOLETÍN FOTOGRÁEICO.—Hemos re-
cibido el número correspondiente á enero 
ú l t i m o de la publicación que así so titula. 
Al hojearlo nos ha sorprendido dulcemente 
una cara preciosa que sonriendo parece que 
dice Feliz año nuevo. Ks un retrato exce-
lente. 
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE 
SEÑORAS "Nuestra Señora do la Caridad 
del Cobre." 
Eu junta general do elecciones verificada 
e¡ dia 7 del corriente quedó eanstituida la 
Junta Directiva de esta Asociación para el 
año do 1887 en la forma siguiente: 
Directora.—Sm. D" Carolina Cadavieco 
de Eivero. 
Vice.—Sra. Da Antonia Diaz de Acosta. 









t i l lo. 
2'1 Sra, Da 
ebez. 
3a Sra. D" 
Cuesta. 
4? Sra. Da Adela Viera de Aguilar. 
5a Sra. Da Virginia Juares de Gonzá-
lez. 
6a Sra. Da Florentina Gil de Merino. 
Suplentes.—1* Sra. D? Regla Andrade de 
Armas. 
2? Sra. D* Isabel Medero de Masino. 
3a Sra. D* Luisa Marrero de Pica. 
4̂  Sra. Da Teresa Enbio y Tagle. 
5* Sra. D* Rosa Infante de Alonso. 
6a Sra. Da Dolores Cepero de Castillo. 
OTRA VEZ LA "CoLLA ."--Sorprendeute 
s©rá; sin duda alguna, la corrida de toros 
que el próximo lúnes 21, dará la "Colla de 
Sant Mus" en el redondel de la calzada de 
la Infanta. 
Á reserva.de publicar otro dia los porme-
nores del espectáculo, podemos desde luego 
adelantar á nuestros lectores que el ganado 
será superior y que el mayor tacto ha de 
presidir en la escogida. 
Por otra parte, las Excmas. Sras. de Ca-
lleja, de Bancos, de Guzman y Condesas de 
Moré y de Ibáñez serán madrinas de la fies-
ta, con lo que dicho se está que el acto re-
vistará una verdadera novedad en los anales 
del toreo habanero. 
MAD. JUDIC—La célebre artista france-
sa, conocida de nuestro público, se halla 
enferma de un fuerte ataque de reuma arti-
cular, quo le impide dedicarse al teatro. 
E L CARNAVAL DEL APLECH.—Brillante 
como pocas ha sido la inauguración de los 
grandes bailes de máscaras con que abre el 
Aplech la actual temporada carnavalesca. 
La fiesta del domingo empezó á las ocho 
con vistosos fuegos artificiales. Á las nueve 
se efectuó la corrida nocturna de dos bravos 
toretes, que fueron.lidiados por .diestros de 
verdad, como Badila y Totóás Mazzaptini, 
junto con una regular cuadrilla de aficiona-
dos. 
Á las diez se dió principio al baile, lle-
nándose el ámplio salón, donde cahen más 
do tres mil personas. L a animación fué cre-
ciente y las máscaras daban mucho juetro 
á los pollos curiosos. Entre la concurrencia 
del bello sexo se veían caras hermosísimas 
y cuerpos muy elegantes. 
Pero lo que más admira es el caprichoso 
y artístico decoradp del salón, lleno de ca-
ricaturas carnavalescas y ¿tributos mitoló-
gicos, parras, naranjos, caña de azúcar y 
vino por todas partes. 
El baile del próximo sábado promete ser 
mejor aún, y la con ida "de flor," porque 
matará Badila un toro. 
E L SALÓN DH¡ LA MODA.—Cada número 
que se recibe de tan interesante revista, 
justiflea más y más el crédito de que dis-
fruta. El ?0o que acaba de repartirse á 
sus numerosos suscriíÓréo, Contiene agra-
dable é instructiva lectura, modelos de tra-
jes y sombreros, patrones, figurín iluminado 
y una preciosa hoja de dibujos de tapicería. 
La agencia de E l Salón de la Moda en la 
Habana se halla establecida en la casa del 
Sr. D . Luis Artiaga, Neptuno 8. 
CÍRCULO DE ABO ÂPO*.—So nos remite 
el siguiente aviso: 
"Círculo de Abogados.—Sección de De-
recho Civil, Penal y Canónico. 
El mártes, 15 del actual, á las 8 de la no-
che celebrará sesión pública ordinaria en 
su local. Mercaderes n? 2, con objeto de 
continuar la discusión iniciada por el Dr. 
D. José González Lanuza, sobre el tema 
siguiente: "Do la eviccion y saneamiento 
eu sus relaciones con la doctrina de la pres-
cripción.^ 
Usarán de la palabra los Sres. t) , Manuel 
de J. Ponce, D. Pedro Llórente y D. José 
E . Bernal. 
Habana 14 de febrero de 1^87.—El Se-
cretario, José Sedaño y Agramonte." 
LA NUEVA ESQUINA.—ABÍ se titula una 
sedería, quincallería y perfumería que ra-
dica donde se besan las calles del Obispo y 
de Bernazá. 
Hay en cfte eatablecimiénto tanto y tanto 
artículo nuevo y dé capricho, y sé vende 
allí tan barato, que no dudamos hacer á 
nuestras bellas lectoras una especial reco-
mendación de dicha casa, cuyos dueños se 
esmeran en complacer á sus favorecedores 
Véase el anuncio. 
TEATRO DE ALBISU.—Los bufos de'Salas 
anuncian para mañana, miércoles, las si-
guientes piezas: 
A las ocho,—Lo que pasa en la cocina. 
A las nuevo.—La esquina de la Viajaca. 
A las diez.—El muerto vivo. 
PERIÓDICOS Y TARJETAS.—Ha recibido 
la Galería Literaria, Obispo 32, una tan 
variada como nutrida colección de periódi-
cos de Madrid, sérios y festivos, algunos de 
éstos con caricaturas iluminadas. 
También hemos visto en el propio esta-
blecimiento un nuevo surtido de tarjetas 
para bautizo, de lo más original y capri-
choso que darse puede. Sun magníficas. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para mañana, 
miércoles, so anuncian las siguientes fun-
ciones do tanda: 
A las ocho:—Pelaez. 
A las nueve:—La pequeña vía. 
A las diez:—¿Sepuede? 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridas durante el día do ayer y noche an-
terior, según parto que existe en el Gobier-
no General: 
Primer distrito.—Sin novedad. 
Segundo distrito.—Captura de un indivi-
duo para cumplir arresto. 
Tercer distrito,—Detención de un more-
no acusado de hurto. 
—Durante la ausencia de un vecino de 
este distrito le robaron de su habitación 
varias prendas de ropa. 
Cuarto distrito.—Contusión grave que 
sufrió un individuo, por haber chocado un 
carretón y un ripe de Estanillo. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
Santiago de las Vegas.—Detenido un in-
dividuo por robo de un reloj y cinco pesos 
en hilleres del Banco Español. 
Santander, 12 de agosto de 1885. 
D. Casto Solana, Ldo. en Medicina y Ci 
rugía. Certifico: Que habiendo administra-
do á varios enfermos su preparación Emul-
sión Scott de aceite de hígado de bacalao 
con hipofopfitos, he podido observar sus 
grandes efectos terapéuticos, particular-
mente en los niños escrofulosos; llamándo-
mela atención lo bien quo la toman sin cau-
sarles ¡a repugnancia que el aceite ordina-
rio ó comnn produce, y sin alterar el tubo 
digestivo. Tengo en tratamiento dos enfer-
mos tuberclosis que también hacen uso de 
ella, y desdo que la toman sus fuerzas y 
nutrición han mejorado. 
13 DR. CASTO SOLANA, 
EXTRACTOS DE ALGUNOS PERIÓDICOS:— 
"El estómago es el origen do la sangre y de 
todas las facultades del cuerpo; las Pildoras 
de Brístol son la gran medicina para lim-
piar el estómago y regularizar los intesti-
nos," 
"La Zarzaparrilla de Brístol cura radi-
calmente desdo la más ligera descomposi-
ción do la sangro hasta la más inveterada 
enfermedad venérea." 
"No hay caso de dispepsia quo resista á 
la po erosa acción de las Pildoras de Brís 
tol. Puede decirse que forman una nueva 
nmcopa. L a neodía dei?apa.rere, lá opresión 
so ilNipíi y los dolores cesan al poco Uoiiipo 





Cármen Sigarroa de Re-
Da Isabel Montané de 
Mercedes Izquierdo de 
-Ía Srta. Da Pilar del Cas-
Juliana Barronco de San-
Altagracia Fernández de 
Para asegurar el órden y brillantez que son prover-
biales en cuantas fiestas celebra este patriótico Ins t i -
tuto, esta Sección observará rigurosamente las pres-
cripciones generales respecto de las personas disfra-
zadas. 
Los bailes darán principio á las nueve, de la noche 
y las puertas se abrirán á las, ocho en punto. 
Él domingo 27 del corriente tendrá e£ecto l a .&ra í i 
mat in/e i n f a n t i l de trajes qué empezará á la una de 
la tarde, abriéndose las puertas á las doce del dia. . 
Para esta m a t i n é e se facilitarán invitacioneis por la 
comisión nombrada al efecto, de ocho á diez de la no-
che en la Secretaría de esta Sección, debiendo advertir 
que las peticiones para las mismas han de hacerse por 
escrito y estar autorizadas por un señor socio de este 
Casino. Carecerán en absoluto de validez si las perso-
nas á favor d« quien estén expedidas no acompañaren 
niños para el caso. 
Los billetes de entrada para los bailes de pensión se 
solicitarán en la Contaduría del Instituto, de ocho á 
diez de la noche. 
Eu los bailes de socios será condición indispensable 
para la entrada la presentación del último recibo. 
Habana. 11 de febrero de 18«7.—El Secretario, C r i -
santo Calvo. G 7 13 
D I A 16 D E F E B R E R O . 
Sañ Jul ián y cinco mi l compañeros, y santa Juliana, 
virgen, márt ires. 
En este dia hace conmemoración el martirologio 
romano de san. Ju l ián , y cinco mil compañeros, m á r -
tires,. ?in especificarnos los géneros de tormentos que 
f iadeciefóá', los cuales se ipántuvieron constantes eft a fe siguiendo el ejeíriplo de su director san Ju l ián . 
San Juan Crisóstomo escribe úri eltígio muy singular 
de san Jul ián en la hornilla que tr»dujo en lát ia del 
idioma griego Frontono Duceo en el tomo 39 de sus 
obras. Cuya noticia debe tenerse presente para no 
confundir á este santo, como algunos escritores lo ha-
cen con san Ju l ián , esposo de santa Basilisa, de quien 
hace conmemoración el marlirologio romano el dia 9 
de enero. 
La traslación de santa Juliana, virgen y márt ir , en 
Cumes de Campaña, la cual en tiempo del emperador 
Maximiano, fué primeramente atormentada en Nico-
media por su padre, llamado Africano, y después el 
gobernador Evilasio, con quien ella no se quiso casar, 
la a tormentó en ufa cárcel. Finalmente, habiendo 
salido viva de una hoguera, y de uhá caldera hirvien-
do, la degollaron, y consumó así el martirio. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misa« Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
as 8 i . y en las demás iglesias. Us d« costumbre. 
T U S . 
I g l e s ia de B e l é n . 
E l dia 19 del corriente celebra la congregación de 
San José los cultos mensuales en obsequio de su ex-
celso patrono. A las 7 de la mañana exposición de 
á. D . lií...y un idadosa ejercicio en honor del santo. 
A las 8 miaa, pi'ática^ comunión geHeaal y bendición 
con el Santísimo Sacraóiéntd'. Los asociados y los que 
se inscriban, confesando y domúlcfando ganan indu l -
gencia plenaria. 
Los dias 20, 21 y 22 tendrá lugar el triduo de c a r á a -
val, con exposición los tres dias. Los ejercicios eriípe-
zorán á las siete y media de la mañana seguidos de la 
misa cantada, sermón y bendición y de S. D . M . 
3010, 4-16 
^uop^ ¡ifiPgfiiiíi; 
objütos M m m m . 
faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
cbambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase do objetos para ca-
nastillas do niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos on 
Í A i F a s M o n a M e . 
O B I S P O N. 93 . 
Tn 1C6 1 K 
Skiuny Men. (Hombres flacos). 
El restaurador de la salud do Wells (Wells ' Health 
Kcncwi'r"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
popsia, la impotencia y lá debilidad sexual. Jo sé Sa-
rra, Habaua, único agente parala Isla de Cuba. 
nuevo s i ir-
c a s i m i r , 
ú l t i m a moda, á $ 8 2 . 
S e h a c e n t r a j e s c a s i m i r 
por m e d i d a desde $10. 
L A P A L M A 
efntre Habana y Composlela. 
Se hacen trabajos de modis ta 
con gusto y e c o n o m í a , 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
Cn 196 V Z l - f iF 
m m ) E S P A D L DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido autorizada esta Sección para organi-
zar los bailes tradicionales del Carnaval, ha dispues-
to que los del corriente año se lleven á cabo en la for-
ma siguiente: 
19 Domingo 20 del corriente. 
29 Már tes 22 de id . 
39 Domingo 27 de id . 
49 Domingo 6 de marzo próximo. 
E l 19 y 39 serán grát is para los señores socios y el 
29 y 49 de pensión para los mismos. 
É n todos ellos se admit i rán t ranseúntes siempre que 
llenen los requisitos do que podrán enterarse en la 
Contaduría de esto Centro. 
BmgnuiiiiiTTfti' 
O R D E N D E L A PLA2ÍA 
D E L D I A 15 D E F E B R E R O D E 1887. 
SERVICIO PA.BA E L 16. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batal lón de 
Voluntarios, D. Tiburcio Cuesta. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballer ía del Pr ínc ipe . 
Capitanía General y Parada.—ler Batal lón V o l u n -
Hospital Mili tar .—Rto. infantería dé la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r .—El 2? 
de la Plaza, D . Juan Duáf t . 
Servicio en los PoUvoriCeB.—El 39 de la misma, 
D . Francisco Sobredo. 
Es copia.—=R1 Coronel Sargento Mayor. Uer.año 
& 9 
3 ? ^ 
6 S 
65 1̂  
53"' 
§: B § : B g : f g i g-
&*• fo'ef- tS'cr'' 5' 
Habana, 
(J-iíillj'rmt 
13 de febrero de 1887.—El Administrador, 
Jp TOrro. 
Habana, enero 31 de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: , 
Debemos manifestar á V . que de común acuerdo he-
mos disuelto lo sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de 
M i r y C o m p a ñ í a , 
haciéndose cargo de la liquidación de todos sus crédi-
tos activos y pasivos la que se ha formado según c i r -
cular que á continuación se expresa. 
Dando á V . las gracias por la confianza que le he-
mos merecido y rogándole que la haga extensiva á 
nuestros sucesores, nos despedimos de V. altos. S. S. 
Q. B . S. M . , M i r y Comp. 
Habana, enero 31 de 1887. 
Director del periódico DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de manifestar á V . que ante el 
notario público D Leopoldo Rubine y Siscka hemos 
formado una sociedad, que según circular que ante-
cede, girará bajo la razón de 
E s t r a d a y C o m p a ñ í a , 
para continuar el tráfico de cabotaje entre la Habana 
y Matanzas, ó cualquier otro punto de ia Isla, siendo 
socios gerentes de la misma. D . Enriqne Estrada, D . 
Joaquín Pérez y D . Jo sé Mi r . 
Suplicándole se sirva tomar nota de las firmas al 
pié y nos favorezca con sus embarques, nos ofrecemos 
á sus órdenes siempre atentos S. S. Q. B . S. M , , Es -
trada y C* 
D . Enrique Estrada, firmará: Estrada y C? 
D . Joaquín Pérez , firmará: Estrada y C* 
D . José Mir , firmará: Estrada y C? 
198íí I - I S 
GREMIO 
D E 
puestos de tabacos y cigarros. 
So cita á Junta general á todos los agremiados para 
tratar de asuntos importantes al gremio. Se suplica la 
asistencia á las 7 de la noche del dia 17 de Febrero 
de 1887, en los salones dol Centro de Dependifntes, 
Zulueta v Obispo.—El Síndico, J o a q u í n González. 
li)«9 2d-16 3a-15 
W—í ¡mi 
oí td o 
^ o ¡2. 
Sección de Recreo y Adorno. 
ínauguración del nuevo local. 
MONTE N.0 3. 
Crian velada lírica-literaria en honor do la distin-
guida é ilustrada escritora D?̂  Concepción Jimeno de 
Flaquer, para la noche del juéves 17 de febrero 
de 1887. 
Finalizará la fiesta con baile general. 
v O T A . — A l entrar se eu t reg i rá el programa á'los 
señores socios, los cuales deberán i r provistos de la 
contraseña correspondiente al mes que cursa.—El Se-
cretario, J u a n F á h r e g a s . 
Cn211 a3-15—d2-16 
D e s u m a i m p o r t a n c i a . 
Sabido es que, para conseguir dinero, el medio más 
eficaz y seguro, es acudir á las casas de préstamos, á 
esos establecimientos, tan anatematizados por no po-
cas personas que están en la errónea creencia de quo 
los prestamistas chupan la sangre al pueblo con creci-
das usuras. 
Pero ' también es sabido que no eu todas partes tratan 
del mismo modo al' público, y así no es extraño que la 
inmensa mayoría de las personas que necesitan empe-
ñar se dirijan á la ya popular casa de J . Blanco, de-
nomiuada L a Servicial, y situada en la calle de í f e p -
tuno esquina á Escobar. 
1796 6-12 
CARROS PARA CAM. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Basa. También hay dé 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y C*, Matanzas. 
839 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesns del Monte. 
Esta Sociedad ha acordado celebrar en sus espacio-
sos salones, durante el próximo Carnaval, 4 grandes 
bailes de disfraces, los cuales tendrán efecto los sába -
dos 19 y 26 del corriente y 5 y 12 de marzo próximo; 
reinando mucha animación para asistir á ellos, pues 
se ha contratado al sin par R. Valenzuela. E l 19 y 39 
serán de g'raeiá para los Sres. sócios y el 29 y 49 de 
pensión. 
Es requisito indispensaBlé pafa los Sres. sócios la 
presentación del último recibo. 
Habana, 12 de febrero de 1887.—El Secfetairio.— 
P. A . - J o s é , F.del Cáslillo. 
1841 a-12a 3-I3d 
D U R O POR ALHAJAS 
SE F A C I L I T A E N 
X i A . P n H L - A . . 
C O M P O S T E L A N U M E R O 50, 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
Se esperan 6 meses: interés módico: des-
pacho reservado.—López. 
Cn 220 11-11 
SUCESOR D E 
PELLOÍ? Y COMP. 
Teniente R e y n. 1(>, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 10 ds febrero de 1887. 
Ifs. Pr^emUíS Ns. Premios 
2 0 5 
1 0 9 3 
4 4 0 4 
4 6 7 7 
4 6 7 8 
4 6 7 9 
5 2 0 4 
5 2 7 8 
5 3 5 3 
5 3 9 1 
6 6 1 4 
7 5 5 ^ 
753< 
8 0 0 
8 0 0 
SOO 
6 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
6 0 0 0 
l O O O 
SOO 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
SOO 
SOO 
7 8 0 5 
8 3 0 1 
8 3 0 6 
9 9 0 4 
9 9 0 5 
1 1 0 3 6 
1 2 7 1 9 
1 3 0 7 4 
1 3 2 0 8 
1 7 1 6 2 
1 7 1 6 3 
1 7 1 6 4 
l O O O 
SOO 
l O O O 
SOO 
SOO 




3 5 0 0 
1 2 0 0 0 0 
3 5 0 0 
Se pagan los preíniados por 
K a M o n Vivas , 
Teniente Rey 16, 
Suces í sr de P e l l ó n y Ca 
T.232 
F í a z a Vie ja . 
S I O . w 
J u a n N. D á v a i o s , 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Reillv número 23, entre Habana y Agaiar. 
1962 5-16 
Narciso Agnabel la , 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. 
19.'6 
Consultas de 12 á 2. 
26-15F 
MANUEL VALDES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 26-13P 
jmNTINllAZ Y SEVILA, 
C H A C O N N U M E R O a». 
182g 15-13^ 
A l.OS S Ü É S . D É Ñ Í l S t A i S . 
E l Dr . G. Á. Betancourt ,—Cirujáiío deíitista. 
Tiene el honor de ofrecerles á .sus colegas el mejor 
obturador para las caries de los dientes, como el hue-
so artificial, (pasta sa'vadora). Amalgames que ni se 
ponen negras n i se contraen; Amalgama de oro sin 
perder el color del precioso metal. Dándole á todos 
los que le honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de dichos materiales ote , etc.; 
para más pormenores Aguacate 108 entre Teniente-
Rey y Muralla. 1809 8-12 
D R . R O B E L i T N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 52-12P 
Miguel A . Matamoros 
Procurador de los Juzgados de 1? Instancia . 
De 2 á 4, Colegio de Escribanos.—Domicilio Aguiar 
número 29. 1757 10-11 
D R . E R A S T U S W I L . S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 224 26-11P 
C . D A L M A X T . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres. 
Trocadero n. 103. 1727 15-10 
M I O U E L . A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26, 
1496 15 6F 
DR- G. CASÜS0. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 26-1P 
NEGOCIOS J U D I C I A I E S . 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
In fe r io r . Audiencia . 
Fernando Tariche. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila. 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios b á s t a l a 
terminación de los pleitos. 
1485 13 5 
D r . F e l i p e C a l v e z y í r u i M e m . 
KKpe.ciali*ta.PTt impotrnciss, e-tertlidad y enferme-
dacW- v.-noMias v ^lilítiijás Consultas de 1.2 á 2. Es 
pcrrialW para refioias hts márt«ft y «(íhados. Consultas 
IMÉTRICO MÉDICO-Qü! 
1 — C A L L E V I R T U D E S — 1 . 
P R O F E S O R E S Q T J E L E C G l T S T I T t T T ' E K r . 
D r . L . F R A U . 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades de los niños. 
Idem nerviosas. 
Fiebres ernptiyas< 
HOBAS FIJAS DE CONSULTA: 
de 1 á 3 . 
D r . M . A L O N S O . 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades propias de los países cá-
lidos. 
Idem de las mujeres. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
D r . M . U G T J E T . 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades del aparato circulatorio y 
respiratorio. 
Idem del digestivo. 
Fiebres de todas clases. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
de 3 á 5 . 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
d e 1 1 á 1. 
L o s domingos g r á t i s p a r a los pobres de 11 á 3 . 
Consu l tas por escr i to , que s e r á n evacuadas por los t r e s profesores. 
D i r e c c i ó n : A p a r t a d o d e l C o r r e o n . 4 8 9 . ¿i* 1823 
SBSSSBSaSEH 
S M E N U Z A D O R A S D E C 
Sres 
P A T E N T E 
Estas máquinas estáu trabajando en loa ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay^ 
"Saota Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C"?—Remedios. 
Las per onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
hacendados. 
i MOLER COMBINADAS CON LAS DISMENÜZADORAS. 
UN C O C I N E E O Y REPOSTERO DESEA CO-looursu uu casa partíoajai ó estahlecimlento. E l 
Brazo Fuerte, Ouliauo informarán. 
1S18 4-13 
U N \ S E Ñ O R á P E N I N S U L A R D E S E A C O -loi;arne para orlada He mimo, manejadora de n i -
BOR 6 acoinpuñar á una señora particular: tiene perso-
na0 ([uo respondan por su moralidad y conducta: infor-
maran Mercado de Tacón 45, pelcterta E l Fénix, por 
Dragonea. 18*9 4-13 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A D E 
mano para corta familia 6 para, acompañar á uua 
señora: Kibe coser á mano y eu máquina: tiene perso-
nas que respondan por su conducta; informan calle de 
los Desamparados n. 38, bodega. 
1W2 4^13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Monte 45 infor-
mjwán. 1860 4-13 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que sepa cocinar á la española; se prefiere quo 
sea catalana: so alquila un cuarto con manutención ó 
sin ella. Habana (H. 1808 4-13 
ÜN A J O V E N I N G L E S A , D E I R R l i F R Ü -cbable conducta, desea colocarse para educar n i -
ños, y no tendría inconveniente en cuidarlos y hacer-
les la repita, pues tiene mucho gusto para ello: tara-
bien acompañar ía á una señora y coser, ó para viajar 
íí cualquier pais: no se marea. Amistad número 90. 
1866 4-13 
RA F A E L O A M A L L O , N A T U R A L D E G A L I -ciade meiliana edad, solicita colocación de criado 
de mano, portero, pura cuidar un enfermo ó para co-
brar cuentas, ha servido y tiene perronas que respon-
dan por él. San Miguel 1Í7, panader ía darán razón. 
_V><n 5-13 
n p R A B A J A I > O Ü E 8 P Á " R ] O Ñ G E N I O á , Aguiax 
JL?.!.—10'.'expedición. Se admiten blaiiciis y more-
nos, licenciados y rebnj idos: sueldo seguro y biiemi 
comida, Salidá.del 15 al 10: ee compran abonarés do 
caballeria, disucltos y permanentes. Aguiar 75, Guz-
mun y Vulls. 1855 4-13 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 2G-1F 
M: sora inglesa, do Londres, con título, da clases á do-
micil io de idiomas (que enseña á hablar en poco t iem-
po), música, solfeo, instrucción en español y bordados: 
dirigirse á Obispo 84. 1889 4-15 





íH ó d i c o - C i r u j a n o . 
toi del hospital de Ilig 'cuc, dedicado hace 20 
i sttidio í e isp i-Mt'eiiiK'dades secretas, con una 
práctica di; nueve años en el referido establecimiento 
y m í.; de doce eñ los hospitales Militaros, participa á 
su clientela y al ¡.úlillro »II general, haber establecido 
en sü morada calzada del Monte n, S'.K!, una hora de 
cotumila díi'.fia de 7 á 8 de lalioche, tuéuos los douiiu-
gus, adeillás dé la de 11 á 12¿ del dia, que viene dedi-
eitndo á enfermedades genendes, especialmente qui-
rtirgicas. 1444 80-5 F m m m m K morev di? rodríguez, 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate \o \ , entre Teniente-Rev y Amargura. 
Cn. 80 ' ' 27-16E 
DE. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio X Reina 37, frente á Qa-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 164 1-P 
zs s P :e C I ü X . I S T A . 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOr. 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro n i dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 26-25E 
D R . G A R G A N T A . 
Kuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, 
Bipeeialidad- Matriz, vía? iirinam». laringe y sifilíti-
c a . C163 1-F 
NICOLAS DE LA G0VA Y SANTOS 
A B O G A D O , 
í la ;fítsladado su estudio á la calle de la Industria 
número 1?8, entre Kan Rafael y San José . 
14160 83-13 N 
8 A I J V A D O R V I E T A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios médicos.—Obrapía 57, entre Compcstela y 
Aguacate 628 27-16E 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
m m m . 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M U C H O S afios de enseñanza se ofrece á los padres de fami-
lia para dar clases de su idioma y español y labores, 
bordado y flores, impondrán Habana num. 84. 
2003 4-10 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S D A L E C C I O -nes á domicilio con recomendaciones excelentes y 
precios módicos. Cuba número 140. 
C 225 8-11 
ENSSÜAIZA INTERESANTE. 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. És t a con especia-
lidad en bordados, flores y frutas imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
cou t o d i perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una de las directoras que fué del Colegio 
de "Isabel La Catól ica" de esta ciudad, D? Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en eu casa, Puerta Cerrada n ú -
mero 18, entre Kevillagigedo y Aguila. 
1535 4-8 
ÜNO S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y que tiene algunas horas desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su casa por un módico precio: recibe avisos Tejadillo, 
entro Aguiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 8-12 
Clases de inglés, francés é italiano, 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y segura. 
Hay también clases de gramát ica castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó F ran -
cia. Neptuno 59, entre Agaila y Galiano. 
1390 26-4F 
E L . O L I M P O 
A l m a c é n de m ú s i c a , pianos 
é instrumentos. 
T O D O B A R A T O . 
Cornetines Besson, á $34 oro. 
Clarinetes de Lefebre, á $25 oro. 
Eslava, método de solfeo, á $4 btes. 
Pauseron, $2 btes., Rodolfo, á $3 btes. 
Stamalty, método de piano, $3 btes. 
Lecarpantier y Vignerie, á $4 btes. 
Arangureu, á $10 btes. Lemoinne, á. $4 btes. Guia-
manos, $7 btes Piezas sueltas de todos los autores á 
50 centavos y á $1 btes. 
Se afinan y componen pianos á precios módicos. 
1508 47 C U B A 47 15-6F 
MME. JOSEFINA 
Modista y Corsetera francesa. 
Se hace toda clase de costura, trajes de sociedad, 
habilitaciones para novia y de viaje á precios módicos; 
los encargos de luto se hacen en 24 horas, los corsés 
á. precios convencionales, respondiendo del buen corte 
y elegancia. Villegas 98, altos. En la misma se solicita 
una aprendiza. 1944 4-15 
UN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O A L A inglesa, francesa, española y criolla, desea colo-
carse eu casa particular ó establecimiento, ya sea en 
esta ó en otro cualquier punto: es aseado y de morali-
dad, teniendo quieu responda por 61: calle del Aguila 
114 entre Barcelonay Zai\ja, solar grande dan irazon, 
1955 , 4-16 
ÜN A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE de criada ó manejadora: tiene personas quo abo-
nen por su conducta: impondrán Chacón núm. 5. 
1966 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O PARA una corta familia, que sepa su obligación y mío ten-
ga buenas referencias: bajos del hotel Oran Central, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
MODISTA 
líbeos e m i m 
SE V E N D E U N A C O L E C C I O N C O M P L E T A Y sin encuadernar de la I lustración Españo la y A -
mericana, año desde l ^ O á 1886 inclusive. Fundic ión 
pabellón n9 5 informarán. 2025 4-16 
BIBLIOTECA EELIGIOSA 
Cont inúa la realización de una buena biblioteca re-
ligiosa á escojer y por lo que ofrezcan. Obispo 54, l i -
bros baratos. 1858 4-13 
DECHAMBKE 
Dictionnaire encyclopédique des sciences médica -
Ies. Se vende un ejemplar casi regalado. Obispo 54, 
i;»iros baratos. 1»57 4-13 
^ O U D 
nractiques 
Dictitínnaire de Mídicinfe éit de Ohlruier- , 
etc. Se vende.uñ ejeiüpltlr én iiiuy tiqco dhiefd. ODIB-
po 54, libros baratos.. Í>ñ6 4 r í ^ 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y cou especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. En la misma hay l u -
josísimos trajes de disfraz. 1847 15-13 
MO D I S T A F R A N C E S A , SE H A C E N V E S T I -dos por el tigurin y á capricho muy elegantes y 
mucho gusto, para bailes y teatros, se confeccionan 
habilitaciones de novia, bordados y toda clase de cos-
tura y trajes de niños: para el baile infantil, se ven-
de un modelo de capricho. Amistad núm. 80. 
1564 8 8 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S POR E L último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bcrnaza 29. 
1017 36-26E 
2028 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N I^feíJIN-sular de 25 años, de criada de mano ó camarera 
en una casa honrada: lleva sirviendo dos años y tiene 
quien responda de su conducta. Refagio n. 2 C, Altoa 
impondrán. 2008 4-Ui 
SE SOLICITA 
un general cocinero, que sea de mediana edad y quo 
traiga buenas recomendaciones. Acosta 46 informarán. 
1991 4-16 
d: 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó una morena de mediana edad, para 
servicio doméstico y mandados, con buenas referen-
oias. Consulado 82 de 10 á 4 de la tarde. 1833 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de buena conducta, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo pr-rsonns que 
respondan por él: calle de San Jot>é 112 darán razón, 
1810 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano para manejar un niño i 
edad, impondrán Oaliano 58, altos. 
J82I 4 12 
SE SOLICITA 
una criada (le matio blanca con buenas referencias. 
Bscolmr IOS. lí<26 4-12 
SAN IGNACIO 124 
Se solicita uua inorena jóven para manejadora de 
ti na niña, que tenga quien responda por su conducta. 
1821 4-12 
el paradero de sus hermanos Angela, Aaoension, 
José y Andrés Marrero, naturales de Puer to-Pr í i íM-
pe y cuya dirección ignora: se suplica al que tuviese 
noticias, se lo participe á la interesada calle de las F i -
guras 94: se suplica la reproducción en los demás pe-
riódicos de la Isla. 1885 4-l6 
D ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E C A -narias de mediana edad, para criada do mano 6 
para acompañar á una señora: informarán Acosta 17, 
esg uina á Damas. 1837 4-12 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación altaá. caballero solo ó señora 
ó áun matrimonio sin hijos Trocadero35. 
179Üi 4-12 
SE S O L I C I T A UNABUTÍÑA C O C I N E R A Q U E sea blanca y que tenga-personas que respondan por 
su buena y conducta honradez, sin ose requisito que no 
so presente: informarán Aguila 173. 
1795 4-12 
SE SOLICITA 
una criada para cuidar niiios, cn Jesús del Monte 
Municipio 12. 1829 4-12 
DE S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano, acompañar una sefioxa ó 
ama de llaves en uua caeadecenfe. Informarán Zánjs 
n. 87. Tiene personas que respondan por ella. 
1897 ,1-1 ñ 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca ó de color que I enga 
quien informe de su conducta. Lealtad 08 entre Con 
cordia y Virtudes. 1904 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad en casa particu 
lar ó establecimiento: calle de San Rafael 101, entre 
Escobar y Gervasio dan razón. 
1915 
Deformidades, Debi l idades 
Deficiencias . 
OBRAS DE I M I T O 
DE LANCE. MUY BARATAS. 
PRECIOS EN BILLETES. 
D E V E N T A 
Salud núm. 23.—Librería.—Habana. 
Roque Barcia, Diccionario etimológico de la lengua 
castellana 5 tomos mayor gruesos, buena pasta ha 
costado $228 y se da en $102 
Vilanova y Pierra. La creación, historia natura' 8 to -
mos tamaño mayor ilustrados con más de 6,000 lá -
minas y cromos finos, costó en publicación $382 y 
se da en $ M 
Lafuente. Historia general de España úl t ima edición 
de lujo con muchas láminas y cromos perfectamen-
te encuadernada, costó eu publicación $327 y se dan 
los 6 tomos grandes en $ 96 
Lafuente. Historia general de España edición en 30 
tomos buena pasta $ 49 
Clavyo. Historia de las islas Canarias, usos, costum-
bres, varones ilustres, etc., etc.; 4 tomos en cuarto 
gruesos ; . . $ 20 
Cesar Cantú. Historia univeísal 10 tomOs con láminas 
finas en acero y buena pasta .$ 45 
Manresa y Reus. Ley de Enjuiciamiento civil con co-
mentarios 6 tomos $ 15 
Tiknor. Historia de la literatura española 4 ts.$ 14 
Thiers. Historia do la revolución francesa y del Con-
sulado y el Imperio, traducida al castellano 5 gran-
des tomos ilustrados con más de 1,800 láminas y re-
tratos, costó $133 y se dan en $ 45 
Cervantes. Don Quijote de la Mancha espléndida edi-
ción de gran lujo con magníficos cromos, costó en 
publicación los dos grandes tomos en fólio $yS5 y se 
da con pasta de pergamino en $ 60 
Idem. Don Quyote de la Mancha edición en 2 tomos 
mayor con láminas iluminadas $ 16 
dem. Don Quixote de la Mancha, la primera edición 
año 1605, 3 tomos costó $200 y se da en $ 50 
Lamartine. Vida y viajes de Cristóbal Colon, 4 tomos 
en 49 láminas $ 10 
Los códigos españoles concordados y anotados, colec-
ción completa última edición 12 tomos, buena pasta 
costó $170 y se da en $ 70 
Arrate.—Urrutia .—Valdés. Historia de la isla de Cu-
ba por estos tres primeros historiadores, 3 ts, en 49 
costaron $85 y se da en el ínfimo precio de.$ 15 
Feijoo. Teatro crítico", cartas eruditas y demostracio-
nes apológicas, 17 tomos $ 20 
Los crím enes del despotismo 4 tomos en cuarto mayor 
gruesos muchas láminas $ 18 
Saco. Historia de la esclavitud, papeles históricos y 
políticos y colección de obraijpóstumas 4 tomos en 
49 con buena pasta costaron $30 y se dan en $ 7 
Plácido. Poesías completas de este infortunado poeta 
última edición aumentada y la biografía y el retrato 
1 tomo en49 grueso $ 3-50 
Alaman. Historia de Méjico, 3 tomos pasta l á m i -
nas $ 3 
L a ilustración Española y Americana, hay 20 tomos 
diferentes y se dan á escoger á $2 billetes el tomo. 
SALON DE GANGA. 
En esta casa hay un salón con más de 2,000 tomos 
de obras de todas clases quo se venden desde 5 centa-
vos Wlleteé el tomo hasta 50 centavor, idem á escoger. 
L E C T U R A A D O M I C I L I A 
Se dan á leer libros, ja se i con U condiciones ge-
nerales ó por ajantes e;pcoialea. 
Salud 23, librería Maoional y Extranjera 
1819 4 13 
C ó d i g o de Cottiercio. 
El último, coinen.tadb ¡-or l ) . Ramón de Armas, so 
ha puesto á la venta sumamente barato cn la librería 
La Poesía. Como tambirn un gran surtido de mapas 
modernos y todo Ib pértenecicnté al ramo de librería: 
en la misma so pompran, venden y alquilan libros: pa-
ra los libros do alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más bar» i o que yo nadie. Obispo W ó , Ha-
bana. i7i;.f; " 15 - l iK 
ANTONIO eáLLMOg, 
O R T ú r E h i v o M E C Á N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de apáralos ortopédicos pata curar y disimular 
imperfecciones del cuer po humano. 
1881 15-13F 
1-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad, blanco ó de color. Santa 
Clara n. 41. 18S6 4-15 
E l N u e v o S i s t e u i á i , 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
aon aseo y usando dosinfectariíe: recibe órdenes; cafó 
La Victoria calle de la Muralla. Noute v Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios j Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dno&o Aramburu 
y San José . Í9 | 8 4 15 
m m i i 
Presidentes de lectura en talleres de tabaquería ó 
todos aquellos á quienes pueda interesar. E l lector 
que fuélo durante mucho tiempo de la tabaquería co-
nocida por el número uno y viene desempeñando el 
cargo hace algunos meses ya en la do Caruircho, se 
ofrece para dar lectura á obras dramáticas, tales como 
O locura ó santidad. E l gran galeoto. En el seno de 
la muerte, L a muerte en los labios. Vida alegre y 
muerte triste. Ley de raza, Los dos fanatismos, y de-
más del repertorio de Echegaray. E l nudo gordiano. 
Esculturas de carne y otras del de Sellés. Laureles de 
un poeta y Pasiotíari'a, etc., del de Cano y Mazas. Así 
como también la tan celebfada Fiebre del dia de To-
rromé y cuantas quieran encargársele, salvando el 
inconveniennte que, de ser cortadas, tiene toda lectu-
ra de esa clase, haciéndola por consiguiente ligada y 
sin soluciones de continuidad 6 l aguna» , si puede 
decirse así. Dichas lecturas podrá verificarlas lo mis-
mo en dias de labor que en festivos, así como otras de 
cualquier índole que sean y tengan á bien encargarle 
en los talleres mencionados ó cualesquiera persona en 
particular. Recibe proposiciones (facilitándose hasta 
para las minos convenientes como la circunstancia de 
tiempo en las mismas lio exijan otro que el que pudie-
ra tener libre) en Escobar número 27. 
1968 4-16 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O A S I A T I C O A L A inglesa y francesa desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene quien responda por su 
conducta; calle de la Picota n. 19. 
1932 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E criada de mano para el servicio do poca familia: 
tiene quien responda por su conducta y buenos moda-
les. Informarán Acosta 3, 
1019 4-15 
Q E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M O R A L I -
Ona-.J p,ara el cuidado de dos niños de tros á cuatro 
años; ha de tcu¿r carácter á propósito para niños: on 
la misma se solicita, fltla muchacha de 11 á 13 años 
para ayüda t al servicio de la casa. Calzada de Jesús 
del Monte 424. 1902 4-15 
O E DESEA SABER D E D . A N D R E S A N E Y R O , 
KJnaturai de Regua, provincia de la Coruña, para 
asuntos de familia. En Guanabacoa, Cadenas n. 15, 
Andrés Pita —Se suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la Isla. 
'780 8-11 
Q E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L A 
Kjinorona llamada Julia Consuegra y Fornié, la so-
licita Martina Consuegra y Fornié, callo del Sol n. 80. 
Es urgente. 1811 4-12 
N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrat- colocación para criada de mano 6 mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina. Paula 104 l i e -
no quien responda por su conducta. 
1808 4-12 
PROFESOR DE Ia ENSEÑANZA 
Se necesita uno con título, práct ica en la enseñanza 
y de buenas referencias, prefiriendo sea persona de 
edad. Monte 89, librería, informarán. L a Propagan-
dista, 1806 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, do mediana edad. Obispoi 
83, altos. 1816 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea de color y de mediana 
edad, debe entender de lavado y plancha y tener 
quien responda de su honradez y buena conducta. Con-
cordia 19. 1800 4-12 
SE SOLICITA 
una mucha cha huérfana de 10 á, 12 años para-ayudar á 
los quehaceres de riña casrt, Oqueudo 13. 
11127 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R i>ESEA C O L O -carso de criado ó bien de cobrador on alguna casa 
informes los que quieran y se vende una máquina do 
calar y tornear nueva: informan Aguiar 134. 
1312 4-15 
P R O Í ' E S O K A . 
Una sonora con 15 añoa do práctica on la 
enseñanza do los idiomas de In^lós, Fran-
cés y el bordado, desea colocarse on una 
familia para la educación y enseñanza de 
señoritas. Dirigirse al Sngrado Corazón de 
Jesús, adonde daríln informes do su morali-
dad y capacidad. 1775 15-11 
L A PROTECTORA 
Se necesitan 10 trabajadores para abrir zanja áun . 
peso oro diario, trabajo dos meses, de seis á seis A m a r -
gura 51. 1790 4-12 
S E S O L I C I T A 




T T N S U J E T O G A L L E G O D E S E A C O L O C A R -
\ J se cn casas de moralidad para criado de mano, sa-
be cumplir con su obligación en servicio domést ico , 
también se coloca para portero, tiene personas respe-
tables que garanticen su conducta, darán razón Jesua 
María esquina á San Ignacio n. 75, bodega. 
1817 4-12 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro desea colocarse, tiene las mejores recomenda-
ciones y personas que garantizan su conducta: pue-
den informar calle de San Nicolás 75. 
Ifi28 4-15 
PASA GE NUMERO 9 
Se solicita una criada do mano para todo trabryo i n -
terior, sueldo 20 pesos btos., hade traer buenas refe-
rencias sino exense presentarse: en la misma so solicita 
una muchacha de 10 á, 12 años á la que so vestirá y 
calzará. 1791 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 08 un muchacho para criado de mano. 
1793 4-12 
5,000 PESOS 
Se dan cinco mil pesos billetes con hipoteca do ca-
sas en la Habana. Cerro ó en el Vedado: informarán 
Muralla. 68, botica Santa Ana. 
1910 8-15 
LOS ZAPATEROS.—SE S O L I C I T A U N ofl-
cial de zapatero callo do Luz 39 entre l l á b a n a y 
A L 8 POR CIENTO 
se dan $50,000 hasta en partidas de á $500 con hipoteca 
de casas, puede dejar aviso Villegas 87 ó Habana 79. 
1891 4-15 
O E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , Q U E 
lOsea asiáiieo, sino sabe su obligación que no se pre-
sente: informarán calzada del Monte 100, de ocho á 
oirce de la mañana. 2026 4-16 
UNA CRIAD \ 
de mWro y manejadora se solicita err O-Reilly 96, que 
sea apta para el desempeño de su cargo. 
Cn. 213 4-16 
M A N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A U N A B L A N -ca de mediana edad con buenas referencia? y que 
no gusl-- de bailes ni calle, se le dan $17 billetes y ropa 
lirrrpia: ¡nf.>rmarán calzada de Jesús del Monte nú -
mero 391. 1981 4-16 
Se .solicita 
una criande'a en la calle de Manrique n.'mrcro 127, 
entre Reirra y Salud. 1970 4 10 , 
í 
UN BREVE ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias d é l a s nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 




T-, G E N E R A L COCHERO D E S E A E N C O N -
tnir una colocación, tiene muy buenas recomenda-
ciones: impondrán Cuba número 11". 
197J 4-16 
U NA SEKORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una colocación de cocinera, sabo cum-
plir cou su obligación y tiene quien responda por su 
conaucta. También se coloca un muchacho peninsu-
lar para criado de mano y una muchacha peninsular 
para la\ÍArle y planchar ú una corla familia. Lucena 
entre Neptuno y Concordia letra E . 
1ÍU8 • 4-16 
U N A G E N E R A L CO DESEA C O L O C A R S E cii 
Nueva reforma 
I i \ ' rew 
de Corsets 
m m R E G E M E , 
adaptado íí las últ imas modas: impone a 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O TRES D O B L O N E S . 
SOÜJ « 4 . 
1975 8-16 
Peluquero especial para señoras. 
Avisa á su elegante marchante r ía que recibe órde-
nes en la sedería L A V I L L A D E P A R I S . 
O B I B P O 7 6 . 
1958 8-16 
PA R A A D O R N O D E S A L O N E S SE H A C E N bonitas flores sueHas por docenas, se adornan j a r -
dineras y se tejen guirnaldas corr follaje natural, todo 
en precio equitativo v billetes. Soárez 92. 
1945 4-15 r 
Manuel Fernández y Comp. 
T B m m c r T E - E K - S r 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: t iñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorer ía L A F R A N C I A , Teniente-Rey n, 39. 
1913 8-15 
O B I S P O N U M E R O 7%, A L T O S , 
PRESTE A LA PLAZA DE ARMAS. 
Se cambian sombreros de señora y niños por otros 
nuevos, según se pidan, costaudo esto poquísimo. Los 
viejos se reforman con arreglo á los últimos figurines 
dejándolos como de fábrica sin faltarle nada, por 2 
pesos billetes. En florería se hace de cuanto se quiera. 
1923 4-15 
SANTIAGO V. ALE MAN Y. 
Se hace cargo de trabajos de albañilería, carpinte-
ría, pinturas, etc.—Todo lo que comprende el Maestro 
de obras y extirpa el comején. Trocadero 81, altos. 
1869 8-13 
iñera peninsular de mediana edad, aseada y de 
buena conducta, teniendo personas que respondan por 
ella. Lamparilla n . 3 dan razón. 
1963 4-16 
AT E N C I O N . — U N M A E S T R O C O C I N E R O Y una general cocinera, ámbos extranjeros, recien 
llegados, que hablan varios idiomas, desean colocarse 
en casa particular ó como encargado de algún restau-
rant ú hotel. D a r á n razón Desamparados 30, fonda. 
1971 4-16 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A E L 
(Ocampo que sepan maní'jar carretones con buej 
San José 48. 1967 8-16 
Q E S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E M A D I A N A 
joedad, blanca ó de color para el servicio de mano y 
que sepa coser á máquina y á mano, que sea activa é 
inteligente en sus obligaciones. Se exigen referencias, 
sin estos requisitos es inútil que se presente. Empe-
drado 44 1965 4-16 
C t E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A Q U E 
josepa cortar, coser y peinar: ha de traer buenas re-
comendaciones ó de lo contrario quo no se presente 
Marianao, calle Vieja 31, informarán. 
2011 4-16 
SE SOLICITA 
un muchaclro 6 un moretío para repartir cantinas.-
Manrique 170. 1988 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 28 años para el manejo de niños y limpieza de habi-
taciones, para acompañar una señora ó señorita, bien 
cn la Habana, en el campo ó fuera de la isla, es una 
jóven de moralidad y buena conducta. Gervasio 49 á 
todas horas informarán. 1990 4-16 
Se sol ic i ta 
un criado de mano que sea formal y cumpla con su 
obligación. Amargura, n. 88 informarán. 
1996 4-16 
SE S< ' L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E SE na bien su obligación y tenga buenas referencias 
Tejadillo 48, suban al alto donde darán razón. 
1995 1-10 
SE SOLICITA 
un criado de mano que presente buenas referencias 
Calzada del Cerro, n. 549 1994 4-16 
CRIANDERA. 
. Desea colocarse una jóven de 20 afios de edad y mes 
y medio de parida, á media leche, pues tiene leche, 
capaz de sostener 2 criaturas con bastante comodr 
Referencias las que quieran, Habana 77. 
1993 4-16 
SE DESEA 
un jóven blanco para criado de mano, que sea aseado 




' E l Hombro Libro. 
4-15 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A E L SER-vicio doméstico, que sea formal, quo salga á la callo 
á los mandados quo se ofrezcan y duerma en el aco-
modo: informarán en la calle do la Concordia 78, de 
las 10 en adelante. 1909 4-15 
LA PROTECTORA. 
Necesito un buen cocinero para i r al camp o, buen 
sueldo, tengo criados, criadas, cocineras, camareros, 
porteros, lavanderas y dependientes de café y carpe-
tas, pidan y serán servidos. Amargura 54. 
1892 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, Paula número 18. 
18*7 4-15 
DESEA OOCíOGAKSE 
rrn general cocinero y repostero de color, tiene perso-
nas que respondan p'or él: vive Compostela 120. 
1929 4-15 
E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A C O -
se, teniendo personas que abonen por su con-
ducta y n.oralidad: infomiaián (íaliairo 105. 
"1888 4 15 
Ü N . locar 
l
D Í ESEA COLOCARSE UNA 1UIENA L A V A N -era y planchadora err casa particular, no dur-
miendo eir el acomodo, tambL n so colocaría para co-
cinarle á unacorta furailia: calle del Aguila 198, entre 
Qlona y Misión. l^Sfl 4-15 
CALLE DE CU»A 18, ALTOS, 
se desea una costurera que cosa á máquina. 
4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de. cocinera para una corta familia, tiene 
quien responda por ella. 
1891 
Teniente Rey 86. 
4-15 
SE SOLICITA 
un encargado para uira cindadela en la calle de las 
Animas 129: informarán do 6 á 11 do la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 1882 4-15 
SE SOLICITA 
una criadita do 14 á 16 afios, dándole sueldo. Gervasio 
número 44. 1924 4r-15 
L 10 POR 100 A N U A L SE D A N CON H I P O 
i.teca de casas y fincas de campo cualquiera canti-
dad por grande ó pequeña que sea; se negocian crédi-
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía y 
toda clase de negocios quo preste garantías: puede de-
jarse aviso Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
almacén. 1890 4-15 
Se sol ic i tan 
dos buenas criadas una para manejadora y otra para 
cocinera y servicio do mano: quo tengan buenas refe-
cncias, sino que no so presenten, Paula 75. 
1835 4-12 
S E S O L I C I T A 




C R I A D O 
So solicita uno para los quehaceres do la casa Aguiar 
número 101. 1762 8-11 
SE 1) mal que quiera hacerse cargo de la cocina de una 
casa de corta familia, ha de salir solo cada quincena y 
tener quien la recomiende, ganará buen sueldo si sabo 
su obligación. Salud 155. 1781 1 ' 
DO N 1 E S T E B A N F E R N A N D E Z S U P L I C A A. „ las personas que puedan darle noticia do su h\jo 
D . R a m ó n Fernandez y Suarez, las dirijan á Suarez 18 
l l ábana ; favor que eternamento agradecerá este padre 
que hace seis mesos no tiene noticia do dicho hijo. 
1637 0-9 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de finca» urbanas 
sin intervención do tercera persona. 
Cn 206 16-8F 
i 
ra»! 214, i'HADO 113. 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de costurera en casa particular: sabe 
cortar y entallar por el figurín, y para ayudar & los 
quehaceres de la casa: darán razón Muralla 36, altos. 
1742 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 14 á 15 años. Virtudes 32. 
1879 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E lavandera y planchadora cn casa particular, os de 
toda confianza y sabe cumplir con su obligación, callo 
de la Obrapía 63 dan razón. 1839 4-13 
SE SOLICITAN 
una manejadora para una niña do cuatro mpscsyirn 
buen cocinero, han de traer buenos infor mes. San Ra-
fael 32, altos. 1875 4-13 
SE SOLICITA 
unamaneja.lora de color, además una negrita de 12 á 
14 años, industria 72 A , esquina á Bernal. 
1874 4-13 
UN A J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar unas niñas y enseñarles su idio-
ma, arreglarles su ropa y hacer la limpieza de la casa, 
dará buenas referencias. Dirigirse Obrapía 67. 
1851 4-13 
SE S O L I C I T A A L M O R E N O G U I L L E R M O Vifials, esclavo qüe fué de D . Rafael Viñals, de Sa-
gua de Tánamo, para enterarle de una herencia que le 
lia dejado su madre: puedo pasarso por el Castillo de 
la Cabana, é informará el teniente del batal lón do Ca-
zadores Isabel 2Í> n. 3, D . R a m ó n Mi l l a : se suplica la 
reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
1838 —- 5-13 
SE S O L I C I T A N C O N S T A N T E M E N T E dos, i C R I A criadas, manejadoras, cocineras, lavanderas y 
crianderas para proporcionarles colocación p r r una 
pequeña cuota: asi como los dueños encor.írarau todos 
los que necesitan. Centro de Guzman y Valls, calle de 
Aguiar n . 75. 1854 4-13 
1
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E 26 
afios do edad para criandera á leche entera. I n -
formarán Cárdenas 9 .—En la misma se ofrece tina 
cialequerR. 1861 4-13 
l O s t a c a s a , ú n i c a i m -
p o r t a d o r a p a r a t o d a l a 
a DEL LEGÍTIMO CEMENTO 
PORTLMD, MARCA WHITE'S, 
e l m á s s ó l i d o y a c r e -
d i t a d o m a t e r i a l p a r a 
s u e l o s , t a n q u e s , d e p ó -
s i t o s y t o d a c l a s e de 
o b r a s h i d r á u l i c a s , h a -
b i e n d o p r o r r o g a d o c o n 
a l g u n a v e n t a j a s u c o n -
t r a t o de i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t o c o n l a f á b r i c a 
de L ó n d r e s : o frece á 
s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o , u n a n o t a b l e 
r e b a j a e n l a s v e n t a s a l 
por m a y o r y m e n o r d e 
e s t e a r t i c u l o ; g a r a n t i -
z a n d o s i e m p r e s u c a l i -
d a d s u p e r i o r p a r a a q u e -
l l o s t r a b a j o s , a s i c o m o 
s u p e s o p o r b a r r i l d e 
d i e z y s e i s a r r o b a s . 
l a m i s m a c a s a s e 
h a r e c i b i d o u n n u e v o 
y v a r i a d o s u r t i d o d e 
m a t e r i a l e s p a r a t o d a 
c l a s e de p i s o s , d e s d e 
e l m o s á i c o i n g l é s d e 
g r a n b e l l e z a y d u r a -
c i ó n , h a s t a l o s d i f e r e n -
t e s m o s á i c o s h i d r á u l i -
c o s , b l a n c o s y d e c o l o -
r e s , de p r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s y d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d p a r a h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , 
s a l e t a s , e t c . , e t c . 
I g u a l m e n t e s e e n c o n -
t r a r á e n d i c h o a l m a -
c e n , g r a n a c o p i o d e 
m a t e r i a l e s f i n o s y or-
d i n a r i o s p a r a f a b r i c a -
c i ó n de e d i f i c i o s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e equ i* 
t a t i v o s . 
C 23? w - m 
t a s t 
C E N T R O D E NEGOCIOS. 
O B I S P O 2 3 . 
General business office. Englisl i spoken. 
P a r a toda clase de cobros, desahncios y onantas d i -
ligencias jndioialej sean necesarias, e s t a b l e c i é n d o l o s 
juicios correspoii.iicntes. y snpliondo los gasto* basta 
BU terminacioa: gestiona todo asun'o dr Hac ienda y 
Amülararuienfo. Se facilitan cant idad»? al 8 por 100 
sobre raloresde plaza y en hipoteca al S, 9 y 10 p g : 
se descunn^an alquileres y sueldos. Compra , venta y 
srrendamien'o de fincas rúst ices y urbanas. Obispo 23 
«sqa ina á Mercaderes. 
1254 1 7 - 1 E 
l ie. 
S E COMPRA 
toda clase de mne>>lp« y pianos, como t a m b i é n espejos 
Mtnqtte ebién mancbf.dos y prendas de oro y brillantee 
y se pag^n mejor que nadie, S « i n a 2, frente á l a A u -
diencia. 201{! 4-lfi 
Q I M I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
í j d e g e a comprsr una cas* en el barrio de Mouserrate 
en Concordia 43, i m p o n d r á n á todas horas. 
1937 8-15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
pagando buenos precios. L a Zi l ia , Obrap ía R3. esqui-
na á C o m p ó s t e l a . , 1912 8-15 
Q E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y 
i j r n todos idioí.-ns, también se compran estuches de 
c i r u j í a y matemát i cas , calzada del Monte 6 L entre 
Suarez v Fac tor ía , l ibrería de Santiago L ó p e z 
1816 10-15 
M U E B L E S 
Se comuran de todas clases San Rafael 100. 
1863 15-13F 
E n O b r a p í a 7.3 
BG compra toda cla<:e de muebles usados, p a g á n d o l o s 
bien. lí>04 1-12 
SE C O M P R A U N A C A S A E N B U E N P U N T O que terga tres ó cuatro cuartos aunque es té a'go 
deteriorada. L i b r e de todo g r a v á m e n y.que no pase de 
2 ó 2,5iX) peso* oro, sin i n t e r v e n c i ó n de tercero. I m -
p o n d r á n en la pe le ter ía la L u c h a , Salud esquina á R a -
yo. 1563 8 8 
SS C O M P E A N L I B E O S 
de toda» clases é idiomas, en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, desde un solo tomo basta extensas bibliotscaa j 
resto de ediciones. L M obras buenas y de texto »e p«-
carán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de músich 
astuches de m a t e m á t i c a s y c irugía . Pueden mandarlt* 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle d^ la 
Salud 23, Librería Nacional v Extranjera. 
914 2 1 - 2 3 E 
m m m i 
SE A R R I E N D A U N A E S T A N C I A E N A R R O /o Naranjo, calzada de Vento, de 8^ c a b a l l e r í a s d̂  
t ierra con árboles frutales, barracones y una magní f i 
c a casa de vivienda. S a n Ignacio 76 i m p o n d r á n . 
2021 8 16 
S e a l q u i l a n 
en m ó d i c o precio dos habitaciones en casa de familia 
dicento, b a r agua y l lavin. Aguiar 40. 
19f*r 4-18 
S j Y i la «-alzuijn de la Reina 149 se alquilan unos her-
X_J!ÚCSO8 altos con b a l c ó n á la cnlle, compuestos dp 
uoa saleta, tres c iartos , cocina, etc., etc., en 55 pescí 
billetes: in formarán á todas horas. 
19ñ6 4-16 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión con b a l c ó n á l a calle, bastante espa-
ciosa y ventilada con toda asiotencla. Vi l lega. 67. 
1^85 4 16 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas dos magníf icas habitaciones altas. J e s ú s 
M a r í a 2^. 19*4 4-16 
| \ o s hitbituciones altas y frescas, se alquilan con 
JL-Jtoda asif-tencia, á hombres sobis ó matrimonio eiv 
n'fios; que sean personas do moralidad, por ser en c a -
de familia respetable, donde se cambian referencins 
Gi1iano12t . 1987 R-16 
Se alquilan en muy m ó d i c o precio unos bajos inde-pendientes sala, comedor tres cuartos patio y agua, 
tienen que ser personas formales v tranquil as. L a m -
pari l la n ú m . 59, entre Aguacate y"Villega8. 
1997 4-16 
O e alquüa. la casa c i l l a de Ja Es tre l l a n ú m . 161. cor 
Í O h e n n o s a sala de dos ventanas, cuatro cuartos segui-
dos y uno aho, comedor, buen patio y d e m á s cornodi-
d i le?, cu uiódico precio: la llave al frente en la talm-
q xeiía: impondrán Campanario 113 ó calzada de J e 
d-i Monre 482. 1P47 4 16 ge aiqnilHü los b'ijos de la casa, calle de la Salud nú-4uero 17, compuestos de sala de mármol , zagnan, 
comedor, trci» hermoses caartns. cocina, agua, etc E i 
l i misma impondrán . 2009 fi-16 
En ü onzas en oro se alquila la hermosa casa quintí* Tul ipán 19, con hermosas habilaciones altas y ba-
ja'?, cuatro solaren con jardines v todas cuantas como 
didades m á s puedan desearíC. L a liave en la bndeg;-
de la esquina é informarán on la Habana P e ñ a Pobr< 
2). bajo». 1939 4-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de San Pedro n. 6, 
rente ¿i la Machina y la casa calle do V ir -
tudes 153: io íoimarán Obrapía 14. 
1415 16—4E 
P B i i A S . 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A C O N -teniendo varias cuentas de tren de lavado: se s u -
pl ica al qu» la haya tueontrado se s irva entregarla en 
Oü< los n. 25, en donde s e r á gratificada generosamen-
te.—Nota.—Se han dado las diligencias para quo d i -
chas cuentas no sean pagas si no á su verdadero due-
ñ o . 1977 4-16 
SOMBREROS D I GUANO 
H a b i é n d o s e caido de un carre tón y extraviado un 
saco conteniendo sombreros de guano del país , se s u -
plica á quien los baya encontrado los entregue en l a 
calle de l a M u r a l l a 96 donde se le gratif icará genero-
samente, 1H*3 4-16 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N U M . 451, S E h a extraviado un perrito ratonero, mochito. las 
orejas recortadas: l a persona que lo entregue ó de r a -
zón se gratif icará con $!.0, sin a v e r i g u a c i ó n de ninguna 
espacie. 1946 4-15 
E n $ 3 8 o r o 
Amistad 33, entre Neptunoy San Miguel, sala, como-
dor. dos cuartos, cocina y gas. L a llave <? JnfomarAn 
en la bodega esquina á S a n Miguel. 
IWO 4-15 
O o alquila la casa situada en la calle de Trocadero 
í ^ n . 107, entre Galiano y San N i c o l á s , compuesta df 
sala, comedor con alacena, do» cuartos seguidos, bar-
bacoa, cocina y d e m á a servidumbre, es seca y mm 
•ventilada. A g í a l a 121. entre San Rafael y San J o s é , 
bajos, es tá l a llave é informarán. 
1918 4-15 
Ea HU pesos oro, Compórte la 33. con dos ventanas, <ala, comedor, cuatro cuartc í ; espaciosos cocina } 
p a ñ o , pas. L a llave 6 informarán á la otra pudría nú 
moro 35. 1899 4 15 
A R R E N D A M I E N T O . 
P or pa^ar á otra finca de m á s irur-'irtancia se trans-
fiere el arrendamiento de una l indís ima fioca á veintt 
minutos de esta ciudad por calzada, en tan buena, 
condiciones que cualquiera pertona puede atenderla j 
atender á su vez cualquier neguoio en la capital si lo.» 
tu.ifire: tiene magníf ica casa de vivienda, cocbique-
? as, gallinero, muchos fruta'es, labranzas, aperos, nni-
m 'Jes, etc. Viüta bace fe. P a r a m á s pormenores im-
pondrán calzada de Jesns del Monte 234, de 7 á 10 de 
l a mañana . 1931 4-15 
á hombres solos.— Kn media onra oro se a;quila un cuarto alto, b a l c ó n corrido a las calles de San R a -y Amistad: tiene agua etc., y entrada á todas ho-
ras independiente: para m á s detalles en el mismo pun 
to "2? I ta l ia" sastrería y camiser ía San Rafael 7. 
1920 4-15 
Se abmila en onza y media oro la casa San Rafael n. 126, con tres cuartos y »gua de Vento: está acá 
bada de componer y asean la llave en la bodega de 1; 
esquina y darán razón de 11 á 4 en Aguiar 49, en 
los altos, y en la calzada del Monte u. 335 A . 
1941 4-15 
O B R A P I A 6X, A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el nrlncipf! 
y una en el entresuelo, con tcueb le i -ó sin ellos, asv-
fencia de criado y gas: no es casa de huespedes. Tam-
bién el zaguán para depós i to de pianos, máquinas d» 
ooser ó cochea. 1867 .'-13 
P i r a nna corta familia ó caballeros solos se alquilai. k » bonitos altos con ba lcón á la calle de la case 
H a b a n a 147, compuestos de sala, dos cuarto!», come-
dor, cocina, azotea, agua y demás comodidades. 
1870 4-13 
S E A L Q U I L A 
Ja casa Aguacate n. 150. entre L u z y Sol, propia par» 
famil'B, coa altos muy ventilados. 
I S ^ 6-13 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquile, una alta indepei diente con su gabinete, á 
Ja brisa y con ba lcón á la calle, dos idem interiores T 
una baja. Bernaza 60. 18-16 4-13 
TTí f 'g la .—En diez y siete pesoá oro mensuales cade-
XV/nna ce alquilan las bonitas casas de la calle di 
B u e a a v í s t a números 33 y 35, á una cuadra de la plaza, 
tienen sala, saleta y tres cuartos, con buena agua: er 
la bodega de la esquina está la llave y Galiano 124, fe-
rrc'oría, informarán. 184S 4-13 
S E A L Q U I L A 
ki extensa y ventilada caaa n. 530 de la calzada de Je-
sús del Monte, capar para una numerosa familia. T ie -
ne pozo inagotable de magnífica airua. árboles y todt 
clase de comodidades. Cuba 50 Informarán. 
1849 4-18 
S E A L Q U I L A 
un salón con do» puertas al frente de la calle de L a m -
parilla n, 74 en la P l a z a del Cristo. E n la botica del 
Cristo Informarán. 1876 4-13 
OJ O . — ¿ guacate 47.—So alquila u a salón alto con entrada independiente v un cuarto bajo, propW 
para matrimonio sin hyoa ú hombres solos: cafa de fa-
mil ia particular 1813 lr»-12F 
Ganga: en 3 doblones oro se alquila una espaciosa casa con sala, cuatro cuartos, los dos primeros cor 
corredor, portada independiente, gran patio, abundan-
te agua, San J o s é 125 y Espada 36, hay otra acabada 
do fabricar idem tres doblones con sala y comednr df 
i n í r m o l , aposento y doi cuattos, piso de madera, á l a 
otra puerta está la llave, su dueCo Villegas 58. 
1802 4-12 
Hny baratos.—En onza y media se alquilan los ba-jos de la casa Tejadillo 43 compuestos de una gran 
Bala entapizada, con dos ventanas, tres cuartos, agüe 
de Vento y demás . Son muy propios para una onol-
íia , escritorio ó bufete. E n los altos informan, 
1836 4-12 
S E A L Q U I L A 
l a casa Virtudes n. 25 entre Amistad é Industria, tie-
ne sala y 4 cuartos, patio y traspatio, comedor, á una 
cuadra del Parque, informarán Industria 113. 
1830 4-^2 
Q e alquila, Cuba 38 esquina á Chacón , un piso prin-
j O c i p a l en $30 oro mensuales, con cocina, agua y de-
£ r U comodidades: también so alquila el zaguán coi 
caballerira 6 « d o , propia para depósi to 6 tabaquería. 
1823 4-11 
Guanabai-oa.—Se alquila en precio m ó d i c o la casa Vista Hermosa 17, inmediata al colegio de los 
R . I i . P . P . Escolapios, es muy c ó m o d a y tiene j;udi - , 
traspatio con muchos árboles frutales y excelente po-
zo. L a llave esta en la casa de préstamos y tratarán 
« n la Habana calle dt l Baratiho n. 9, Expreso. 
1832 4-12 
E N $38 25 C T 3 . ORO 
«e a l q u í l a l a casa n. SO de la calle de la Merced entre 
Compostela y Picota: la llave enfrente n. 77. donde 
impondrán. 1814 4-42 
le a lqu í la la casa de la calle de la FTabañ^ n. 137. 
squina á la de L u z . propia para establecimiento de 
pe le ter ía , tienda de ropa, tabaquería ó cualquier clase 
de establecimiento: informan en la bodega de enfrente. 
E D I F I C I O D E L U Z 
ANTIGUO H O T E L SAN O I R L O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba 
das de pintar, con frente á la plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios módicos. 1309 2 6 - 1 F 
S E A L Q U I L A 
l a casa n. 6 San Isidro frente á la puerta de los A lma-
cenes de Sun J o s é , dan razón Paula n. 1 esquina San 
Jgnac'n l ' -ñt 11-9 
Ó * alquilan lo* fresco? ontresue los¿o t* CSSH núm. 36, 
O B e r n a z a , y otros inferiores al fondo: también una 
lispacioría a c c t í P o r i a con un cuarto aito: en dicha casa 
i m p o n d r á n . 161.6 7 9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas oou ai>ii>teucia 6 sin ella. Oer 
vasio 20. 163'• 9 9 
SS5- E S C O P E T A P E R D I D A . 
A v i s o á l a s c a s a s de E m p e ñ o . 
E l sáhado 5 del corriente al despachar un equipaje 
oor el tren que sale del paradero de Vi l lanueva a las 
dos y 40 minutos de la tardo q u e d ó olvidada sobre uno 
>le lo<> bancos del sa lón de espera de dicho paradero 
una escopeta de dos c a ñ o n e s , desarmada y dentro de 
su funda. L a escopeta es del fabricauto P a r k e r B r o s -
Meriden Conn, cuyo nombre e s t á grabado sobre los 
c a ñ o n e s que fon de 28 pulgadas inglesas de lareo. cai i -
•ire n ? 16, teniendo el ntimero de fábrica 45.069 g r a -
bado sobre el guarda gatillo. E n la calle del Prado 115 
se gratificará al que l a naya recogido y la devuelva ó 
qu<* diese informe Jo su paradero, avisando por este 
medio á los- d u e ñ o s de casas de E m p e ñ o . 
1801 4-12 
T T A B i E N D O S E E X T R A V I A O U N A P E R R I T A 
L x o o n las orejas cortadas, color tigre con manchas 
•danoas y un collar p u n z ó con planchitas de metal que 
perdió en la fábrica de escobas L a Industrial T e -
niente R e y 8, a l que l a presente se le gratificará. 
1704 8-10 
VENIAS 
de Flacas y Esíablfiemiientos-
DI N E R O . — D I N E R O . — A L 9 P g E N H I P O -tecas do cosas en buenos Tiuntos, $3.000,4 000. 
6,000, 8,000 v 10,000 oro: t a m b i é n se venden varias 
nasa* á $2.ñ00 oro cada una: informan Gervasio 118, 
de 7 á 10 de la m a ñ a n a 1973 4-16 
A CAí> \ C A J J L E D E L O S A N O E L t á , P R O -
duco $240, «e da en mucha proporc ión y de lo de-
más con su dueño: um, en Picota on $1,000, otra en 
Suárez en $4,500; en Manrique otra $3,00»; en Apoda-
ca $^00<\ todas estas oro; t a m b i é n varias por diversos 
puntos de $1,000 hasta $t,000 B i B . : impondrán A n -
geles 54. 2012 4-16 
S E V E N D E 
un taller de e n c u a d e m a c i ó n con los utensilios necesa-
rios para un operario. San Rafael 14^ impondrán . 
19(10 4-J6 
S E V E N D E 
un tren de lavado en pequeña escala, propio para un 
principiante; informarán Sol 106 á todas horas. 
2013 4-11 
BE GÁERÜAJES. 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A S I N E S T R E N A R , de ú l t ima moda y de lo m á s elegante y só l ido que 
se conoce y pueda exigir el gusto m á s exigente en esta 
clase de muebles; una duquesa para alquiler en muy 
buen estado; dos vis-a-vis; un llamante tronco de guar-
nicionas metal dorado; una vestidura de Duquesa. 
Amargura 54. 2005 4-16 
GA N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A e l egant í s ima duquesa garantizada, nueva, y sin 
c o m e j é n , un lindo caballo, dos limoneras y un tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un cou-
p é Clarence, á m b o s en magníf ico estado. Manrique n ú -
mero 116. 2023 8-16 
GA N G A P A R A C A R N A V A L E S . E N $175 O R O se vende un elegante y fuerte fae tón que puede 
usarse de dos y cuatro asientos, con fuelle de quita y 
pon y lanza para pareja; i m p o n d r á n San J o s é 60 de 8 
á 12 de l a m a ñ a n a . 2014 4- '6 
GA N G A . — T R E S C A R R U A J E S C A S I N U E -vos y nueve caballos se dan por l a mitad do su 
valor todo junto ó separado. P r í n c i p e Alfonso n. 363, 
barber ía darán razón. 1961 4-l*> 
VE N T A D E U N C A R R O Y C O M P R A D E C A -ballos.—Se vende un carro propio para dulces, c i -
garros ó v í v e r e s , en ínfimo precio, por no necesitarse; 
t a m b i é n un coche de plaza en $150 B j B , todo puede 
verse Cerro 476. E n la misma se desean comprar v a -
rios caballos de tiro, que sean baratos. 
1980 4-16 
EN G A N C A S E V E N D E P O R N O N E C E S I larlo su d u e ñ o un bonito y nuevo faetón con arreos 
y se da por lo que ofrezcan, y se garantiza salidez y 
sano. Agui la 86, altos, in formará su d u e ñ o . 
1979 4-16 
A L M E J O R P O S T O R . 
Se solicita comprador para dos estancias, compues-
tas de 3 cabal ler ías y 3 cordales, sitas en el partido de 
Pepe Antonio, termino de Guanabacoa, las cuales se 
venderán al mejor postor, siempre que la postura ex-
ceda de $7,500 oro. Se reciben pliegos cerrados y dan 
nformes de doce á dos en la sala de los entresuelos de 
la oasa calis de la Habana 85, donde se abrirán los 
pliegos presentados y se hará la adjudicac ión al mejor 
postor el dia 26 del corriente á las doce en punto. 
Habana, febrero de 1887. 
Ií)fi4 10-16 
S E V E N D E 
m a finca de campo que por sus condiciones y por el 
or^cio en que Sr dá, valiendo $20.fl00. á cnalqu era le 
conviene ad.iuirirla. Informan Obrapía 59, de3 á 4 de 
la tarde v por escrito á todas horas. 
1976 4-16 
G A N G A . 
Se vende la capa calle de Cádiz n. 53 con pala, s a -
leta v tres cuartos, toda demamnostcria y azotea, San 
N i c o l á s 25 i m p o n d r á n . 2001 10-16 
- ^ E V E N D E E N $3,000 O R O , L I B R E S P A K A E L 
.Oveudedor, la casan . 65 San Miguel: es tá regi-trada 
en el libro nuevo de la propiedad y libre de g r a v á m e n : 
en la misma informarán. 1898 8-15 
r j ^ N L A C A L L E R E A L . l í E G L A Y A D O S C Ü A -
Pjdras del paradero de los vapores y de los carritos 
se vende una bonita casa de maniposter ía con buena 
sala, comedor corrido, tres cuartos bajos, uno alto y 
servidumbre, m ó d i c o precio: informan Galiano núme-
ro 97. altos. Ií i20 4-15 
E N $4,000 O R O . 
Se vende una casa calle de Paula , con sala, come-
dor, cuatro cuartos á la brisa, agua de pozo, se dedu-
•íe del precio $1,600 oro do un menor al 8 por ciento 
anual que le falta 18 meses. Centro de Negocios Obis -
po SO, de 11 á 4. 1935 4 15 
U N A F I N C A 
Se vende en la calzada de Marianao á G u a n a j a j : se 
•ompono de cerca de 4 cabal lerías , á 9 l e í d a s de la 
Habana. Detalles Centro de Negocios Obispo 80, de 
I I á 4. 1934 4 15 
Se vende 
un establecimiento de v íveres en uno do los meiores 
puntos do esta capital en $"3.500 btes. E m p r e s a Ges-
tora de Negocios. Mercaderes 22. 
1905 4-15 
nteresante. 
L a casa Industria número 87, entre Vir-
tudes y Animas, ss vende; íuó construida 
en 1882, es muy eeca y consta de sala, co-
medor, tres cuartos bajos, uno alto y demás 
servicio, con suelos y fregadero de mármol, 
dos plumas de agua, tres mamparas y bo-
nitos medios puntos en las persianas, está 
alquilada en dos y media onzas oro al mes. 
Puede verse de doce á una de la mañana, 
ípgun contrato con el inquilino y las p* opo-
siciones las recibo el dueño en Concordia 
aúmero 23, entre Aguila y Galiano, verbal-
nonte de nueve á diez de la mañana y de 
•eis á ocho de la tarde, que está en ella, y 
oor escrito á todas horas. 
Los documentos y contribuciona3 corrien-
tes sin que tenga gravámen alguno. 
1844 4-15 
F O N D A 
Por tener que ausentar-c su dueño para el cr-rapo se 
vende unabi^n acreditada en la calle de San Nico lás 
^siiuina á Concordia. 1878 4-13 
A l o s f a b r i c a n t e s do t a b a c o ó de 
c u a l q u i e r o tra i n d u s t r i a . 
E N $ 1 0 , 0 0 0 O R O 
Libres para el vendedor se vende una gran casa de 
vecindad en la acera Norte que ocupa una superficie 
le 1,6"5 varas ó sean 23 J de frente por 67 de fondo; 
compuesta de 54 habitaciones bajas y altas, con su 
<ran patio, toda de azotea y mamposter ía , agua de V e n -
to y algibe, libre de gravámen: se baila situada á dos 
cuadras de la esquina de Tejas, calle de Cádiz h2 cerca 
•lo la fábrica del Sr. E s t a n i ü o y de otra industria, pro 
luce l íquido 1.632 oro anual: informes Obispo 3^ de 12 
í 4 v las demris horas Z a n j a 36. 1877 ^ 1 3 
4 T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
£ \ . b o d e g a s . Se vende 1 que no tiene rival y gana po-
co alquiler, só lo se vende por estar su d u e ñ o enfermo 
7 tenor que marchar á la P e n í n s u l a el 5 de mnrzo del 
entrante mes, sin in tervenc ión de corredores: impon-
b-án San J o s é 48. 1820 4-12 
B O T I C A 
Se vende una por no poderla asistir su dueño: ehtá 
situada en buen punto de esta capital: Informarán 
Suarez 85. 1791 4-12 
E N P R O P O R C I O N 
ae vende la casa San Isidro 54. E n l a misma impon-
drán desde las 8 de la m a ñ a n a á las 5 do la tarde. 
1818 4-12 
E N $2,800 ORO, 
librea para el vendedor y sin in tervenc ión de tercera 
persona, se venden cuatro casas tle tablas, tejas y a r r i -
mos de mamposter ía , con siete v media varas de frente 
por cuarenta y una de fondo, con sala, saleta, 2 cuar-
tos, buen po20 y d e m á s comodidades; producen m á s 
del uno por ciento: terreno y arrimos propios: en el 
Cerro, calle de Moreno númE. 32, 34, 36 y 38, entre 
San Cárlos y A r m o n í a : tratarán en el n. 34. 
18J2 4-12 
PU J A R b E L R I O — S E V E N D E L A C A S A E N que estuvo l a tienda de D . A n d r é s Herreras , calle 
del Recreo oerca del Puente, ó se cambia por otra en 
la Habana, dando ó tomando prima no siendo mucha 
a diferencia; Dirigirse en aquella ciudad á D . Fe l ipe 
Fuentes, y en esta Lampar i l l a 94, 
1741 1 5 - l l P 
S E V E N D E 
tu solar con siete cuartos de madera en muy buen es-
;ado, sito en el Cerro, calle de Lombil lo , manzana R . 
De m á s pormenores Informará su d u e ñ o de 11 & 8, A -
nargura 12. 1624 8-9 
BU E N N E G O C I O . — S e vende la ciudadela calle de la Soledad n. 2. en San Lázaro , con 2 acceso-
IHS j 20 cuartos, y P r í n c i p e n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. A n c h a del Norte n . 
ÍHS su dueño informará. 15-8 f? 
OJ O . S E V E N U E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 ó se alquila en seis onzas oro, c o i sala, un gran 
••aion, cocina, caballeriza v atrua de Vento. Obispo 24 
uupondrán marmoler ía . É n Regla calle de la Mamita 
utimero 19, la llave al frente camisería. 
1470 15-5 
de m m i 
C U B A 06 
Se alquilan dos herniosas tiabitaclones altas, tapiza-
i'na «• vij.os hermosos entresuelos Con haVj^Qes todos á 
!a calle, c o n toda aeistencia, 1522 2>-5 
P A R A P E R S O N A S D E ^ T T S T O . — S E V E N D E un prociot-o caballo criollo, como de 8 cuuitas, 4 
Años, muy maestro en tiro, ó se vendí: la pareja, ECU 
de lo mejorcito que pued ' haber: tam' i^n f.e vende 
una perrita raza inglesa. Informan de 4 á 6 Agaacate 
n U ? . IH.H 4-16 
S E V E N D E N 
varias yuntas de bueyes, de buena edad y mar-^tros 
tle arado y carreta, Informarári, Marianao, calle V ie ja 
u á m t r o 31, de cuatro de la tarde t n adelante. 
1779 4 16 
A L O S C R I A D O R E S D E GANADO. 
Se desean comprar en ú n a s e l a partida ciento veinte 
vainas de lít Vuelta Arriba, que sirvan para ordeñar. 
UMI.« del Monte 516, de siete á diez y de cinco de la 
«•de en adelaiite. 1^65 
C A N A R I O S L A R G O S 
Se venden muy baratos cinco parejas con sus c r i a -
deras en la ealle de las Damas n. 76. T a m b i é n hay un 
cardenalito rr,"ndo con canaria. Como Qnos v largos 
uo hay m á s a l l á , 1873 1-13 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -das, muy bonito y nuevo para venta de v íveres , 
ropa, calzado ó cigarros: también se vende una m u í a 
nueva muy maestra y sana: impondrán do 7 á 10 de l a 
m a ñ a n a . San N i c o l á s 87. 2006 4-16 
S E V E N D R 
un t í lbury do ruedas muy altas, un quitrin y arreos de 
pareja, todo en buen estado y bara t í s imo . Monte m í -
mero 2t>8 esquina á Matadero. 
2007 4-16 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo, muy bonito y fuerte, cou su c a -
ballo americano, muy lindo y j ó v e n , sin resabio ni de-
fecto: puede verse Galiano n ú m e r o 21 . 
2020 4-16 • 
PA R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N -de un magnifico tílburi de cuatro ruedas, nuevo. 
Bernay.a 46. 1933 4-15 
DO < G U A G U A S C O N S U S R E C I B O S D E C O N -tribn ion, caballos, arreos, sil!» de montar, hubil i -
tacion de caballeriza, etc. Leal tad 131. Se alquila un 
cuarto y una espaciosa cocina. Amistad 80, donde se 
hacen rotratos al creyón . 
1908 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa de lujo, que ha rodado muy poco. C a m -
pamento do L a s Animas, Pabellones de Ingenieros. 
1901 4-15 
S i L L X J D 1 7 . 
U n elegante milord nuevo. 
Dos faetones P r í n c i p e Alfonso, uno nuevo y otro de 
uso. 
U n a duquesa de medio uso en buen estado. 
U n quitrin á la criolla casi nuevo. 
U n c o u p é de 4 asientos. 
Otro idem regular t a m a ñ o . 
Otro idem de los llamados ego ís tas , propio para 
m é d i c o . 
U n elegante vis-a- vis de un fuelle. 
Un inagnífico laudan, fabricante Biuder. 
U n a victorij, propia para el campo. 
U n tronco ó arreos de pareja. 
Todos estos carruajes se venden baratos y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes de 
uso. T S l 5-15 
BE MUEBLES 
O J O , E S P E C U L A D O R E S . 
Juegos de sala caoba á $110 y 115btes.; aparadores 
$25 y45; iarreros desde $i> hasta3!1; camas de tironee 
nuevas ¿ 5 5 pesos btes., chinescas á $20 y 30; espejos 
desde 7 pesos hasta í-O; mesas de correderas $25 y 35 
nuevas; mecedores de Viena á $18 y 22 el par; silhis 
demedio brazo á $ 2 4 docena; pianos media cola á $75 
v 200 btes.; pianinoa baratos; medio juego do nogal 
muy baratos, carpetas, bufetes, escritorios, esrantes. 
E n Re ina n ú m e r o 2, frente á la Audiencia es quien 
vende m á s barato. 2017 4-16 
U T I L E S D E C O L E G I O 
Mesas, carpetas y otros utensilios de coleg'o, se 
venden baratos. Re.i l lagigedo 104. 
2021 4-16 
S E V E W D 
barato un m a e n í ñ e o piano de E r a H , media col?- Mer -
caderes 26, altos 2015 4-10 
( ¿ í p r V E N D E O S E A L Q U I L A U N P I A N O D E 
>Opicrna de ca lzón propio para casa particular, C o -
legio ó café . Consulado n. 87, so puede ver v tratar 
de su ajuste. 1982 4 - Í 6 
TJ^N L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N . 141, S E Livenden juntos ó separados los muebles siguientes; 
juego de Viena, tres camas, un escaparate, un apara-
raüor, un bufete y otros varios. 
2002 4-16 
S E V E N D E 
una gran cgja de hierro á prueba de fuego, de tamar-
ño grande con departamento para libros etc. e l e . 
Mercaderes 31. 2004 8-16 
C A J A S D H H I E R R O . 
BANQUEROS DE SI MISMOS. 
L a s hay desde $17 oro hasta 102. procedentes de r e -
mates: son muy buenas, fuertes, baratas y bonitas, y 
las hay á prueba de fuego, con tres llaves distintas, 
propias para Ayuntamiento y otras colectividades. 
Venduta, Obrapía frente al n. 6, entre Baratillo y Ofi -
cios. 1925 4-15 
S E V E N D E N 
unos armatostes y una nevera. L u z 51. 
1907 4-15 
Ti / T A G N I F I C O P I A N O E R A R D , D E P A R I S , 
iyjLniedia e d a , con 2 meses de poco uso, se vende 
barato; también una preciosa urna de palisandro con 
magníf icas columnas ó incrusticienes. Cristo 25. 
1x83 4-15 
S E V E N D E 
una artesa, darán razón Zulueta nV 1, baratillo " E l 
Nuevo Mundo. 1943 4r-15 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Se venden doce tinas casi nuevas con flores, en lo 
que ofrezcan, por necesitar el local; un s i l lón francés 
propio para enfermo por servir para cama, cos tó seis 
onzas y se da en una onza. 1911 4-15 
E L A R C A D E N O E 
O B R A P I A 73. 
E s c á n d a l o s i r ea l i zac ión .—Rea l i za todos los mue-
bles, toda la j o y e r í a y relojes. Ha3r buen surt do de 
ropa lincha: hay mamparas, un jueeo chiquito L u i s 
X V é infinidad de toda clase de objetos. 
Obrapía 73, entre Aguacate y Villegas. 
1803 4 12 
E L 2o F E N I X . 
C o m p o s t e l a 4 6 , Obispo y Obrapía. 
Realiza muebles, relojes y prendas. 
Juegos y medios juegos de sa1a L u i s X V , escapara-
tes, lavabos, tocadores, sillas y ' i l í o n e s , mesas, camas 
de hierro y bronce, máqu inas de coser, prr-nsas de co-
piar y otras cosas m á s , a precios baratís iraos, 
Compostela 46, Obispo y Obrapía. 
1772 5-11 
SE V E N D E U N B U E N P I A N I N O D E Q A V E A U en muy buen estado, c o s t ó 14 onzas oro y se da en 
7 por no necesitarlo su dueño . Amistad 49. altos de la 
barberia. 1691 8 10 
M A G N I F I C O PIANO 
Se vende uno. dé lo mejor que se ha fabricado en 
piano, en ca^a del afinador Anckerman, Tejadillo 11^. 
1733 "8-10 
SE V E N D E N D O S P I A N I X u á : U N O D E L P A -fricante Boisielot y Comp*. oasi nuevo; y otro i n -
g lés , eb'co. propio para aprender, á precios muy bara-
tos: también se vt nde un escaparate de espejos, muy 
barato. D a r á n razón, Neptnno n ú m e r o 36. 
1725 6-10 
G A N G A 
E n siete onzas oro se vende un magníf ico piano de 
Gaveau. Amistad 49, esquina á San Miguel. 
1618 10-9 
S E V E N D E 
en tres onzas oro unpianino propio para aprender.— 
Sobinsp^ccion de Infanter ía , hab i tac ión de' 6Pcr«tario 
informarán. 1486 15-41? 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y D S A -dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, paños , gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O - R e ü l y 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1361 27-3P 
DÍÍ Droperla y Perterle. 
F O L V O S D I G E S T I V O S , 
antibillosos y contra el ostreñi miento 
crónico. 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. E v i t a con su uso las jaquecas, ind i -
gestiones, aced ías y mareos. C o n t r a í a s dispepsias y 
diarreas crón icas biliosas son út i l í s imos . Reemplazan 
á todas las magnesias mejorando sus buenos resa l ta-
dos. Ks el purgante m á s agradable para las damas, y 
los n i ñ o s u n toman otro. Abren el apetito y son el lca-
•:eB para administrarlos en este pa í s á los rec ién l l e -
gados. Bot ica Santo Domingo, Obispo 27. 
F O L V O S F E B R I F U G O S , 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficac í s imos para curar toda clase de fiebres inter-
mitentes, y a sean cotidianas, tercianas, etc., etc., co-
mo igualmente las oh truociones del h ígado y bazo,— 
Obispo 27. 
V I V I F I C A D O R D E L i S A N G R E . 
C u r a la c lóros is , m o d é r a l o s d e s a i r é e l o s , la demens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hyada y las flores blancas.—Obispo 27. 
BIACKIM 0 TINTE DE AZABACHE, 
E l específ ica mejor y m á s barato para teñ ir instan-
táneamente las canas.—Obispo 27. 
M A N T E Q U I L L A , 
preparada expresamente para sustituir el aceito de 
li íg«do <!e bacalao, sin alteraci<-n, olor ni sabor.— 
Obispo 27. 
Pomada anticefálioa y antinenrálgica. 
Eficaz y decisiva para calmar con prontitud y ener-
gía las jaquecas, punzadas de clavo, dolores nerviosos, 
muscukres y reumái icos.—Goza de mucha reputac ión 
en la Isla.—Obispo 27, 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el n iño que las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
paña la cópia de la fórmula y el m é t o d o de usarlos.— 
Se vende ú n i c a m e n t e en esta casa.—Obispo 27. 
R E M E D I O AFRODISIACO 
d e l D r . J S o l l i c k . 
E s el mejor y m á s eficaz específ ico p i r a la cura de 
la decadencia de los órganos sexuales.—Unico d*-pó-
sito autorizado por ei autor.—Botica de S^nto D o -
mingo, Obispo 27, C n 227 g- l j , 
A L A S E L E G A N T E S P A R A C A R N A V A L 
E N T i A P E L U Q U E R I A 
L A B E L L A H A B A N E R A 
E S P E C I A L P A R A SEÑORAS, D E L A 
V I U D A D E M O I RT O , 
se halla un gran surtido de pelucas de todas épocas, blancas y rubias, así como para 
bailes infantiles.—Además hay para los peinados de última moda, M A L A N G A S y ON-
D U L E S do todas formas y tamaños, habiéndose recibido por los illtimos vapores un 
gran surtido de pelucas para señoras, enteramente implantadas, no tienen nada de te-
jido, y también en forma de peinados propios para señoritas que por enfermedad tuvie-
sen que cortarse sus cabellos, siendo muy ligeras por su confección especial á e s t e clima. 
—Pelucas para caballeros, enteramente implantadas.—Frentes-Bandós para señoras y 
señoritas, ondeado al natural.—Tupés implantados, para señoras y señoritas, lisos y on-
deados.—Peinados del n? 8, para señoras.—Todas estas novedadades son hechas en 
P A R I S , expresamente para esta casa.—Contamos con un gran surtido do trenzas de to-
dos colores y tamaños.—Perfumería de los mejores fabricantes.—En mantelería gallega, 
servilletas y toballas, hay un inmenso surtido.—Se hacen trabajos en postizos, cuadros, 
leontinas y d e m í s caprichos de cabello. 
A B A N E R A . MURALLA 50 . 
4-16 
S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S 
D e C £ • A S E . 
E l dueño de este ostublecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al púb l i co en general, en la 
presente temporada, con el bucu servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando üU-nipire en su antigua ca^a. 
Para más i i i fuvm .s en él Hotel Te l égra fo su d u e ñ o D . . luán Batet, quien fac i l i tará papeletas para los c a -
rruajes en Paso Kt a i . 1992 15-16P 
S I B M P H E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L i í l m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L i á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c ó c i n i t á s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALVAREZ Y iíINSE, OBISPO 123. C n 7 4 8 8i2-9in 
L a s máquinas de coser mejores, m á s siiaves y de m á s durac ión que se 
ban conocido hasta el dia, son las 
m m m o m m MI m m 
de doble perpunte. 
^Necesitaríamos de mucho espacio para dar á conocer al púb l i co las no-
tables ventajas de estas máquinas; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
tes de comprar otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de cadeneta W I L C O X Y G I B B S , llamadas silenciosas, 
r o obstante los esfuerzos inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
guen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendomos m á s baratas que otro*, las de S I N G E R O P E L . S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , F í L A D E L P I I I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas P O L Y T Y P E para zapateros. 
Completo surtido de juegos de cuarto, hilos sedas. Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas . 
I0PE1 
1 1 2 — O ' R E I L L Y — 1 1 3 . 
N O T A . — C o m o exclusivos Agentes para toda la I s l a de las máou inas 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B B S , suplicamos tengan cuidado con 
la» falsificaciones. 
1842 ÍO-13 
Gran surtido de pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente que en trenzas de 
cabollo y toda clase de peinados de última novedad. 
E n ol mismo so expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerezalina instantánea. 
A G U J A R K U M E R O 1 0 0 , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
1638 25.9 
C03M S E G r X J R I D A D Q U E E L Q U E L O I T S S N O T E N D R A C A L L O S . 
Do venta en tod* s las boticas y en E l Amparo. Empedrado 28, depós i to principal. 
1133 22-28E 
P A F E L í I L L O S 
D E L I>I l . G A I I D A N O . 
Nuestra medicac ión la más eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A . P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes (pie sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S ¡ 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al | 
e s tómago . 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
D E L D R . J . G A K D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua -
ve. E l único cosmét i co i l ' v O P E N S Í V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobac ión de cuantos lo han e m - . 
picado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A j 
ni m a n c h a el c ú t i s n i exige acto p r e p a r a t o r i o p a r a 
»ti ewpZeo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el m á s hábi l experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías , farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
JARABE VEGETAL DEPURATIVO 
D E L D R . J . « A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y m á s de seis mil caaos, 
curados con es t^beró i io recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra m e d i c a c i ó n l a 
S I F I L I S en cualquier per íodo ouo se halle, las U L -
C E R A S . T U . V i U Ü E S . I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S . H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , ^ A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y d e m á s e n -
fermedades que reconozcan por causa un vicio 6 alte-
ración de la sangre ó bien por mulos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguer ías y farmacias. 
D e p ó s i t o : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
ii 
D E L . D R . J . C A R D A N O. 
C u r a infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S . D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguer ías y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industr ia 34. 
324 22-9 E 
JAFAFE m u m a m \ 
S E G U N l O B J I U l - A D I J 
1 ¡ D R . 
niiiiiHi 
Este preparado calma la T O S por rebfldo que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I ' G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en prcos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto ron el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e cn todas eufermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carrülo , 
Farniuccutico.—Salud 3fi.—Habana. 
D e venta en todas las farmacias do la I s la de C u b a 
y Puerto Rico . C n 162 2 P 
e Goiesiles y Beias . 
BODEGA D E MIRANDA HNO. 
T i n t o e n b a r r i c a s . 
M a l v a s í a e u b a r r i l e s y g a r r a -
fones . 
P a s a s e n b a r r i l e s y {Sfarrafones 
B l a n c o e n s rarra fones . 
B A R A T I L L O N . 5 . 
8-12 
DE MAÜÜIMRIA. 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z — E N P R E ció ínfimo una magnifica m á q u i n a que á la vez des-
cascara y pule el arroz: es aplicable á brazo y fuerza 
motris, rindiendo una tarea ne 60 á 70 arrobas. T a m -
b i é n otra para descascarar café. San Rafael n ú m . 105. 
1828 4-12 
CATARRO. OPRESION, 
I TOS, PALPITACIONES 
% todas l a s afecciones do l a s Vías Respiratorias, 
so c a l m a n inmediatamente y se c u r a n usando 
loe T U B O S L E V A S S E U R . 
^AKlfc', Farmacia l i O H I O V E T , 23, calle do h Monnaie 
NE URAL GIAS JAQUECAS. DOLORES DE ESTÓMAGO 
y todas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan inmediata 
mente con las P i l d o r a s A l í T X - W ' E i J R . A l i G I C . a . S 
Jol i y V R O M E R . — Exíjase sobre la caja el sello de 
garantía da la UNION da los F A B R I C A N T E S . 
— £n la H a b a n a : OTOSS £ O S S y C% 
I 
OPRESIONES 
CATARROsT̂OSSTIPADOS TT lílif TTíi T I Por IOS^GARFLLOS ISPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, ciüma el sistema nervioso, facillUi 
la expectoración y favoreco las funciones de los órganos respiratorios. 
{ E x h j i r esta f i r m a : J . E8P1C.) 
V c v t a a>or ü t n j o r P::-. .-• i r . « 9 * * . r u ó Se. i u t - B . e x a r e . E * a r i n . 
Dcp.'isitirios en h H a b a n a : J G 5 € 5 A R B A ; — LQBE j C»; — GONZALEZ. 
f E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
£ o l v o ds (¿firoz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R G ü i e s 3 F r , - A . ' T 5 r , P E R F U M I S T A 
3 , a r u t e d L e l a , j P s i i r x : , © — I P - A J R I S 
V I N O 
D E 
8 E G U I N 
. A _ : p r o l D a . c i o x>or l a - A c a d e m i a , d a nyEedicina, d e j P a r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C f o t i v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a é i , 
D e M l i d a í l d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r t i a e i o n , I n a p e t e n e i a , 
1 } i g es t i t á n es d i j i e i l e s y ^ E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
FARMACIA G . S E G U E F I | 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en l a H a b a n a t JOSÉ SARBAt — LOBÉ y C», 
SUSPENSORIO ÜIILLERET 
E l á s t i c o , sin Banda baio los muslos. 
P a r a evitar lua t a r i f i cac iones , 
exigir la m a r c a del inventor , 
siempre ad junta , 
REQISXÜADO venásjes k loóos los sísísinas. 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
MILLERET, I E GONIDEC, Snuesor, Faíig,49,calle J . -J , Roas»!» 
A P A R A T O S P A R A H I E R R O 
Y DEMÁS M E T A L E S . 
Se venden juntos ó separados, tres tornos, un cepi-
llo, nn taladro y un aparato de cortar engranes. 
T a m b i é n un motor Baxter, de cuatro caballos, tras-
misiones, poleas, colgantes, etc. 
P A S E O D E T A C O N 211. 
1773 5-11 
Í8GELAM, 
T A B A C O 
Ocho tercios Vuelta Abajo, nuevos y de regular c a -
lidad, se venden baratos: de 7 á 9 de la m a ñ a n a se pue-
de ver y tratar Revillagigedo 104. 
2022 4-16 
M O S A I C O P I L A . 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
para pisos y cenefas: superior calidad. G r a n rebaja { 
de precios. 
U N I C O S expendedores en esta I s la , 
P o n s H e r m a n o s . E g i d o n . 4 . 
Establecimiento de materiales de fabricación. 
Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
1G90 4-9a l l -10d 
GASA D E PRÉSTAMOS. 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 0 0 . 
S é suplica á las personas que tengan cumplidas a l -
hajas en esta casa, pasen á rescatarlas ó prorrogarlas 
en el t érmino de quince dias, de lo contrario se proce-
derá á su real izac ión. 
E n la misma se da dinero sobre toda clase de a l h a -
jas, cobrando un interés muy m ó d i c o , siendo el plazo 
del prés tamo el que el marchante gnste. 
Se venden á precios de rea l i zac ión una infinidad de 
efectos, todos procedentes de empeño.—Pascual Ha-
mos y 1802 
P A R A C A R N A V A L 
Se vende una albarda á la criolla, de muy poco uso, 
con dos frenos. A todas horas Oficios 70. 
C 22fi 8-11 
CABELLO DE ANGEL! 
I S T U E V A R E M E S A . 
A 1 P E S O B I L L E T E E L POMO. 
G O C O ^ d l I A N A B A N A . 
A 1$ B I L L E T E LA CAJA. 





V I N O 
DEL 
P R O F E S O R 
0SSIAN HENRY 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
La fe l iz r e u n i ó n , cn esta prepara-
ción, de ios d o á t ó n i c o s por exctóllen-
c i o , L a Q n i n r i y e l I S i w r í » , c o r i s l i -
t u y e u n p r e c i o s o m e d i e m n e n t o c o n t r n 
la.ChiorósiSj, Colores pálidos, AnJmia, 
•M Flores Muntsas, lu Constituciones d¿-
M biles, etc. 
jj París, BAIS jrtret et FOOUmS, ••'i-'ü.-.:. 
, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILLES 
I N C O M P A R A B L E S g 
para conservar e / e s m a l t e c / a / a J 
d e n t a d u r a / evitar la c á r i e s . g 
Es el EEJ9U de CHANTOS se CONOCES. & 
0 
J o s é SARRA, L A H A B A N A 
Y KN TOHAS LAS PEHFUMEIUAS, 
J . G r I X . I i E 3 , 3 i , Rué Bergóre,París 
" C O L M E T 
B o m b o n e s de C h o c o l a t e kia S a n t o n l n a . 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES s A 
Este V e r m í f t i f f o está rocomsmiado por su fí^ y \ 
gasto â radaMo y su conservación indefini'a. A 
Exigir la ñrma ; ¿J \JJ 
PARIS,?13CCLMET-fi'AACE. - t a la Habana: JOSE SARRA. 
Perfumería del Mundo elegante 
D E L . E T T R E Z 
54, 56, R u ó R l c h e r , 54., 56 
CaEMIi P A R Í S SUEVA 
S U A V I D A D 
O o r x c e Jnt t . r a c i o xa. 
^ür¿m osüheoia 
J A . B O N , E X T R A C T O 
A - Q U A . de T O C A D O R 
P O L V O DE A ^ R Ó S : 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
. . > < . — 
La Periumcria OSHHÉDIA asegura ú 
sus RIELES PUENTES 
g w e n i u d eterna y g é z sin igeal 
Dsüósitarlo en la Habana t ¿TOSXS & A S I R A . 
4 PREMIOS en las Exposiciones PARIS 1878, BRUSELAS, etc. 
CONCEDIDOS A L 
tteconstituyenies y Depurativos 
BUV SL'PlilUORES AL ACEITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
El J a r a b e de B a r b a r l n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los recons t i tuyentes , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El aum?n la considerablemente a l apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas andanas. 
Se Tende, en PARIS, cn la Farm"» Rognet,14 6, rué de BelleTille, 
y en todas las Farmacias . 
Depositarlo en L a H a b a n a : J O S É S A K R A . 
KN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
A L I V I O . CURACION. 
D e G R I M A U L T y Gia, Farmacéuticos en París 
al Cannahis Indica 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques de A s m a , la Opre-
s i ó n , la Solocaoion, la T o s nerv iosa , la Ronquera , la E x t i n c i ó n de voz, 
las Neura lg ias faciales , el Insomnio , y para combatir la t is is laringea. 
Cada cigarrillo llera la fírma GRIMAULT y O11. 
Depósitoen Paris,8,rue Vmenno.yenlas principales farmacias y Drognerias 
u U I A Y f í L 
L I C O R y P I L D O R A S de l 1 3 r l L ^ S t r ^ r L L L 0 
i Es tos M e d i c a m e n t o s s o n l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s •"> :":"o'':s j a r /•'•/oy por el • 
i Dr O S S i A N I I E K R Y , Jofe de m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d s j n i a de Medic ina de Pans , 
, Son ios ú úcs que se em l̂i-an toa éxito incontestable, de-do 35 ¡.ños, canta lus :• t iqaiü y las recaídas de esta» uienens. 
E í LÍCOB LA^ILLE se toma durante los ataques, para curarlos4 
(2 6 3 rurhar nías ppqnoñas bastan para hacer desaparecer -n.;t:inla!ieaiiientc IOÍ Uo.ores mas agudosj. 
1 L a s FILD335.S LftVIÜ E fe toman durante el estado crónico ¡i durante los tntervalOS m 
i los accesos j ara impedir nuevos ataques y alcanzar Ja curación completa. 
1 P.;fa e v i í a r ?f.¿a fa i s i f i cac ion e x i j á i s e l f ^ ^ ^ f ^ 
SELLO del SOSIERNQ FnAr;o£Z y la firma V ^ ^ ^ 1 — 
Tenia por mayor : GOMAR, F a m « , calle S l -Claude , 28, c u l'arls. < ^ 2 9 f ^ > ; í r * 7 T 
Depósito en la Ualam : J O S E S A R R A 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E i 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
¡os Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A L A a ü S N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p n e s t o 
ce sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscolár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 




puestos ios temper 
Depósilos en l a H a b a n a : J O S £ S A J R t t t J ^ t - I ^ O ü l É l 3 r C a . 
TONICO-NUTRITIVO 
[Carne asimilable) 
HIEUnO Y LACT0F05FAT0 BE CAL NATUUAl.ES 
E l V i n o Defresne tiene un sabor esquisiio, y es el 
único reconstituyente n u l u r u l y c o n i p l é t o . 
Es el mas precioso de los tónicos; b. su influjo, los 
accidentes fébnles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran Jas Tuerza?. 
Emplease con buenos resultados en la inapetenc ia , 
las m e d r a s repent inas , las conva lecenc ias , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gas tra lg ia , gas tr i t i s , 
d i senter ia) , la debi l idad, a n e m i a y la c o a s u n c i o n 
^ÜEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor ¿ata Fancreátina 
I f t o d a s l a s f a r m a c i a s 
En la H A B A N A : L O B É & M . J O H N S O ; G O N Z A L E Z . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
S T U 
Harca de Fabrica 
C U Y A es l a S i V i m A Z i S C H B 
Es el mejor alimento para los Nlfios de corta edad. Suple á la j 
insuficiencia de la lecho maternal y facilita el destete. Cou su uso | 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
V e r d a d e r a S . E C E E P U R A de V A C A S SW1ZA3 que conserva su aroma y todas sus 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra a l 
egérclto y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes d a ] 
I una leche agradable, naturál y saludable, 
Exigir la Firma K K i J R í w n S T i í : y la Marca da FáSrlca : W 2 D O B E P A J Á a o s . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R 8 S T E W FRÉRES, 16, r u s du P a r c - R o p l , en PARIS 
Depositario eu L a H a b a n a i J O S E SARRA. 
V e r d a d e r o principio activo del Ace i te de H í g a d o de Baca lao 
E l M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronqui t i s , los c a t a r r h o s , los 
s u d o r e s nocturnos , los dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r i n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Morrhuo l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
P A E I S : 8 , B U S V I V I 1 O T B , y en las principales Farmac ias . 
E 
F a r m a c é n í i c o s ea PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico "en cantidad suficiente para operar la digestión. L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y C11, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digestión. Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el estóman;o la carne en un líquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de P e p s i n a de 
G r i m a u l t y Ga, preparación agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s digestiones, | Los Calambres de Estómago, j La J a q u e c a , 
LasNauseasy las A c e d í a s , \ Los V ó m i t o s , Los E m b a r a z o s gástricos, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias { La D i a r r e a , I Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT y G** 
Depósito en París, 8, ruó Vivienne, y en las principales Farmacias y Droguerías 
m m m m g ü y o t 
E l A l q u i t r á n d e í i n y o t sirve pitra proparar el ;)gu;i de alquitrán mas eñeáz y agradable parales 
estómagos delicados. Ella purifica la san r aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eíicacisima en 
todas las enfermedades de los pulmón - . en los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q n i t r a i a «le «Ui iyo í ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los gratules calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para prep m f ñ >e.e litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e 4 « u y o t ACJü Ü Ü . V S T N ^ ) se vende en frascos que 
Ileyan, en sus etiquetas, la firma escrita ion tres colores: 
Ye7ita por menor en la mayor parte de fas Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : SLa C a s a IL. BR2SKF¡*52 
1 9 , r n e ( ca l l e ) « B a c o b , e n P a r a » . 
M E J D A J L J L A d e M O N O U 
B L A N C O Y MORENO 
C H E V R I E R 
F a r m a c é u t i c o de 1" C l a s e 
Caballero de la Legión de Honor.— Cmundadoi del /.'edjidie 
y de la Real Orden de Isabz! la Católica. 
FERRUGINOSO 
DESINFECTANDO al A c e i t e de Higado de B a c a l a o , 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de Honor , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Higado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
Sara todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de acalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
, contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
r̂ r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
^ el Yoduro dr. Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
L desinfectado. Este Ace i te do Higado de B a c a l a o 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra to.Uj las enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s pulnaonar. Bronqui t i s , R a q u i -
t i smo , E s c r ó f u l a s , Enfermedades do l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s ant iguos , 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
T ^ A w Á a ñ ^ A » E n ^a Hnbftna t José S a r r a ; Lobé y C"; Gonzalos. ~~ En Santiagc 
' i f 6 p O S i w05 E n ^ f a í a w ^ a s .• Artis & Zanettf E n Cienfuegos t Rafael Figueroa y Hermanos, 
^ ^ T T - v ^ » ^ Y E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S DE LA J s l a de Cuba. 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
D e p o s i l a r i o e a l a H A B A N A ; J Q & B S A l i l i A , 
A G U A T O C A D O R l a m a ? a p r e c i a d a . 
Perfumista d e la R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e de Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
V é n c l e a e en. t odas l a a p r i n c i p a - l e a 3? e i fu- inei ia.a. 
ímp, M "Piario ^ la Marina", íUcla^Sí), 
